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11 
Attorney At Law. 
IUKKI MTU, 
1 
Pill*. NAI1K 
(I 
| («t« 
< » KU.IIT 
Attorney A Counselor. 
Plllt, «u« 
*• •»! t • »p— iiii 
11» tiu » 1 *t» u\«, 
I» 
Attorney® A CouDMlor*. 
Mi|« IT. «II«K 
|| M lh«w» V«»r>l » 
y 
IHM* x » Ml Kftl< K 
Attorney %t Law. 
mtiiit, 
ilURIK« » H«»l T 
Attorney 4 Counselor. 
vim %y. v vim 
ll(U««l< f •» *»!« Nr»rt 
I • H II Ik IK. 
I •• 
Attorney A Counselor. 
UiVtLt, Mtllk 
■ « 1 r « h iit.o« 
• » • 
Attorney* At Law. 
Hiniih, VAtik 
«* » «*<ITII 
Attorney At Law, 
v»«w%t, vtixr 
v.« bfMfi tUwk I 1 ifarMt 
|| k %ri 
m » « Hi*. 
Physician At 8urtf»«on, 
*»ith rtu<. M«l%« 
• * • kH f rlW>«*' tla« 4 "W» U< »1«* 
'14 lUtenlH I"* l>»M »»l Wr*fc*. Nltlll I 
11 11 % km* * i» 
t*hT«ician und 8urir»on. 
IMXriRIU. MU«I 
• '€•«• IfcuflftPV, 
11 -».i»»«.« • u> * « a.iwit • M lirv 
■* *« •|l.»r • 
| |i.« 
». \l % M » I IKK 
DvQtlatn. 
Vi|« O tf 41** 
Tm» l*w%>l w it*vl, •f'rf mt Vrtttlml 
R«- t«t 
r j«m> * * « »m» 
h j » l»»*l*. 
Dwntist. 
|iUI«ILuk, r%KI« 
| •" »4«• •. I UmI 
K VI »' »krm >.h»in*l >*l»tP» i»l WW U4I 
.U-. %r«l«.UJ « rum— W»-l 
rm»« 
i. ... ikMMlk »tVratw* »*l W*ir 
vl If »l»l—hl» 
« I I'll % K I 
iVntmt. 
*it*« 
«1 *».« M ra(WI 
r •» n> * 
> it. I'Mrt tuf #1- tinuW I* *• 
«l ImU t»l M*l* 
• * <iun»l«« 1 !»»*•*> |«ni> «>at >4 
I »*« ( »li M»l> il nawmMt Kim 
» J< i\ |.» 
Smith Jfc Ma« birn«t. 
»»i th rim* 
V«k«(»Ul*f mt f—r%l »>■ •• 
•» «..r% mi M»n *»l 
|. mt I»|- Itn l»l IrllU »»tr •• I 
«*« •!« •»■«)«« »»l M 
i^r »f •!! U»<* >'■ ■»' **»• H* 
>r. Itf* •*> Mill •»! * 
t»l ••Irf r'HM ■*'— "™* 
I * II *|.| 
\V.M>l»a \!%nufiM*tur»r, 
IIIMiUH. VIIM 
M Mairfi »Ww f»». ««l nH« » •4I..H 
« > m rMCH •• i 
I tr»* « »■« mt uk I'w <»| i»l IUm] I trllk| 
^ 
x -IM I X* 
Civil Kntfint-fr and 8urv»yor. 
I«k H.i ITI. 
V. >a 4t, H4|%l j 
U k* IW 
• i. «*i >lr« funikk**! i»! mi in|»<i >tm tailkll 
* 
a 1 \ % irt !**«•*» llflMlt*. tH Hli 
« \ a#r V« n»|>i» W»i f»HtHp»I 
W.J.WHEELER, 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 1 
Instruction Books. 
at 
Reasonable Prices. 
*RW NOVft: 
" Mlfhinw >lr!iMt»l M t)i« 
*tl B i>D O r It without r\tri 
TW iriDtf tb«* l»r«>t 
•< Lin#*« for tl»* |»i«| naoorT should 
»1 on '«r v|.lrv»«. 
II W UK IN, S nth l'tr«, Mtinr 
Free Treatment y^r! 
■ iri»>i. ««a»• mii I m nr. '*• 
iiHtlwt ViMMt 
lUWMi M«M 
»«««• ■■■■mhiim m IM I ■— » laaa 
tut KMC. IMM, 11--* 
A GENTS % T T * '"* ii i 
tonl Tmtt * Jcvtb tf m Me. | 
* ■« IMUid Mmlli* »»rr vntlra. l*ff» 
•ta<» «» iiyp!. as tllintraihm.—iy 
M* >IHi f • ulrtiM •»! |l fur rM«M» 
'N MM* akcrtl mi. rto*«l*ra tfw 
>'J r mmm. m ri—nw,»wT«ti 
MS' MII ENVELOPES 
fur S*> in anj quantity, at U» 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
mn. — i8«o. 
Hebron Academy 
TU spring Term of Hebron Ac*l- 
ruit wtU O|w0 
ruesday, January 28th, 1890, 
tin Ur it* iil.l homl i>f instruction 
T>.. hi»t ry »n I Itwatmn of tlna 
*b«>ol, •«» frr* frv»ni iUn£rro<i4 10 
fl »«iir»*. *n«l t'r wt>ol«rfil »u,» «•*■ 
in miM- £ m tl «• |>»«l thrf** y> i*r* #10, 
000 f<>r new. »|wi 1,1« m l 
I* i.«lii>ga» *»> I tin* in<T««*»»njj of it» 
Hxl wiu«nt fut >L proiui«i« « futur* 
ir» «n«l*r tluui w fcr 
"Old Hebron." 
Thrir (Nmr*r«of »ti|.l* ait* < : 
Co! • if**, CUmcmI aikI K'i|(liiih. 
U k<l( »h< < ff< rv»| to 
who <l« *ir** «tu WihK» a Irrtu 
• »r tn r*». t «|i«ml «•!.«»• will I* fonu 
•>l f«>r Ihrir r».r>*« n.# ncr 
Students Fitting Far Coltr' 
» II I* t<» tin- I'mifrtiU on 
l'nnn|>«l • rrrtitioat*. 
A LARGE LIBRARY. 
thr i*tft of II >n lUnmt*) IKtu'in, n 
"l*n for frrr um» the «tn lent* 
Thor»iij?h * >rl »r> I training l»y 
• *1* nrbrct at)'I faithful (Mflirrt 
Tl r«* on InnuiI 
• »f m«triM*M n 
Inf rni»t»« n *nl r»u!. ^ue« fr»r «»ti 
*[•; lie*! .>n t » /. I. l'ti t«U\ H<rh' 
r. tin. «»r H K S»»«arr, l'nr>a|»*!. 
IT l»r ti. M« n»* 
m i ri: or i %>%•:. 
o\r<>kti u 
« m«m> MiaMMwn M«rl ikil RlU* 
it\r<iRtn ••( \n 
I>W T' * * WIIITVUMI t»f 
!*• I T" I Id I • I .-.-t » 
1*1. U.11. 1U«*« < («Wl »• 
W lr«<»l tram \»rwj to* 
r*«« u»i «!-'» • 
*«r.k t« * I U>«l • • «•»! !• 
■i m -» I lift lh« tat 
I'ttta M-l • 
Ml! T • t U- • M 1*4 'WW <* H »l 
I.... % H«|Uk W- <l«| tVl. I* 
«•> II n K l Uot I « M4Mt. *• 
I* MM t**m \wrw«« to* 
l'tn< wl rrt«n. * 
rr »< 
l'»rta. Mat M. |w 
H H H III t U \ k«ll 
• M Hat IV |oa» 
tW* ia r~»a tf(v«r*<l * W • l>K«*nt 
aa I »»*t '<«lk llMl IW M*(<4k| Mrv%M lit kilo 
•«l>arr1 '<•>!. la |i«r mr 
\ I III Kf « (I "Tlx 
< brt *«r Jul » wad 
• •• M.. IV I—• 
llat 1^1 IH ritaiari aa-l airlHrI IW funyb 
<•4 *■ >M ft H W ** hilatarafc I «aM< < «■ 
• •»•■•»» a rvrtif< IKal «f •>- « U»W..» Um 
■ «■ wl latali »if» >bllin tal Mi • **4i 
" ii Nllikl •••<< tu- 'wi 
tIMKf* It'lfli.CMftJ.fMl 
« hi \r< ii\r<>Rii 
T- v* « «HltTNU*ll l»» 
fo# xnlm a* • * "aiailnl iatr fiva 
i«w I. W V|4 7 
l«> 
i«*r 1, I 1 • ?. r» \<U*a at V«4»;i'ai|l 
«aH»'r T itlK • !< » 
.<• 
itl Hun It* 
It I la• I an. • • < -mf%. t M 
N» Miftpa lra«»i Imb %«rai; W 
flrt* tal ■» 
I 'la) a «• la»|»l«l ia «f 
a*i»»'|> '*!• I )'»«< K • 
I •• kiln tr**m \-rm a lu 
aalM<4«i'ralxl ^ l»t< a»l Man. II* 
H 0. 14ata »l l»l«*»M «a »<el 
-#*»%» H'aN ri lU. T !• 
a. • l'a«»i I va V-'»a« u. 
aal 
r I I) al I' lkM .a I««al« » 
l'.la«a r* aka. 11» 
It alln tiaoi Fr»a» til 
ia|> i. al».a a» I Mum. • 
V .. I I .I rata • < • «t t » 
l< a'M iraivl. lu I'arU 
a»l i»f ia. <• 
II II I* l-ta»« al \aU»a»f m* (■< 
•4 Htan t (*•••• M ata !t» 
a aim Irttrl tr-\ »aa< I* 
laUiirt aa>l iHt't »» 
> »■ II I ta« a al o* fd 
aaaiarl IMhaiMlK 
4 »'.»• l'a»»l l"aa V*«n la 
t»i »»» V fin *ur>l«a i»( r* 
torn. ?» 
«*|4 • I la«a al l*a*t«.« I i«ul 7 It 
|a aallra I ratal fnaa W«i; W 
Cmi« uri ntin. • 
|WX 
H H H|IIT*tR«ll 
u\r<iti> •• i. 
I bra ym 
« ..«•!« « miJfcrf. w <«U Ikli IN 
'Tg 1*4 »u*« if* I'tt* ■». 
\ I III K 1 » *1 «TI> 
« trlk »«r 4 "«rt 
•• 
iw.i»« im •••» 
m art ..f V» H %» Kilntl'k »e l»n'-l .rr«if» 
Uul «* |ik>« IhMNt IW ••• "I kWl** 
•a-1 aiM aft-l «4* '»»<• 
• • II III KM » r*Ml> *«•»»»»» 
ILHIKT* *1 "»TIV« w»% • J < 
< oi \n «•» 
I M tt W lilt * \K«II l»r 
» ... «nb*« »• l««M> I»—t"l ■«" tr»m 
V|4 H Ju I. I*4 
*»|4 * IT »• I* Tw • >U» • l»*|wrUu« wf 
rwa>l» la Mln.n»»nl>l r***—• 10 * 
IK a mr* lra»et f»w» \.ww»» W 
Uw uia»■'•«*• »»l i» 
la* 
VH 0 H r « u*» •• -* 
r, t .41 .« « • Kkiaft^l. * 
*1 *im t»a«»l tT*m \<*wf Wi 
ItkMlxfl aa I rHara. J "♦ 
ml IJ. H I »•»••»« »• 
I* ■ Ir«»»l f»"« V.r»»y W» 
f»»v» m»i • 
ti tt p »■!*»•«• 1 w* ,ta 
IWthvl k> 
I alM MI*I frwa Nofwij l» 
iNMwl t»l M»«. * I' 
• p* £«. f t«f • wft •# 4«#m II Tut 
laul K«wl>Tt '• 
»• ».«— I X'l ft"" V.rway W 
\.-r1h »»l Wlnf*. 
-aft U l*vk I» 
li m.Im i-iiti !'«• \«r*«7 l« 
fait* i»l m»«, * 
I*. SI. it! I.Liil «U> • C C * «*•»*. 
lite 
M alto* I ratal ha* V.rwat In 
I'trH *»l M*»». * 
H * WIIITMIft'li 
t wa 
« .«.>4< I ..aHi«Ut« •«►< ■»!» INI IN 
f..~r.-a« a«»Ml by W» aal-rflWil N Wa» 
almiit « u«n*. 
( Wrt *u»« i»t I "«rt 
llai IM riiaiwl •»UNl •*» f»rr#w*i»# 
a..w«M •' * * WWImHi. « «••!' I^l* 
I — a«• thai •» » k'« lN<»"» 
tK ii n»k»n «%»•»•»' 
KT « %l "IIVl'Nrfc *«M» J»*. t«*M« 
►TOTT o» OIVUBU 
!•» n\Kk»M. 
J Mi I T» I taf 4m'/ otj Trnn.< < 
I raM, ( 
r»h K. U, I* SUt* »rl. y %.Q Trr». » 
(' I Mil 
• MtlMlriifl frilM Hh IWiWI 
tw l'V1« Ml 
>UtHl I- »•. <1. M XJ >.Ui. M»rtk Jrrm 
< < Mitt, I 
• Mlva fn«i Mnl Kntirl 
bark. 
Mi; 7. • I Ui • ii >h «u»*rr 
«.««• v Mtthi H lb. 
M IV * 1 Ui • Nit T*m C C 
(Ml 
M wilM lr»»»l trmm * Ml IMhrl 
Cwk mU Url. 
joll> H***1 K 
Mat IV W» 
jr<x?«SH2r- 
Hit IV t* o\romn. •• 
»»> —*»»' 
— *5* "-/^rrurn 
COlTTt Of 0X10■*■*** Pi- I 
NH» COl'KT HI I.I. 
J«wU.T»Jh* MM 
• *lln IMifl trvm *»■« IWiNrl 
W. r«n« m4 Nw». 
*«| I. IH| \ t) Trt* I U« 
• Mil** im»l tr»m H r<4 Rrlbrl 
l« >»l Man. 
Myt IW«.|.tar« 
• alln im«*l fni* * M NriWI 
h» Ctrlt k»l Ntr*. 
null HIM. 
Jaw «. V « 1. T»l I«im| I Kn4i l'l»» 
Mlu*, M • 
10 wilr* lra»»l fn<« *M M)»l 
k> l larwlt «»i| m«m K ■ 
" IT I «U» M rrirt«if| \rm>tomi 
l.«WM m*l Iwwrtlo* I 
I* kIIm Imrl trum *rt IWWI 
lu lilM tkl M»m 
" !•!• »•> .1*11 ri I «k» K>»l Ik 
!••• Mlb< lr«»»l trmm * r«l Hrthfl 
b Ulr i»l MM*. • 
" m n t '>«<• *i imifU><• rrtHi.* 
»» w. Wmm »■» 
w »IW« fn«> NHWI 
»•• 1M**»U a» I M«r». * • 
» I •!»» m l*i» **M i<f 
h r i» 
% MlW» I rat r I trvm IHllrH U> 
T'«m'a, 
\>i II II I (anal HIUm 
mt II % IW, »• 
MmIIh Iraarl Irwa Mk»l 
lm %*.!..trr a»l rrtam. * 
" T* • I'UmiI la>l«M»» XnrtkMf 
*i<m 1• 
• wlkM ln«»l ffwai *H« IW4kvl 
Im %a4mn \wrth a»l f» 
lam. tM 
#TI •• 
JllllX H*KK»M 
«i\ri'lll> aa »>»al«t I. I— 
TWn imiatUr >n««i»l j>fca Mattrr, »»l 
■a-W>aikhi||if inrtkd IW »>mK 
Wi Mn mlwrdlaal IVI .'» m» 
II.MRT* U «t1N 
I Irtk J»l I .firt 
«»\r«»tti> •• 
IIiiIm Inl'laalarl aa-l IW »l»i» 
1.4m lU'kf • «Hia|i t i.mwlMl.0*' 
mr r»f1ir> iKal a» alk<a IWfma IW aM ml Ilk* 
l« *i|M Ulan 
• • II ll»N*M « .-»M« »H.w 
I • (I «TI* I Wrl * J ( 
hi «i\h>hi» 
RlRkllR IX 
V|4 IT I* |« p> t"l IW I 
■L*l lnfMl n I I • 
!«• alln Irani |h I tk'< •• I i» 
ltf«. 
~ M H | Um II RiiaM<l <*• |»« -t 
II «».U4I l« 
I* wlW fn«« * M Mkrl 
W> *M fH»r» 1 $» 
" » I '1*1 In rr»cfc«f* ||*>W«I 
<«r%M iMt^rltn* I M 
I* Mltra |r«if I b Crif Miff Sr% I 
rm» l.raM »r» I Mum, • 
• m U. i« Mhhm rr««rt. >• 
• ml** WeH Hrlfcrl 
I <■'. I Mm. I m 
tt I U« kl IWlWI nm |<H III I I 
iw*»« I w 
• MlWa lu Mkrl •» I r» 
KM, f 
f• I U» II W m|tti«| Mi |*l «l 
(•«« \ TutlW It* 
r islVr. tna.vl Mm MWI %m 
M ulMart | Ml 
\i»« |l I '»« \ « »11 u nm III .Kirt t * 
•• MlW» Irtol M M MrtWI U 
l »M. k I M«ni I • 
I* 
I t I t I Imlfc. Irnn I I I mit, WMl 
• kl)H I'•»»et »H IVIWI |« 
Ftrl* «m I I » 
JmMX IiiUM M 
■ •tfiiMli m Ju«tn I. !"•' 
TW» |*r*>wNi i^Mirl Jak* IU»W»« I >4* 
'• I •*• I" I M • U .«|li l'»l |W f •» 
r'»| '(M V* Ilia ••Wrllwl U lr*» IW 
M* M 
tl HI KT » U »TIV 
• Irtl J»l I and 
lllilii|'IIMl»l l»l l»IHrl Ik* |HfMl|| 
H< «M t I 4.li lU'krf I ■•.•Kl' I ■asMlu' Mf 
■ » .»r|lf (KM *> Ilb« IWn»«, Mill H|M 
Ulm • I flfWi ri(M i»|i 
• ~ «M II III It'll I mill *l|..rw» 
11 hi irr • 11 «tiv i >»«t • j mii 
>t \11 or 
r.. W M M !•» 
IM ltl KT III I.I. 
Jaa %4> T t !•<•. Ja» I.I • 
T>«t»l h>*» r»m !• ParW 
rv*«m • i l• I* 
r»» i* r ii. it it u !•«•« 
tnifl fn« r«* to l'irt< *»I i» 
tana UbIIn I • 
Ma«fc « T « U«« 1* > II H <• 
T*^<rl Cm |m t'|rt« l» t l» 
l«ni kallN •• 
Mi. T I U<> M.. It I* II T m 
f»w«» IVm lu »*■! r» 
Ian V BkltM 4 m 
M» » 
Nil41* till I. 
M»» I I1 t Ut> Ma» « 
WM Wi»i|>«l M 
•• ¥•» II I"* 
TW» (>mnMllf ||>|««^I *1 »W.wUm 
t»l a*W al* iWal (Kf t rrfing mrmmfU It 
Ua Mi>arni«k| »r» %rw Hr» •** mtm 
II HI lit » It -TIN 
I Wt| »u|> J »l I ««fl 
• ir»>Hn •• Vii iv 
lllilM OH i»t a»liw»l II* f 
f«ik| iik.iiMi »l M tlll*n 1 I >M4k(I 
ni.. w. .. rtlfi Ikal *» al • IM<»- « 
lh» *•— «>f • Dir kilhn I kIMl «*»!• 
• • II IIIK"! ! I »II •»" 
I « ll «TH I Wrl i»l I will 
ill \TI i>r o\r< «*|l 
T.i M M W <h»|Ml*ll lit 
i« nil'IT MIX 
li*r II Vii T I II »*il»t ikkf II. II. 
ii i". : in #i 
T'tirl flMa Trm lu l'»rt« lk-1 t9 
tar* *• »IW« I •' 
l«|»M I M*« T I I) «r»«W'«i I k*ml I. 
t. al f*»rla. t -Uia. I * 
Trai»l ffiwa firm I*art* an I rr 
lira MmIIm, I *' 
W|4 I. i*f«l*r — l.^i al I "aria, I. 
\ run tM 
Trairl fn«a frni I'art* li»t t» 
turn « • 
»>tli RILL 
Jaar 1 oa of Bto-I .4hrr. 
In I to...la httUllo* J«M 1. I 
• «. 7 • « •!«»• ||m 
Tr»ir| r>u« IVm til l.tBTMld 
I'UkUlh* i»| M«i«. I* «IIh. 12 w 
'••• '• '•* ImmMh "(Tiiakikiiih*)!, 
im>» i; * i< u«*. :« 
Ti'»l fti-n l'»m in ik'l nirf 
*1-' CUciUii* «»tMH Wr4 
aarylua ato-t V.rth «ur|.lua n«li 
•• II* ■|Wa. ■ <ai 
llWtt. tl lh«*rM .41 Mill « H 
1»IW |»I i4i«n I •!«•, I Jy 
Infer r> tntirl fr»a» Irm I.. Ihtkak-I ihl 
rHam. I »tlra. 
*• •• iNlflrtl »a ,*i of H r I'ul 
aa» aa I .4brr. I .|«i. tJv 
'«»• Intrl tr-m, IVm |» l»l tft*M ato-l 
r*«um • totllr*. t» 
lutf II .Ml MWm* ,.f ||r«r* * I'uuf 
aal.4t.rT* Aug |». u u, | ,Ut« 
•I Ato-I..»rr a jg 
Ti'»l fr<«i iVm ki U l-itrriifl 
r*4ura m Mil** | (■ 
*»• 1H M *►"(■•< r' V.rth *uryla« o« 
r< ■W»»«rl ltm.ni 
m l ,4Wn. 
■m la 
* «l ».«■ trairl fr>4M IVru lu 4frl»«#r 
V.rth afc-t rvlura to lallr*. lit 
DIM 
DJR'Wi.m V lw Ihra i-t-Mll, Wm 
»»l laa.lr *11. thai ii„ 
rvfoin# a. .<um|. »r» Irttr IWf.rr ■», 
UHIHI a Al «TIX. 
< Wrt »H|| Jul | .Hin 
** 
Mtilk|lr4fual**i||»l talNfl IW «U.«r 
*'' "«»« "f * MlWai H .»Um. ar hr rvl.T rrrtlft 
» u»rr,* IW mm of Mltorlt klar 
Udtaraaal *l ml % all ,t«|> 
«• II II »K«»Y, (..«•*« % II.>f to# * 
* I III KT * 11 «11N 4 Irrt * J ( ..art 
I «»l >T1 <«» ii\|tiKI» 
T«WV, WlMilMl'll, |»r 
•»i« h. i: i- 11 #i. u.» ..f 
dim 
fn« * M IVm «»»r l.»■> 
ahi|. m«,|< a if I rrlurn ». im|Im, T f 
*rj4 u r .41 r««| l|uwf..nl .41 !•« 
Ilrnr« *LU4I rUli,| l(ii. I ml 
Tratrlu* f n«a Wr4 IVru 
*- ltKMfor.1 at* I hl«m f tallr*. } M 
ial l« IN I- a« I'arl* *i|J ar**t»«. Ila-a. T M 
Tr»«*»«« mm* fr>4to M r.| I'rru 
»" l*«ni»»i| rHirt.ktillN. I .a 
ia-t tl. ti 0. ai HaM um n*l I <U« a. ; %i 
Tra»rl lrw»«Ni IVm U. Ilrthrl 
• • 1 **4am IB ■utra. » m 
>h« RKM North Wwlaewfc M r,«| t 
Jin 
TratW fiwa Mh IVm la North 
H — lM.-k a to-1 rrturn 1* Ml Ira. | M 
V.% la |a I aiaal l arl. ar~b4i. t lai 
Trtotrl f>wa Nr4 IVm t» I'arl. 
wl rHtft. m tot Ira, a 
l»n » Sl Jaa I I. I ItM al IVrta rrfi. 
I»r ■riiliiw. < .l>ya. U « 
Traml trmm Wrat IVm lu IVria. 
m>I dura, i m 
• •• Jwur< t. I«i 
TV* VIIUmi WuvImm. 
I a«M> I —iml«U<il»T. M>l* Mlk lh»l IW 
l»iv(ulk< imtM »• lr»» mr. 
AI.HUfT ft. Ar«TIV 
* Wrk *np J»l (Mrt 
»*»«»l»»»l i»l IW f 
»( W llllta KwU«*. < a«Mv ( mb«U 
•Mm w» rcrtlff IImI Mtllv* Uwiw*. »I|M) 
a.r Mltn n, \ in> r»M' 
i»«4 * K II llKR«IT,(MMf %Korwr. 
ALH»KT« AtTlS.Ctort ft J. C«ut 
( Ink'* <Hk* »«r J»J < 
Ja 
I r*t«fy IW tw fi»rr«<4** «r» trmr n»In »f 
tw >i miii «f ft W. wkHMnk. ■!.*■ Ptrtw 
»»l * ■> Wwt«m, ( i*m» •# 
• •* funl ( MMf, hr llw f«r IM. M l»l 
UUwwl. ( 
j|||f g| ■« 
ALBERT ft. AOTII. 
I toft »M 0—1%. 
AMONG THE FARMERS. 
urn i-ra> tw al tfrV«R*ril 
la Mtrttdl A <llrr*« all It 
ir»i»ii fur iki* <bMrt«fki w» Avmriti itt 
fclHToa. 'Ul»rl fnwuwl. r»rt«, M« 
* rtttra fur IW «t«f»r>l lumnral 
JAKK'8 TRIALS 
Till DtHK MliRor Till nrfl Mr. 
|*» irr iiIm* I IW fi4l««lM Ilk** 
Ii.«>II» l'.rl«IMl Ml.« « kllr U •!*.•« ut- 
IW 1«i> ■!>« itlih lllWlM if>mln» Mr •hall 
r«|«< a* Ik* l»rlM afNtk* will faiwr w «Mb 
•Mkrr |"r» >ku«l>| «(• IW I.HtfM *VWof ftni 
ln« | 
It* UU» trnvM mt III* MMI l*( •*• * Ml I 
frll*r ran malr, 
la'l'ir«*>l.<lW>>.lll r««i la«l»x> Ibal f»n» 
la'a a |nal mUlak* 
Wf •*» la |kr«ferl*f I wa*U4k*r*>l a lib UIMIt' 
Ibal wall..a ik* ii•*. 
I>"f Ik* <lrai««'i rrtllrn |kfw<l m, ait' I 
row Mai <ta a*4Kla a lib alw 
I ba I aa »t-l a|, '(••** I In4 .■*», aa' I »aa 
amal lr t»l bla a a»al*. 
Ibra laa< ba<a:iti' •(••** Ma lrit aa' fra»la', aa' 
Ibal a>*W Hat |>lanlla lair 
M' *lfr aanlil ifixr ha; la' aa' atari* K «•» 
•In-a-lfal l«l 
* a Willi |4il«' Ik* I.. !«•*» aa IWt«t II |.«>4 *H 
Ik* mm**! I ka I 
TW» Ik* Imtla'. ina aa* a faltarr. II 
ralar»t f»rr|lf la«ab*«'ry Ul, 
ta'lkr rta Mil Irr 1*1 <>al a f •>1al«bl l*fiif» 
ar rm«M tall N ba« 
H*'it >*«« «n Ik* *«alk«aa'tk* laail ■!*• 
«l> aa' *|irr*il I» Ik* a««. 
* b*a raw* a il»>wrr In «H It. aa' i«ai •» 
t ««M kai* |a raa 
WrH. W aaial aaark HI* lb* f..bt*r ar g.4 a bra 
I • I -ra 
Hi|' I maaia alw»l ak>«rf viall 'In II 
•*• k «a*t aa a» a«l laa In Ibra 
Mi r»-ra m*. »r» «»» aw a failar*. M grrm u|> 
Bu •Mftaittn' Aft' UtL 
II aara bantlv •••rib Ik* ba«Ma'. au I MH 
mm 'UH> a art all 
I »>» I-«•! » « <i> •( <i li'il w r»w" »" i"»i 
•it*"! (Ml »M B» 
TWy aa«i I Mark Mnrf 'i I k*a'« »l|. •■' M|> 
fi M lk»« nutl I* 
tw«lt# a >ti araMi Ml* »nni»-<l»f» 
••rut kar-lli .<•> iktl ••• ki«»l 
1t» MM 1*1 la Iwi M ••»»» m' 
IW(* ■ikI 'I alt* r»>«#k Iff fi r«*k>l 
W < r«N p4 kart It IW H"*" Ifc*t4k*r l«U(i 
tor ■* wife I 
I toll ** Ihr IiH ««, '-«l I n*" •» • • 
(rtMk fri llto 
M«K*I I • •• #••«»' tor «»U »»-IW l«rlr| 
lW»» l>i |W lf»», 
I Mt»| H an lair 1«M «k«l til' llM •»*"»» I 
nwM ml M. »»f •*» 
JU' ItevlfrlMrw* M. Mil, 
■ M • IfU I l»l 
TWair«*»< Mfi«m t»l Cin*. aa* 
M*>l 1*1 
I I try pat mm I lnnMr an' a|< mm • k»ti 
|i)f gn«4 
%■' lira II til M»» Ik* ..*»•, I*' irtllfrrl M 
'f««»l Hkr 'UM 
I MMflil l»» ffH 'V«|| | rwk full, 
U |i)<il a '«'* ft<« iw 
•ka' I 1*11 if law irtta' iff |«<lfhf •* ■••«i» 
■ I l«fVl l|f i»4f 
TW m« n« ■••• '• If ik» hn«*H* • •• llUf Mm 
fvllla lU ■> *. 
T>lk*rn.| uf IV 1«M lit Ik* Mark II' 
IWf» -a >11. k» la! lu !• ritfM 
I |»*M»I »»f kit fetra • • I klkl la ti W>l *1a 
rl«ki lark *■> llto iu»l. 
IM tor l»i| iKal H* I nxiMi't. m I rat 
■dlkfialaf ai r<*l 
TWa I m»W lai tk« lara la • karri. ••' I Mk4 
Ikrwafk Ik* ton Ukf • Irala 
kk' l-h'kf » • !•—« a Ilk Ik* rart kal> Ihtl ••• 
a.-itk U-ttl 4* a ark •• Ik* ffill 
I trto>l tor Ma la. I«wt I tuaklil, aa I »mmg val 
tor Hark aa Mf"aa. 
Ii)kI a* I lxrwl ik* rwra*r Ik* Ittaga* •>( Ik* 
rark h««4r t»aa 
Tk*a M h>4 a* •*»'" ito ala-l <IM. aa' a«a« 
at l>artoi a klr to-1. 
tlri*r«IM«| *aMtt tor ikitor I a*»*r *a« 1 
t«k a aMI* 
Tk* "»kl aaa' if»M a|> l>«at a<arM a Ilk • 
»•" »l aataral fMaa. 
im mI mil t*r totu tor ariaaff 11 r" «aal lit 
1 
trtmj f«* gm kra 
" 
W« * ktUt I Villa 
M rtttr* l"» lit# < l| f»rl 
COOPt NATION 
Win U It that r»n»|«cr»ll«»w, that jjrrni | 
|«Urfi fur tli* ill* <>f tin- Imtti. 
Ihr artt**n an-l Ul«»r of • 11 i|r«. r1|*( W»t» • | 
I* *u<l» a *lfutl fallur** In a ma)orttt of | 
[*•*•* 
I «111 attrni|»t to r«|iUln, at»«l thr 
•ton iim| not fir Itiiif ilnan mit. Wi* 
will tak«- iIk' grmgr in |Uu*tratr \<l- | 
ii1111•-«I In lw (iaii| ii**tllaatU»fi fur lit*- 
fartnrr \ *tor» la r«t«ti||*l»n| ulirf* | 
I Ik* |i«lniii< ran all far* allkr. Il<>« | 
iflni lu< I Ik- «rllrr lwlii|f i>ut*i>lr 
lir*r«l till* Ktiiirk I tirlutiC to ; 
lh** (rinfr. I>«iI alini I ran Ihii for |m< 
il «»tl»rr |iU<i-« I do «o.M IIh grtngi , 
a«nr«, ||»«- •lurr f»r %»tnl nf Ihr | 
iMirttnijfr or nn»|irralloii of It• own | 
IIM ll|f»»r». II li<< la to IiIiIIM' Mr thoill'l I 
iitturallt mi, It* untrur ninnlrf., ImiI 
H>mr |iro|i|r »fr mi tuhTlitllilr to ft • V• 
Irfy, or, lo |Hit || |ilalli. "will takr •tufl 
iiijC Ilk** * lurkrt," mimI hIh ii tin wilt < 
lllrrt ImIiI will i-mII ||U ntall **l<|r, tll<l I 
i<lmlnl*trr tafTt.airl ti* klr til« aaiilti, | 
" II tlllll a fr« (mk|i I»n l« r IIMl, In- It** | 
til* linn m l th»- (raucr la out, ai»l rath- | 
rr tlnii lilaliK thr «lu|<r, *r In ilurlh, I 
|»lt» ali'l •Irjilorr I 
\faln, In tlir lntrrr*| of l|»r <ltir« man, 
» hwar factory »f butlff ftittci I* , 
l*MI*lifl. Wr m III rail It a ImlliT fai« I 
lor*. *»"W of thr fartnrr* takr dork, 
hut In or»|rr in makr Il (<■, oiit*M«r* , 
nni*t takr tlir Ikon • >|i«rr or II mu*t fill. ( 
I lir fidun I* twill, |Ik marlilurn •• t i 
u|i, tin* tlilnjf mo«r«, tlir l»uttrr *taml* 
»t tlw lirail, rttra r*jirn«r* »rr Inrumtl 
for irarorlaotu grt arlluiHlrraav. | 
Mr«n«lillr wiiii- Hut air for<*wii*t In | 
Ihr *t4rt nr»rr •i»nir In, «»tl»rr* will «lr*»|» ( 
i»ut at thrlr lri*urr to makr *omr Irtittrr | 
for a frlrn<l. •••iw who luir not owir | 
•rr «aaltliitf ln«* otlirr* f t tlir tiling 
IfoliiK hrfof* tin*v trnturr. M> miltm* 
kiiik' «ll<|i'«t ii*r|i»rallon I* •ro<llii( 
|n|i| rtiilurlri * Iwr*- t tit \ w III not at 4II | 
iiv |ironil*|iijf a llltlr in«>rr lav-a Iwlt | 
v»lit. It I* rtujfht irrt ijult klr tin- | 
»i-n |wrmn* «lio arr itmllnuallr crying 
nut a£tln*t o>r|M>ratl«in* an<l inon«i|M» 
lira. 
V«, ant co-o|*raU** tioor ln«lu*tn 
ill*** will rrtanl, aixl ttrlii on tl»«lr own 
Iwown lUWfi jtltrlllf lltrlr lr«| llltrr- 
r»t* In |Ih* » l*«-llkr « lut« llf* of mol|o|M>|) 
llirrr (o lir wiurrfml till |||r|r f»M |tn»- 
Ini'lr from tlwlr «* krt*. aii«l tlirn al- 
iriUite llirlr III autvr** to I'miMhh* or 
melioration*. 
M> i» mil tirrthmi. It I* at tour option, 
to «rnr *rlf, Ihmih-, au l t!»•• kln<lr*s| lu- 
lrfr«t« of \«Hir fellow toller*, or iiir|«ir- I 
atlon* an i moiio|Hi|l«*«. 'M hoo*** jr*." 
ItMtHUH. I 
SPECIAL FARMING 
Willi** agrlrultliri* l« |**-m*rallv r»»- 
»• 4ii ordlnarr of no | 
Kr.\«t lui^Miluik It i« In rrallt* a rlt tin 
nf «"trr»l trail*** *II't liMfcttioii*. It I* 
viir lliliiflu I*1 » fruit £ rot* rr. or tin** 
•tuck lifwlrr, «u<l alioth**r to In* i »Uc- 
reaaful fam»**r. T«i tir a •U^'Mtfnt 
fjniH'r In all lt« Inarlin rrtjiilr*** jr»Mt 
lart mul •kill, wlill** nio«t m**u tu«y ••• *k** | 
• tiKirtt of MttiH* *|wvlal linih h, .*i>-1 at 
lIn* •nil** ftin** t-arr* aloii* «ltli it «*»**ral i 
ittlirr "altlr U«ut*»," t* lit. || iiiiy If rr- 
(inN a* profit *»•!*■. ni**rrlr to till tip, j 
• il l git** miplorntoot thr j«r roumt. 
Ilil* plat* I* »tr i>lilv i: lining f nor, an I 
It U to I* hoprd tli** a%«*raif«* f.trui**r will 
adopt till*ih**IIhh|of pushing thit wlilrli 
I* UMMt profitable, wh* tl» r it I* of raU- 
lof (nln or Mik k, fruit or »**ifrt*ldt*., 
• ml u*lng all thiii|(« r|w* to ilrfray <*%- 
rtr. It h<> t*t*n ofira «»l<t that 
intOT ftnn*ra fall •Imply l»y (rttln( 
"too hi tn \ lrt>o« In the Itrf," a it-1 tlil* I* 
i|o«jMI***« fr*«|u**ntly tin* cnae. fenae 
f irtiirr* an* mi buif, llr«l wltli on*- thing 
iixl IIhmi another, tli.it tin*) nr»ff tak** 
time to Mop an*! t-on*id**r width U th** 
wl***«t ami l»«t t't»iir««* toptir«u**; Imt go 
on >r«r aftrr \*ar relating tli«* aain** 
olti error*, until aome day thrv «ak** up 
atvl flml that tl*»lr Bur* pra«i(t*al migli- 
l*ir» hiir limb* nmorr alirn* thr? ha»r 
Iu«t; t-.uchl ami «oM at t»tt«*r pri.-e«, 
ami outrank*! them In many oth**r taaya. 
It I* not enough to I* "up and doing.' 
\ -'ii iniMt knot* what you are doing. ami 
ilo nothing that la not In aotne nay 
profitable. See to It that you |frt value 
r**«^l»ed for time ami money Invented, 
m l It will Dot )m* I.>n*f until tlmea in* 
Utter.—Fanner'* Friend. 
< iii. iit and broken glaaa filled Into 
rat hob* la aald to mi dl*gu*t th«u uhen 
they try to vnaw the mixture out uf thr 
way that they arr *ure to mtIi other 
quarter*. 
Krerr crop la not profitable alike to 
every fanner. Howe farina arr brtter 
adapted to the growing of tone ctoim 
than to other*, and Ibe mom may be tald 
if i 
WrMn fi»» IW |km.«ral 
THE QUESTION OF FIKDINO. 
la rrrrnl jri««ra a iiilf«tlon lu* atlartl 
im<Mir farmrra ami ilalrymen aa t«» (Ik* 
tnHHinl o( hir !*• I«< (nl t«> nilMi 
In tnnrv IIh- I irgr*i <kM of milk, or 
how inu«-li <nn lie |>r<>rl(*M« fr*l. 
funiit r« omit llir noon ft*r»f, <Ulllllll£ 
Hut limn' milk l« •*vi»r»«i| Ihrrrbjr. To 
• l\•• I Ik- in* of IIh* amount of h«jr 
m liii li tin- a|i|irtllr ilmnml*, nnlf*« I Ik* 
•I*'III II la limit* il|i l»tr ail In. m..-,| 
amount of ifraln, miin llw lielglil of fo|. 
Ir. Irl ii* ltti|ulrf whal an* llit* inturtl 
liaMt* of IIm* nm wlirn lurtM*| out in 
|Ni»liirv an I l«*ft to l»»-r natural Im-Htia 
lloil*. Kin- «tll.rt. Itrf I lt«- iiik »* 
an<l alwat* an l ll l« ran* ln<l«-**«l thai ant 
(nil IIh* l«r«t rv«ult* follow, IIiohkIi Ii !• 
admitted tint |r««t U morr t*a*llt «lljfr«l- 
m| ill hi hair. Of iniirw lit. r«* *ii l«r In* 
Jurtou* mrrfmllnf of liar. TTn*i«* 
•IhmiIiI Ir ilif ulnio«t rrjjul «rll> an<l «T»- 
Irm In 1 Im* ft*r»||ni* of all firm aiilmil*, 
an I IIktt •IhmiIiI I- neltlirr (lulling nor 
M-rlmplug In llc amount <>( fr*-«l. Kit** 
frnlt • ilar, nf iiirli i||r tint iIki aha 11 
lw* *stlru rlc hi I* ft*nrnllv a *tft* rule 
|Nin am Mtf |«*rwHi liellete thil I Ik- 
!»•-iltli% ma *!»«►*»I.I I** <!• prlif I of lirr 
•llnnrr U*i-iiim* of Iht IniMiltt l«» illj*t**i 
ll. Me know tint atluil t*\|»rrlriiif I* 
worth a lli'*'i*i»<l IlittirU**, a*i-1 
thi* I* a in ill* r tint raili tan •••III tr*l 
for lilm**Tf. 
*M«t til III • Mill It. 
TMt OxrOHO COUNTY SOCIITV 
IV «»M IKfnp| •Hinli \(n' •• It•*r«I 
•nn Mr !• »<!• >u» all Hit* i«m» Im Hit 
in nltiKlr of It* I.ii.Iik**; an-l If h- 
•illt* irr Dtrniuml lijr «nik, IIk-Ii «»f 
MMifw It ln<li In I Ik* riiml of It* In 
IIhhk'' I In f»vrl|»t« fn>«o tlir tnnual 
r\hlMtloii alonr tniotllitfil !«• I Ik* liaml 
*11111 nf |3,!i'.« in, whik lli«* total 
rnf||i«» fur |hr »r.»r r» •• Im-»I #1. J*>J 
\ * rl! hi in tt*t*| *.h|« ti i4ti a<*tnni|ill*li 
*<-in>-tlilnf With (ImI ararnint of ni«iiw» 
n*** amount |>il l imiI during tin* )«*r f• »r 
•II an «t..flJ7l, nl mHIi-Ii 
|» I' « «• |.. i< I on M *1111 ajfiln*! 
||l. ft "*r\rt <| \r»T* «|f t» til 111 
liull>tlli(* Oil I Im I* «rk l*lnii*lliif III llf 
m- '1i *t-i«- i|r«ini|M| lij rlr»- I •• 
Mrrr itftln Inim-lUtrl* tvlxitlt, tnl n| 
i Urfr K ilf, «t « iimI nf o*rr fit* tlnm- 
• iii>I ilullar*, hi I if tl»»* m-»*t r\ti>n*lir 
i* wr|| a* iiiimI ninirnlriit to »«■ foinel 
>n ant iihiiiIi |urk In tin* Hfalr. |fii« 
ln«urr*Nl a hrat) ImleMnlnr**, IniI at 
I In* iircsrtit Iiiim on I t all I.' of ||»l« 
run tin* wMIr !Ik- |ini|N>rt) of 
IIk* •«^ i«-t % In* i t alur of #T>"> 
Hut It* work l« »«•< ihkllv on tlir 
Iraik. I* *tio«ii lit iIm' fact llial llirrr 
»rr» tj.% «ttIr on r*hll»ltloii *t tln-lr 
r«lr. til l of |||. total of f|.«*| |mI<I lii 
|irriiihiiii*. onll I'U ma* jmrar*. an.I 
* 'I « t* *«t tf l< l < lltr tlo. k r\ 
lu*l«r of |»or****, ati'l f 11.1 «a*|ul<|ii|i 
lr«»lu| lnif*M an<loani 
IVr* »rr four »ni|»«n mi f«. tor* nm- 
ll«s |«| m IIli tlir Iturlinl *ui>r«< of till* 
mi. let * 
I. It lit* a limul ftr|i| of aurV. 
Ita oft1.*-r* i|rti»lr il»r|r rlTort* to 
l»r iitiirtt of l !»*• Mxlrti a* a almlr, 
tllw r than tu |arr*onal rtnla. 
3. It <l»r* all lntrr»«t* tlw full !«.•••• 
»r»'of rin ourafi-iiH til tlirir linj- rlj M « 
Imuwla, 
I It ha* no |>rl%ll>- r^i Inllt l ln ila ti 
Ih- jfatf* ill |*ta allkr. M*li»« I artnrr 
STOCK MARKET NOTCH 
\• lltr ll»r • k tmrkrl «|or« not i.rr 
'til a in1* fnatun* In mrljiii, «M|»- 
i»«nt•. |irlt* or «|u«lll v, ** n>n«'ltt<lr<l !«• 
I«» ti<l *11 li'Mir In thr nitrkrt, an*l <!»•• 
itr rrnlrrt I Ik* U-iH'Itt <>f I Ik- \ t«It. In 
iwrtliijf t art* hi* prl <*« nf farm |ir*»lu«t• 
RTmI ntt *nl< lr «|| j. u«nrr« an* 
lu. 411*1 'It-Mil.| kr*r|> |«*<tn| on. 
i* <>ni •• |» r »f*r 11»«•» »rr t*k«*l lii i»rW 
l»Hr 111* I'Ik- nnuanal w irtn «inln 
n« ni«lrrt«lli lnt«rfrr»-*| «llti thrlil^lirr 
■rl*«-of ••■•I. •Iln-r »r «r*r !**•• rlollillif 
II • jrm •racie r \\ i«>| <|>• I. r. f.-rl ftp* 
|e«<l« <>ln( «.f t allni *l«lll«»>*l 
"I » •• ('anil W> I 11. ? Ililfllk 
mill or Urfr ltd uf Ml Nil iiiitlt) lie aolil 
<mUi f«»r • Itlflier |>rl«-r llttri m< |>»l*l 
Of | Ih 111 • uf M >|ii< U*t Jntr; £*» i-riil* 
«rin*l«» l» th»* l«»|» (trier fur r«Mii»| lot of 
U3 mibiI atiih i* U |trih|iitIn III* hmrl 
>f Milnr. »hll«- «<mi| in I 
ii<*rlno inn*! (n Inlit lln* cmt (Mitch 
►f«l«-r* *41 It lit* IktII a llinl ••'ImiIi t<> 
ii*k*< Boori on wool III • .tti»-r wonl*. 
Itr fjirnirr* grt • goo>l itrtu*. 
I'nl iIim*«. It W a «tirio«lt»- to irr the 
«rlo«i* nrldkt of |xititoe« rt|«t«n| fur 
lie. alt-1 to liotr wlirrr ||»et «rrr grown. 
»%rr t«rnti illlTerrnt Mate* m l arrtlon* 
irr rrprrM'iitt*l In till* market «lth their 
■ roliii t•. IV |o|i |>rli»• I* Til rrnt* |»rr 
•iMi'l, an*I tlii* |*ri«-v Milne like* I 
•••nor of Itlmiiif. AnntaCcHik |MUt*r« 
fii|, wlillr tin* r%tn*iu** rut, I*. K. 
•lanil |«»t iloe*. an<| tin"* (rimn In tli«* 
ir«|, Ii»rr on a lr»r|, ai»*l IIimI an 
*|tnl annum! of a|>|»m< latton. *e|| at Vi 
.. I.'. ..»,• « uUli * ilrm ilctii ttiil 
art* In <!• «im| nnM •« II 
hi« lowrf. IV uiokrt I* flriii on *11 
(<»h| fruit "Wtwl l« tin* jirfc •* "f ilil« 
■ml "f lUVivtMl i t«i"i ii». 
Ii'llrl «t «t Ill^t *»rir Ma I Or apfilr*. 
hi! up bv an IhukiI M ilnr f«rmrr, aril 
IT r»»ul«l rr«-o||llnrl».| lltxn III |ir ||||tr all 
lin>u(h, «»*»l "ilnnirwl," aii<l that In* 
IIU*t (rt | fi.f t||< in "Hut, • ill 
h\ "l»rrr U a Iwrtrl «»f lliMwln* r.<!•*■>I 
a \|!• lii|C*n. (ihi iii*t l»a»r fur HJ *•<»." 
'Main* |<rn»lui«*« llif bf»l," In- »«M. 
la* I* •t«-»'l». willi llflilrr rwvi|i(i; 
ifii-ra arr (airly auataluni. Fain > lia> 
• •. ari-r *||>I arlla Wr||. |1h- toll |iflif 
• III. • OMHIMUI fltlWIl tur. if io'U^lll, 
[«••« *1 *t«'nt al*i. ai»<l If lati ml, <>r 
iiloml by rain, «|Ht»m« »u< li «ar lo*i|*. 
Ill' lll« lt tiurk>l N writ l lie 
■rat UmiIi* *HI at II ivali; nuiinmo •> to 
ill rtla{ lrt| uiulloii, ifiili; r*tijf- 
•tiiiiuttoii*,il tuVmita; l»-»f, llir Iml 
ti»r«, 7 to 7 I-J mil, for tin* alilra of 
w hllr lowrr xra<|r* go wat down 
tl tlir r.*ti|ogi|r of |iri<-r«. H> taa 
n'llli* flo* l'M«klllC COW l»rrf «|||| at £ 
t^ila IT |hmiihI, 
Poultry. Thr wrathcr la warm ami 
uifatorililr, aI prlif* for all tail tlir 
ln>i tbflMI IVlt l"«» WMllfl |«<»il 
rv of all kind* ran l«Mii:lit at »• to |ti 
■villa, liut fat, will ilr»-«Mi| 
urkr»» ItriHiflii 1*1 to 17 ivati. imml 
hklrlK * rrr III ilrllltwl at tli«- aallli' 
•rti**. I'lir ^million ail' I lira I lira* of 
Im* Mr«l» niikr thr jitli*, Kf (• arr ilull. 
llir want! w mtlirr In* InflliriK n| |.||,|\ 
o ti*-|*iii lirr • |>r Iiii*'a work III tiit«l wlutrr. 
flir »rr» »t l<ran l« of frr.li i-iffa mill 
•rltiK ml*, ail uiiu*ii*I ttunc In wlu- 
rr. 
For tlir lr»| Suiter oUeffd the |»rlre 
u« t'i •■••ill*, while kinm|.|<n)Uii(, mwl 
••iiirr umiIiI lir >nmi(IiI al It to Kigali. 
Corn !• >'*•} 111 |irii* ami ran lie 
MMijjIit ilrlltrml »t Mlllng |"»llil« til 
klaliu tl Ul ifllli lUti, XI |».U n in'« 
-•r tHi*lie|. After |>lrkiii|f illr «iv 
hmiiKli tin* t<<ii« ami ion* of all Will i, of 
r«*«li iii«*it•, iml tWItlng tin- Iradli 
mini wool li<>u*«**, ami getting loat In 
Ih* lm.iien«e lii> tlinlt, an I tlenlng lIn* 
•legator* filial to o»erflo«lng with 
fralii*. «•• trrlio *»a» for * f«mlii«- lo 
iUiiJ an) »lion In thl« iHMtiitlfiil •■oui»- 
r». wWi mMaf mmcHj tiii- 
lenl to fTrd t lie wliole world anil luir 
•4a to «|»arr.—I. c. I.mm In I'iniKf. 
STAY ON THE FARM. 
Oik of tin* mWtake* of «HM<ih|o 
awn U tooting Into « tillage or cltr, 
-lunging in idlir for an Inaillve life 
iml waiting to ilk. It I<m>W« like mati- 
ng a Inialne^a of djring, iinI «i> hfllftr 
t ahorlrn* their Ihra uianr iwr« a* 
■oui|Mrr>i| with what tlier wihiIiI lw If 
hrv remained on the farm. c«»ntlnuH 
o take an Interval In It, and took I he 
WMlrnlr nrn lar which age ami inwll- 
)«»ii* render ifrrralilf. IV rhan|r 
from the fann to tin* illlap l« too great 
For tlir promotion of health ami longevIt 1 
iml la In th«* wrong direction.—Mirror. 
Stud> thr market whrre jrim aril ymir 
it'H-k. Wry la rgr liog* are preferred In 
mate (ilaif* ainl medlum-«lml hog# In 
ithera. Thr farmer ahonld aril that 
a hU-li pajra him l»at In hla Im-al nurkH. 
Anltntla appreciate a rlran hrd at 
light. It U mit to their comfort to 
»Im»w at raw that luu hero aaturatrd with 
irine to rrauln In thr atalU. Thr brat 
bedding U cut at raw at preaeot. LaUf 
m Imtw eta be oaed toadraoUfi. 
THE MAIDEN 
TWr»'« |<*« In ik* Illy 
M Ilk It* k>«l< i»a-lli>« k*a I; 
TWrt'i y,wm la lit* kmH 
W Ilk H* t.rllUaai llaa* »f n»>. 
Tk*r»'» |a>« la Ik* fwfyH. 
In Ik* k>(l) a<Mt»UII) «»ll, 
Nail Ik* |***i iif Ik* MkM 
I* Ik* ••ntr«l lkM« til 
»h* U Ull nt *k» I* tl**i|H 
M l|k Ik* Hli'iha* uf <akM*, 
■ Itr U li-ifli a* Ik* |«INIIM 
M« I* k» *M«rt'i rw» lt|M. 
*k» I* kuklr •• Ik* tiiwil. 
(•Ik* InRl nwiHtlt m all. 
Ik Ik* a*l-l#a. all Mlurr 
I* Ik* ra«tl*«l g*« uf all 
I rt ik* rrakr raal <•* fa*hi->a 
I a-1 Us < aUVifu* u| akla* j 
1*4 hint 1*11 •<( Ik* flltlalfcMM 
%l Ik* c ban k l»la«*a Ik* kl a>a* 
l-*« klai |»tM a4 I»ia*M*■' niataa** 
la lk*>i|*i«lk iUII 
1»« Ik* atUIra, M*llk4«allii|. 
I. |h* »»**>«*1 grm. at all 
-• IUUm ll>Mra IUIWhi, la JttarfeallM 
H rtu*a tnt Ik* o«fc*»l Ikawril 
AN 010 HUNTER'S EXPERIENCE. 
*•1 *«* • l||>|i|« III* H»r*l |o«l»*-W «»ll««- 
HH*nt on IIh* I'Ltlle ItUrr, III ItolofMto,** 
• il l it in It- 1 1111* "I Im.I la-ni * hunter 
f<>r l*n ir*r« or iiM>rr mi th* ifrni j»Uln«, 
tn<l IikI Ml)n| litii»lrv«l* of iMiftilo m<| 
RH rftl <>( d*rr llkl al»|r|o|w \| \ |»r4«'- 
ll<r ««• lo rMr mil lulo tin- lilulT* ainl 
kill «ImI 4iiirlo|ir » »« in ♦•'li l for I wo or 
tliM-r iUy a, |».m king III** rth'iort In on 
thi* |«'in 'a l«a< k. 
••OlM- HHMMlUg I ,r »• *1. 
(•n-tlnf t» l» jitiir Inii «»r lltrw hmir*. 
'ill I M«lr a long ili*t unr \»f«»rr •*■« Iii£ 
am gantr. I Ik u I *aw an antrlu|«r a 
hnmlrrsi «n<| rtfl * tar.l* away. I rtrr«| 
iihI MiiiHulfl linn, Ihii ih>I iimrt.illi, aa 
Itr lnrn**»l hr«*nl*Mr mi<| |<N>kr«| al nr. 
I Itrv^l atfiln iml till film. Imt If rait ami 
I < Imm>I IiIhi a inilr air iikmk Ufurr I <<•! 
in»ll» r al liliti. I llr«<«l thr llilril 
llntr, Uit Ik- *1111 ran. I *|»nrir*| mjr 
|ml|| I Ml, i|r-trrinltir<| l«i ltul*ll lltr lira- 
lurr If |«iM||ilr. ||r ran mm Ilka* iIk- 
wlml. u|» ami 4mm n I Ik- |u« rMgr* f«>r 
•It ntilr*. | jirrwi trr«l aii'I (ii( iH*ar 
riK>ugli In llrr again, an<l **-nt thr*^ im»rr 
• li<'I • aflrr lilui In i|«iU k mii*«alnii, ami 
In mi (rml a*t<iul*luiK til Ik Mill ran, 
I Kit iimrr alonljr. I ihi« (iliml mi him 
ami actually caught lilin Im (Ik* rar ami 
rtnl»lK-i| him I kii«'* t)ul lit* t1«*h 
• ■ »iil<I mil I* III in ml aflrr «• long ami 
Ik «ln| a lia«r, in *a> milling nf ll* 
• •►nmlril rn»||||»n, (nr rirri «m» *»f I In* 
•It *li«»l» Ii••! takrn • Itn I. 
"Il «a*CHIIn| lair an I I thought I 
• IkkiM lir otillgnl lo go Itat k lu I Ik liun- 
gri arltlriiM'lit without niral fur I!»• til 
\* | ro»lr • IomIv t»». k Iitrr I Ik- *4 ml 
Villi*. Iialf a«U«*|i. I •u*l«lrtili lK-»r>l 11k- 
•|iil< k *nort of a *i.»rilr»| aiilr|n|*. I 
*u»t< IikI mi rlllr ami *Ik>I ll ilra«l. IIk 
•harp rr|»irl h«il hanll* i|lr«| aaar wIk-ii 
I <i« Itir ntorv. I mrtinl In mi • ♦•Mir 
ami iiiiltkly ill««h»rfr.| t«u imirr har- 
rrUnl mi fun ml mm Ian of I If flir 
ni(f|ii|K ilm|i. 
"Ilrrr I aa* ima with |ilrnli nf mrii. 
I ml "If tin- Ik-kI*. |iM»k iKit lltr mirall* 
till Itnl IIh- ihrn-i area***-* In I Ik- (mini'* 
li*« k ; I Ik- iirnfr arl|hl of eai Ii • iri a** 
bring ala»ul rlghli-four |Miuml*. I iIkii 
h«*lrnr*| hnllK' «ltll nil (IIIH1, frrlllig 
I ha I anli*|u|K* hunting ha* |>r«iill*r f *r- 
III lira.M 
I'. Ii II. 
GUIS IASV ABOUT IT 
\ worth) iIcmimi in « Vmnnul iimiiv 
irt l<i»n wa* ilUmrml In t|i»«tor 
oih' ♦ iimrnliif, 4ii armful 
of «<m«| for tli*' kit. Iw ii *to%*>. I Ik- mr- 
|irl*r of Itir illxiiirn 14ii<r<| I Ik- i|i*tinli 
in <lro|i hit m« In iaui«trrnall»n. 
"I •IMll'f t oij'<| «fr IIH*. |k»r- 
Mitt!" In- f tlirrti). 
" Ml." fr|i||o| llir £imm| mail, Iftrrrlt, 
"yiHi •!•*«•( rmnnilrf, (taina, Hut lire 
U tttir hl(lH-r that! I, wlio «rr« nrfj 
" til 4< t toll ii>111111 If.** 
•• \ |>«r*o«l," owlllnl tlie i|«'4i oil 
"Iiul thrn. Mr i|or«n't makr Mhb an a« 
ful fu«* aU.«ii It.** 
•him: iMrrri.K• i hi:i» iiim." 
J. M. Krmirv. of l.|n<o||lt|||r, 
•at a "I hatr takm oi»r t»»|||r of 
I Una'* ** ar *.a |• a r111 • ni l It ha* n>iii|il»-t««* 
I) nintl iii«* of HIkiiui atl*m of long 
•taixllnf 
ntnM no imwi» iniun rin: 
MAI 
I II hrllrr, of lalraUifilt Mr,, a wrll 
know ii ami tItoroiiglil% rrllahlr nun. * lio 
lit* arrtnl 4* or|r«tlll«ll of Ilia town for 
trwr*. wa* mi Im.IU iiftU. tr»| with I'll* n- 
matUin lint hr w«a iiualik to ral»*- III* 
rljjlit artn to hi* l»>-I M*r f-.itl«-« of 
*«r*a|»trlll« lit % •• Ml Jfrratlt liriiflltnl 
lilui Hut lit- an ii*** lit* arm* «• wrll «• 
Mff. 
KIU Wlirrler W||t-o\ ,Ui.. womru 
not to wa*li thrlr fai r* If tlila hIiIit 
I* followt*i|, wr mat that kl**liijf 
will aiMMI rll|i*r Into ItlWM-tlou* i|r«u»- 
imt*. 
\ *|irtiijj iiiohi lm I* nm|i | Ik r\i r\ 
unr. Wlntrr fo««l, largrlt i<iina|«|ln( *»f 
•alt UM*at an>l animal fat*, r»u»« thr 
ll»rr to lasiniM' illMirilrrml Jil l tin* IiIinkI 
iiii|»«ir**. Im-ih* tin' nnrollr of a rlraii*- 
ItiK iin>li. iii«-. IV lifat I* \t»-r'« *»ir*a- 
paiflk. 
Klr«t « lu« 4|fo Itl/m —"I wr t|»| Un 
•M. I.oiila autltoritl*** hatr |.|*-«| that 
tIk- KiiflUh Ungiiaffr •!»all !*• taught In 
tlir |irliu«n au.| ilWtrht m lioola." viv 
oiiil illttai—"t»la<l to In ir It. I tru*t In 
tlilir wr «hall thr rift-* t of thla wl»»- 
motr In tin* |.«|M-r• of llr town 
" 
TIIK l AlTAlX 
• if jfiHhl *hl|i *»tomi Klnf • I or tlx 
|ii*l fl»r tear* I lute umn| Hn||.lnr lilt- 
irr« on ImmhI mv »«««*«*|. an<t havr ihH 
I<m| m hum, llrjr »rr a «urr |»rr»rutltr 
of all contagion* fr»rr« •<» ln«*t*l«*nt to 
• arm rllmatra. |*|««*iil mr at miit 
two <|)t/rii anl ohllfr J. 
MKT. 
"Tbf nrtrr U much «*t Miction 
•tamllnjf « foiu|»roml**," MklllH- 
••\|x rW-ii. «t| |Mill(U I hi ; "an* <»i»«* «Ih> 
ha* tlimx| Itrlilutl thr luulr, tint mlii|>n» 
ml*r of iIn* animal worM, will 
•taml mv meaning.** 
•■rXMKXftHM UN ii hi r l>. 
all Ikr H..»ll Ihrrr I* I.Ml ..*•> mrv, 
i>> iiaiM* UaMn Bfmi»« 
ll ran W i1i«r la a • m|> of |r« ■* mix • iiia..ui 
lltr ii»«'» IkI/v ( I ho |»r«"ii Uklhtf II. iffntlac 
a •» 1 rart. aMWr Ik* |« 
Iknl I* a Rktlfmir 'trtnkrr ..r aaatrwfc»ltr wrr» k 
Tl».tt*«n i« »f ilmakaM* luiit Iwr* mml «h.> 
lutr take* IW In4ln «|««llr la ll«rir <..fr» 
• lUkNtl Ilw*lr k*(>alrl|r, a»l Iwla; l»lle»r Ihri 
<|«N <lr1t>lln< llarlr MTV frrr will M Handful 
effort mav trtmm H» t>l«liMlSllu« < ur» 
<Mwilfr>i. »»»■! furilnulw a»l full |«rtl< u 
'«>. MIitm la nml'lftj*. »|*|||| 
I", W K*rv MrrH, I liMllklll. « 
*»«i I I In' iii<(|ili*lc In all aclrr**: 
|||4,| iluiiiarlll- \ 
ll«tr.~ "^mir np-r "Tanilr-Uii." 
"I'ahrr, |ihi can ima atarar th«* liatljr In 
N il Oh* truth, talmlr truth, ami noth- 
ing Init tin* truth.** 
HT. VAl.KNTIXr# l»AY. 
If jriMi h«it a iarrtlir»rt wimI h«*r thr 
t1iH**t tralmtliw jmicuraMc. If totihiW 
Mt, *rf»«l *«Hltr a mil t»i| ami • llfti-rllljf 
fririi<| tMliitf* that *111 ln*|»lrr i<p« hojw 
jii I frv«h fMflfllb .!»/»• \|h.i.|. hi. 
riinr* l'*ralv*l«, llrart IH«-4«r, IHh-miii- 
atl*m, hya|w|Mla. IJter <oni|>lalnt*. 
KMwv ami IILuMrr Tmuhlra. Proof 
IMWM If iMiwIM I»r. K. i lint, h- 
Inaoii A t o., Kuotlxirx Valla. Vt. 
A lady. * ritinjf mi klaaln*. aaya ln.it 
■ klaa on tin* Inrvlrail ilrtMrin rnfffMv 
fortlH-lntrll.it. Hut It crrtalnly dora 
iw* ajwuk »rrr hlffltljr for Ihr Intrlln t 
of tIn1 nun wImi dor* lltr klaalng. 
WK CA1TION AM. ACiAlXHT THRU. 
Ilir UB|trwrJfUl«l iU(Vr«« and merit 
of Kl*'a <ra»aiu lUlm—a rral run for 
ratarrti, lu) fr%rr and cold In (he hr«4 
—haa litdutr-d nuttt nhrndirrn to plMt> 
raUrrh mnlk'lim ttrartug wxw rr^mi- 
bUmt In •lipraraitaT, iljlf or uauf u|»- 
on the market, In order to trad* u|miu Im 
reputation of Kltr'il'mn Halm. I>oat 
f«r ikvrltcd. Buy only Kly'a I'mm 
lUlm. Many In your ItntnolUtr locality 
will teatlfy Id hlfheat i-omnwndatlon of 
It. A partk-U la applied Into nrh noa> 
Irtl; bo pain; afrvaabU to ate. I*rtce 
PRESIDENT SMALL ON MAINE. 
iTiMIhI t W ItM Trw 
Mai* I lab la lt»«««a 
Ijhlitt 1*1 hfmlb <•*« a Tt«* Jfratt'ful 
annl< o( itw I'rwHnil •!«» i»-»l (ihnv«| 
from ton, of iimftf, tin* (fiiinl au«l ami 
ahlr ami |»I«mi* fralrrnlljr of mutual Kl< 
miration w hl«h riliu tiiMMii Otfurtl 
Iimnl) rnrit | lutr Iirirr t-»••«• al»U* In 
ill««nur )u*t wht hlrtli lnO»fi.r«l muni) 
l« a (Ilk In a hltfhrr |>la« «• In tincrkan 
|p*rn<r thau Mrth In othrr In 
lh»' Milr u( Malnr. I.ni from » trrt |>if 
im Ion* toulh I lutr Irlnl In •<*ti*toiM 
uitM-ll m«"lf«llt l«» Hh* fait ami Irir*| |n 
ao*|tl l Ih* rrt|KHi>llilllllr« ilw-rt-w lili 
a«-t ruing In lit** •|»lrlt of uohlraar oltlljf. 
I a»*urr toll I hatr nrtrr frit .«• tIm><i>■ 
I ought to (*••! ant Main*1 'H-..I tour 
ltroil». r« tifl *l*trr* of Wain**, who werr 
not mi fortunate a* In lutr l«n t«orn 
In ltu< kit* M »r Pail* • ixI »o far a* I 
know, Hi* r*• nltli aimnif IIm* |»ii|i|r w ho 
origin »i.t| In i»\fonl i*>unlt mi unkln<l 
llrr f"'llllg low ml I Ik- othrr iiallt*-* of 
Malnr ih hi a •••ntlim nt of fmulm mm* 
I'll lit lhal t"ii ttrrr iihllfr<| to It. Kin 
lift- afalu*l li illM<lt«ntaf)>. A* I 
14* on nit %tat from Main* thl* morning 
I Iwgtn to think «f rrof« «*or llrtir • 
oiii|ttr*lon Mwmitlir rur*l |m|mlatioo 
• •f tlil* oiinlrt ami "f Knglaml ll lin 
|iM'*m-<| I'rofi **or llrtce al nnci» th»t tin 
rriiifM-iil «l It•'« of farming faiuiU*** of 
till* lOillitr) wrrr «l111*la**I m*lra>l of r»»- 
in lining *Utra to tin- <rnu a* In hi* ow n 
llMIDlrr. Mi»r *011. In* oh*«Ttr>l. r* in *li*t <1 
I., nil lit*- farm, w hllr llir oilier *oii* muk 
llflr wit to the town aii<I * II y, aI lr> 
rmir llmr law trr*. llna'tor*, nlolllrn 
ami Men ImMa. I hi* «luh I* a ttllm-** 
ami a tr*tliiioiiT to 11 »*• truth of I'rof. 
Itr t < • • -< rt 41 H>n lie iihi it"i in 
iiinimll«ii with til* nlm-rullitii, I 
•(notation from \ 4l» nltii«* nf \ rnnia, 11* «f 
"*Ih*•!»♦*• *tiittMilh Imr mr Ihxik It 
• It." II* «lk«r lio| r»ru a«I<I a tit tliliijf 
llkr IIk wortl* altrllHil«i| to a Imo-i 
»l*»«r litllMlia* IIH>rr I tun l<N'<l i-»*|rlir|. 
|]fi I liiii(iiir thai It «ii at thr ||m "f 
• •lliiiicr «'iiH tiling llkr lhl«, iM»i In a 
|in>hlMtloti Mat*. m Ikmi ihl* tiMitig l«w- 
»ff Ifa»r tin* *rill illirnl : I I,, iiKti of 
\| 4 III* llkr tlirlr o*» II |>lli* tr«-r« Hh \ 
irirr |i»r lltr pff#, [ l^iljflitrr. 
It mt iirr^l t<> in*-1 liat It tiiljclit It-itr brrn 
a *rr» ha|«|ijr iiHn*lt on tIk- |urt of a 
|'ri «klriit to »i|«| rralUm to thi* a«|on 
l»r lirluflng a of th»* natltr frrrn, 
aa rt-|»ri*«r tiling tin- •tat-*t-lK>nH-«, from 
Itw Mat* of M4I1M' I iii'Ml >ai I f* ll 
like rrMiitlng tin lni|»utatl«Hi, t»ui *Ik-ii I 
fouii l tlut o(|kt* ag*lti«l «Ih>iii *u« Ii an 
lin|Kitatlon omiI«I n<4 lie m«l<- nrr* Iih 
% itr«i nnia. 1 nIhM mmwImL liui 
ihi* I aiu iilill|fi| to *|irak. aflrr tliU 
■lur m» ftihrt, »Ihi U 
aiiiiml nf ImiIii| Ivrn tlir rullT uf a 
ml*ltt (Ijtntflitrr an>l api'lau*** Mm 
ta*k of r**|>r****-iitlii4 tln-Milnr •l»t-il- 
li"iiii*« I* |>irtl<iilarlt •llltt«ult I til* rirn- 
III*. a|"»rt from Ml»'a mtlir *01*11 It <-ik-«* 
atMMil |hm|ii^ a* a *|>»< Imrn. I lir *iih)*<< t 
•if Main*, M iIim* lamlalion, lit* mlngi of 
M 11 ll*' I|4* Ur|| ttl|l«ll*'*l. ll mi III* to III'*, 
nm* for all, In tIk- a<Mr«-«*. ini» I»>ihh« 
famou*, wtihli Mr. hc 'lfllnr-'l 4 fra 
iran ajfo ou an mi-ailnii almllar to tlil*, 
ami wlilrli. It Hvtili In llt«\ i|r«rriM to 
rank, along w kill tin* rnviil ri|ilIon 
• >f iIk "*«Mitlirrn Ihhiw of Mr <ira«ljr, »**rt 
lilfIi aiitoiiif our \m* rti an rlt*«l-«. W'tw»- 
rtrr will atlrmM In lit** fnturv to *|» tk 
It** pralar* of Main** iwn mn*i rim iIk- 
gamillrt of i«>ni|>arl*oii wtlli Mr lrt«*. 
I *• 111111 » ar** fortili|<|rn lit nalurr tn*l tit 
rrtrlatlon mritnl IhriKigti I Ik- |m>*i i|i- 
rr« lit from I» « l>i<i4r1rr• Now.Hk •mlt 
fr4ll\ ||flll| InlM In tIk- m \| 11 
It wlirlltrr *» «liall (H in<>« rmnifliti' 
Ii ml our «Inter* maul. I i|o, hotarirr, | 
rriii*iiilirr tKit 4* Hk train lultr«| at 
(lil* n»»rnin£ I uullrv'l mi «!•• 
platform tin iitlem«n known lu tlie 
trr» *»■ r»-•»! wurklaa"Jue' v| ml* » laiijfh 
trr lii animated i-»»iner«all«'ii with (If 
•'tiiiii*'hi ltriir*«fnUllt» Imiii o»ir ill*trl< t, 
lUa mtii • miikrii. ..1 iu-ifi.i •• Mi 
vrf4iit Itiufii/ wi.tiM nii.|.M|t.l«-.|U *»t, 
"In It1f a iimxI •<i*|»U't<>ii* «Irrum* 
•laiM* 
* 
(I aughter.) Hut I nut k 
that t«mbii'liHi« ilrmn«ta»<-e «<»il l 
i.f It If furuUli lent 111 it> riil 
for a |«*>1 itl« a 1 • )«•-••» li, I ramiot |n|lim 
Mr. Ileeiher'i < \iiii|>I»- Vim rmrmlirr 
Ihe «tort "( tl»«* iui|ii|( tin "lojji m. <li« 
t «miii|{ 411<II<I4I< fur tlw mliil«irt who 
«*k<<l Mr llmkf If In eter futlli I him- 
•elf Ivfore an aii<lleu<-e trtlng to •|*>ak 
r«|em|Hirai»r4»ua|> aii<l i|l«.^>»ere«| that 
III* iiiIii I a • • Nnhlrnli a liUult 
"<Hi j»," »al«l Mr lie*. Imt, "»rn 
often.** 
"W rII, w hat •!«» t «M| <loJ i>kn| tli# m in 
"t Hi," aai-l Mr lie*. lirr, "I 'fouller.' an I 
tin- ifit ilir IIh* new ■|>i|M-r* «ajr, •'\t 
tIII* |«>lut Mr. I lee* lie r lin «mr eloquent 
IjMijfhter. | KI«M|tir«M-r thai r«rtla|*t« l:i 
•<>u<>r<>ii<it< <a ia r«iii|i|ir<| lit tlir propri- 
eties uf tIm* iHl^a*l"ll 
l lirrr m* totthilljf left IhiI pro pit* 
« T. |U fo|e we afyotiril till* uliijf we 
• Kail proltaMt li'-ar much, a* »r air*ul) 
hate lieinl, alNiut what Millie lu* ilmn 
fur tin- iull<>n In tli*' (•«•(. Tin* ijuert 
lu> nii'U|ilrt| tu 1111 miifl whether then 
an* ant tirol»ah||ltle« tint Main*- will 
plat relatit*It aa Important a rule In tin 
«uil<l III tli*- future a* lu the |»a*t. I 
latiuot m» tlul I hate In mt mlinl * »n 
the lu<llt Mual* who <oul.l well till your 
I'llt e* all<l t!••••«-of the jfeutleiiteii who 
lute already hwrtt mentioned here w»r« 
tln»«e plat-*** t" I# t anted t• m*>rr<• w 
morning; Iml I «*»uld en(i^e, <>n jt 
liwura' liotUe. Ill arnd tu yiMl a ll*C uf III* 
name*, uiimerU-ally *uftl< lent, of toting 
Ifelll lemell * liu would dear It like lu try 
Ijtuirhlrr. 
Vow it ••■••III# III tit* 4* I l-M>U U*»T III* 
*l4lr u( M *|ur llul I!»•" HMI<IUI<III< »llii ll 
iiukr* It fur h« r to fiirnMi mi 
mini kimm| unrker* f«»r llr rr*t of ilr 
muntrr and of tin* world arc n«»t r*- 
•riitlallt iliatlfrd. Ilfr |«>|>ulat loll |* 
lm rra*in£ slightly. Our natUr i»»|Hila- 
tl«>r> I* tran*frrrd •omrwhat from It* own 
locality; I Kit lu i Ih* major it i of !>««•• 
tlwrr rrinalli* a family of tialltr lUxi 
ultUatliiK tlir farm. Although wrhatr 
a largr liifu*lon of fori-lgn |">|-ijl 
r*|H^-lall)' of I rriM li ( auadlan*. >H It 
•rrm* to 11 m* that tlr |iro|H>rtU>n of uatlvr 
*to«k In* rvmalnrd «-•*• utUlly I Ih* *amr. 
I III* 11411f |«>|>ulatlou I* tvliitf im>iril 
u|m»u l»y Ilir out*ldr world raofr •!•** I«l*-«l- 
ly than It r»rr wa* In any Hum* l«for» 
tlir |»rr»rnt. I wondrr at tin- ri»trr|»ri*r, 
I wonder at tin- |>u*Ii, at llr n»nr itf' of 
tl»r iih-ii aim, *r**|ii|C ao littlr of tlir 
world a* tliri «onl.| from Malnr In thr 
•>l<lrr day*, darrd to trulurr out ami 
tllir what mil*t ha»r Mt-nwl to 11»« in like 
a Iraji In tin- ilaik. \t |»rr*rnt t■ 
worhl lu* *o riHtiMt lin| ij|niii ami omim- 
Into tin* HUtr of Malnr, tint tlir |M-o|»|r 
of Malur arr mm h l<rft»-r at-jmntrd 
vtUiUmnmUitmU Him Um 
yrar* 4j{o. It mtiiii to mr th.it tlir 
young man of to-day will uot tir otillgrd 
in *niuin«>ii mi mm li couragr In onlrr to 
Mian mi lai» Um mm Im mmi 
liair •umiuourd 4 4|uartrr or a lialf i*ti- 
tury ago. Tlir fail that thr Malnr land 
ownrr* from liar Harbor to « irlt«Mi an* 
dknifrliiK that tlirtr rm k* a id I land- 
•i i|*"« 11»\«• ■ Mk »alu«* I* a fai t of 
morr tlian |wvuulary tin|«*»rt. It iimu* 
that tin- |w«o|ilr from tin- o(it.i.|r world, 
who »rr i-omitig Into tlir Htalr of Malnr 
ftrrv yrar, arr planting k|r«i In tlir 
mind* of tlir young turn wlikli will trod 
to kad thrill out toward* tlir outakl* 
worlil tlut tli<»«r |ini|dr rr|irr«rnl 111* 
drfr|o|»inrnt of thr modrril llldmtrlr*. 
a*, for riam|ilr, tlir dilhrrnt atudlca- 
tloua of rlrrtrkltjr, 1* making of Malnr, 
In an rlnnrntarr way, a manual training 
*«*hoo| In wlikli, aftrr tlir hoy* 
liatre arnrd tlirlr a|>|irrntlcr*hl|i, tliry 
will trnd to look out Into tin* wldrr 
world and llml morr rrmunrratltr nn- 
plounriit than thry ran find la thrlr 
natUr Matr. 
The fact that wholesal* U 
conducted a* It now la, bjr commercial 
traveler*, U having an educating In* 
fluence upuu the men «>f the Mali. 
The nHnnrn tal Irairkri who c«»me into 
tkw Htate uf Nilof-illirounltiii tlirlr 
atatemcuta during hualne** h«nira—arr, 
ilurtag the tint* abro thajr u* off dutv, 
when they arr no( talking about the 
good* they ant aeltlng, having a good 
many Idea* In the mind* o( the y«mng 
men which an* golug to germinate lo 
the dealr* to go away Into foreign |iarta 
as they halt not done previously. 
Vow, what an w# doing In UaiM to 
till* with till* trixlrih-t 
* I am •leaking 
now from on* -i <n In 
th* flrat |iUm* «f arr training th* hoya 
In l»fl*r «4 h<H>U than th*y »rn» train**! 
In J* »r«ri ifu. \ of llr 
rriMtri* of iIm- ^tal* *«i|«*rlntr u<l< nta of 
K'lui'tlkifi will «how tltal, wkmii In 
tli*r* w err I ml **i frr* high arhoola 
In llir Milt- of Mailt*, at tin* rlw of 
I t lirrr mrrr J" 11 •I|»| frrr high 
•« hooU. In I***) Mirrr wrrr In llir frw 
high •« l*«da of III'- «l«tr of Mall*** 
|>*I|>H«. Al til* idoar of Itivrr* wrr* 
111 iIk***' k IhxiU IiHi|t||a, giving a 
n*t gain, |>rol>«l>l>, of fnou I '" to 
•iiaai, !<••. «ii••• •••iin- of llir gain rainr 
from i|h- dUlrt«-t — h<«da, |o IliU nm»t 
In' ailnl from iVn fit i»»»» |>n|>lla «»rr 
In lit* |»ar»N lilal •< ln"da of I Ik- 
Now, l»»i>ti I tlil«, ilirr* ir» In Ilr Mai** 
of Malll** f'Hir »o||rg».. Ill III* |>r*-*rtN* 
of a rr|>r^«rfilall%r of wir of tlirm I mar 
l«r allowed to >i\ that tlr «ltItof 
llir f"»ur iitllrgr* toward* our ait<>tli<r 
■ |*a>* rrmllld* llir of llr llttlr taiy wli<> 
wa< alttlng on llir ianir IioMii l*»|i* 
wllli lilt *l*l*r, and aa li* l«*gan to fr*| 
•inroniforlahl*, li* r*m«rkr I to hi* 
*rf, "| thllik If Oiir of ua •lM»uld g*t 
d-»WII frtun hrr* I toiild alt rjtlrr. 
Ijlllglltrr. ] llir ollrgra of thr Mat* of 
Mallir Iwir Mt||i< llllllg of llial irUlloli 
low *rd« Ottr allot hrr Hut ro h of llioar 
io||tgr« hi», toacrtaln *%t*nt, a dl»- 
llio t ll• I I. and lltrv arr. I tlilnk, krr|dng 
u|> th<*lr •liar*'of tit# work of dUtrilMit- 
Ing th*> Min* of M «lnr to thr world. I 
waa lot rtrtilllf looking otrr llir gri.. 
«-ral )*al«logiir of llow«loln I ollrgr and 
N |»iirlug llir fit 
*rar» from |«|.*i to |a«»| m< ln«l«r. H7 1*10 
l-r rrnt of llir gradnalra of llowiloiu 
• ollrgr and II? 4-1" |«rr i-rnt of llir gr »d- 
i|«lra of Hatrrtlllr lolUjfr It.td IIkII 
mklrtcw outa|.|r of Mainr I'urlng 
ll»* )*ara from l*»i!» to l»"»l ln*du*lt*. 
M I'• |.« r mil <>f tlir gr oliialc* id llow- 
d"lll < ollrgr alld III |«|lt |«*r i-rrit of tlir 
«r idiiatr* of M itmlll* t ollrgr al*o hid 
llirlr r*aldrti« ra iMitaldr of I llr •Matr. It 
mtIIK to nir that llir |ip>li«li|||lv la that 
llir aamr IrfidriM') will l«r r\h|hlt*d In 
tlir fliturr aa III til*- !•«•!, to M-lid our 
rr|»rv*rntatltra mil of M ilnr to work in 
tlir oulrr world 
^ .MJ UlP'4 wlllt "f tl.«- | f I » I. I lit* It 
hatr (If u<»tl.»n that it I* im> jfwit (tin 
til tlf worM |<i luir tlf tun • • trtllinl 
through tin* rii||«|N (Nil Into tlf rank of 
lift*, ai»l that iIh*» ImI Mlrr jjh Into 
Hh- work of ||fr nrllrr IVr» U !«••« 
|MiUntrtr In tIk* nillrjr* fo-itav than 
Ihw rtrr ««• Ifforr. IV bn)a In tlf 
• •ollrgia grt Ir«« of tIk* Mm that tIf 
worM U In t*N>k« tlitn tlf t firr got (»• 
forr. I Ik* lr». hrr« In I Ik- mllrgra ti>* 
•I • a ar»- trying to lr»rn atiout tIk* worM. 
not ao mu< li from l*Mik> *» lit watrhlng 
ton In tlf worM ari-l wring what kni in- 
>loln( |Vt art* trying to Irath thrar 
'■«». «I to ar*> In tlx* collrgr tliat lift <|o 
not kiKiw It all. aii<! will not not know It 
*11 nntll thrt grt oiit Into ||k* at'tual work 
of llfr. riK* «-o||rgr« arr frtlng to makr 
11k- t«n • «tor tjIm11rr• of iiKiral |*>w- 
■ f, to mak# I Ik (II frr| i|r<|rr to M out 
illlo (Ih- worl«l all*l grt It orgalliml III 
•n<li a war tlut a man < an alTonl to I# 
i* l»on»-«t aa t Ik* If at turn In I If worM 
wonlil Ilk*-to If. lift arr trtlng to 
■ rrwi»* In tlf hot a a tnoral tribunal of 
la*t rr*ort to which iIk*i «*ii In ami hj 
• |'l»*»l wbm thrlr wor»t naturr* — tlft 
hating frown to If m u In to »lrtt»- 
llfitl aw at from tlf Mral of tlfir youth 
I t«rllr»r tint I If inillrjr# arr tailltrlliUl 
Inf Mittirihlni tliat I If |ir«1l)tl 
mrii lii I If l»u«|?f«« world want wlfn 
llf» arr ontrtNuling Hnfonvianila of 
n»or»l lr«», aoiif thing win. h will hrlj. 
nukr thu worM letter worth llting In 
W r arr trying to liukr tlf ho y a frr| !• 
I alwata M"»l to frr| wlfn I wmt otrr 
If rr on tlf llt< k Hat to (far rtlllli|»* 
llrook* |»rra« h. I alwat* na«v| to go 
iwtt f»*rling a* If tlf work of tlf worM 
w a* going to lr i|oif In tliat man hrfoft* 
I mul'l hatr m K«ii-I In It. Mr arr try- 
ing to lit tkr tlf liot* frrl llkr i-o|i*tru<1- 
Ing a worl«l lu which It will If worth 
wMir to lltr «.rr*t a|>|ilan*r 
HOSt SANBORN." 
hi lie I mii« rl|>t <>f Si>«. tM. 
In I In* | • r t in«- til of "Vkm ami i/u»r- 
!«•«" Mttiif'aHU ln<|iilrr<| a* t** it** tu- 
Ili«»r«hl|» <>f » |«»fii <»u Moiini |M< •• ml, 
Mw., of »lil< h « |i»nl<Mi l< in I# (ihiimI 
ill "|Wlll« of I'LlI** r«|||«"»| It) tlir 
|airt l>MI|{fi Mow lll'l * Ilia II I* lltrrr 
■ rr*|||r»| |o IJi>««- H4HIMHH. Il «rrin», 
Ininrirr, fr»»m a i-onniniiiU-altnn fn*ti * 
I l*i< k»r»l of Hk I'lirll ni'l t*ran» ri|4 In 
lti«* lUxloii |rni»rl|>( of I Mi twlvf •i*. 
»»i il |{o*r "•nilwrn U • im-n' |Mnii|nii« in. 
«ifl tin! I^Hi^fr-llot* rrrmmHiali look II 
In Irllir r* «I nam* of ||k> n rllrf of Ih«- 
I -in Mr. I'lilnni ut> tlulllr (hviii 
"••rl^iiilh i|>|"-4r<l In lli** hmUml 
I rail* rl|.C.|f»ti|t II ft •ill \ i*4 ri ago. lll'l 
«i< Mrillfu liv Mr*. II imi «li I. M. \l 
It'll, who Iii* |Uf. ||| | ^iHi u(<f 
«i V nKk IIh |«o»iii ||»r• wlili 
Iht r»-41 ii4*n*'• 4iiiI mIUi 4 l»ri« f litn(n|>li- 
i' il ikrli'li. lu tf»»* 'hirli of M ilnr 
Mra. \IIni ln« wrliN-ii iiiiii* oiIm r 
f»» in* o|»T lit** *ljflllllirr iif IJnw *in- 
Imru. ">Ih« I* n il 1%•' of I'irii, M«'.. in I 
Ih i iii11'lrii naiiir Ma* Mailiu. Mount 
I'lr 1*4111. In lirinmrk, Nr., I* «UII»I# 
from lirr «>l«l liMOf." 
CRAOCO MUTUAL WUtF. 10 0 1 
Of MAIM. 
IV *rn>iitli annual nirrtlnK of thi* 
\*mmUiIoii Ma* lir|i| at • Ml |V||««i' 
llall, \i>r*i«v. II*.. Jannar* J>>, 
4inl I Ih- r**|»irti of I li»* *nrrurjf ami 
Irraiuirr |Hr«ralnl llr following («.t* 
ami rttfuri*a among othrr* 
Knai ~r*hi|> '•>■» tear *^<> 
%'li»ill#»l <lmlk| Ikf jm 
H'i><*UI«>l » 
iMvl 
• u«l«|.|vl 
Mrml»r*kl|i II pf«lil dm* 
Iiraih iMruariii* 144 • rar, 
IWiwflu (Mill trvm fuo-l*. 
I*il-1 fur >Im**w>I iraWn ih# |«M 
m 
T«Ul |ii I f»r ilwiti» l 
* rr%4T |4l | paM yumf #wf Ma'l. 
I ••** |44 IW iwr |lai IlilllM, 
Hn rl|4l 'llltl| lit* lf«l, 
IH*l.|fWIII*, 
•1 
»' 
I 
I 
« 
IM 
I 
I 
II 
•jm 
:■» V' 
JT 
Mkif 
• i tui r, 
ilir iiffltTr# fur iIh* uni )mr irv *• 
follow * 
Ciwt'WM, I • kiwkll 
\ Ire l*W«t WM, || I* lludi 
•* nun. *1.1 1'ilr 
H M H kWMrtli 
THE BANGOR OAILY WMIQ AND 
COURIER 
H||||r wr Irllrtr It to l«r lltr llll|>rr»- 
11%«lut> of rltl/*Mi to •u| |«>rt ami 
lil* l»«'ni»« |M|«rr by |»atroul/lu( 
It lolh'tullrttflil of til* tn*»aiu, »ilh"Tf 
bjr h«* l« |fi» lnj{ •-im our4|ft «u»*iit to all luctl 
• iitrri*!#***. "till ••b**«-rtulljr nv»>m- 
lll**ll<l to all K Imi ll4»** ll»r lll«*4ll* 4II'I *» l*ll 
to Icrf* |Mi«tr<| <1 illy u|h>ii «lut U |>a**lniC 
In tl»r worl<l, to •iif»^ riti^ for tin* IUih 
(or l»«tl> \\ hi it aii'l i ourlrr, on* of th** 
lr«i of our pv tungr* ami immtl to no 
|>4|irr 
lii tIm- "»i4tr, a* a milium of tin* 
♦ir»t ami u>a,*t rrlUbl* tt«>««. Tlir 
H hlg mtitaln* all tin- l*t»*»t trlrgraphW' 
|■ i' lir«, Kin in »l iit-1 M «rkH r» 
Hlii|'|'l'Ht im'* •% A(f'« ultural liitv-lll|C*-ii< 
a lirfi* amount of inUcrllam>ou* nwlluK 
nuttrr ami ifixral nrmof lliU mllmi 
ami "Mat**. It U oiit*pok«-u on all 
wMhhMn• "i»«ii »*i- 
tiMlrof all in*-«•urc* || iWtn* raU-ulatnl 
to proniotr thr moral or uutrrial nrlfar** 
of til** |M<<i|i|f, 'lltr I>tllv I* ***nt |MWU(r 
I f..r »» OU ptr UMH. Ml 00 I 
month*; for llim- month*; 1.* »-rnt* 
j»r »rrk. i«Ayal>kliiai|»an«T. Tbr HWk- Ir CourW U onr of I Ik larg**«t |ia|«-r* In 
\i'» Knglaml; »ver* l**nr Mn( at^mi' 
114nl«M by a tt»i»i»agr •nt*|>lrtn*>nt, mak- 
ing a |>4|>rr of fortv-*-lxlit column*. al- 
most mtlrly ilf»olw to milln| nullrr 
IVrm*. In mIuihv, |*NU|r frw. «l.'*> 
|M>r annum. 
I liorua* A. K<IIm>u rruilutely nhWlt 
l<ir*rn the apitramaiv <<f talking af*Mit 
IiIiiim-K In |>uhlU'i ftital therefore It wu 
•Hiljr after ti»u*kierahle |ier»ua»k»a that 
hi* friend, (»eorf« Car«iui l^athntp, ob- 
tained permission to publish a number 
nt Interesting remark* aifl mninU-eu«>e« 
a tilt h the (mt Inventor la|«itnl to 
tilm In ronteraatkMM at dllfrml time*. 
IV artUle entitled "Talk* with KriUun" 
will appear In llarprr'* Ma^nlw for 
Frbnurjr. It la itkl to aflorU for th» 
flrat time a % It M pervrptlon of "bow as 
{Inventor Invaata." 
tmBLUNKO nm 
JThe (Oxford Democrat. 
tMt*KI> rt K»UAT«. 
PlKIr M\INL HIHHl Atn » 
# 
ATNVOODA FOKUE8, 
Hlliw m4 1*1 ■»>«»!■»». 
liMu M lmu» A I r»iH> 
Tum -|l» • ««•> if 
»lf tt*l IMf 
AHumui«r« -lUh«»iki< 
f1'»« Um mmnHh Harthw Iw |l Ji 
bk IB trMU of Hill Ml ■ ipwHI '.««»«• 
■ ■ tm Mft km *L. IHI I >| M>| lavt) »llllW 
M 
-Vwirpk n« fww '*»■ 
H»n, i»i htm »rt(* 
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Hf»<hr» VI* ah of the 
Mt«n llmM, K*« h»'m s|«|«>tiitr>| lo- 
trrtnl rr«rg«r t^rnl, % larnllf*1 
ll>w, «r»*l lu> Milrfv<| hi* Juttr* 
Tm| D'RICT TAX 
fV Mil t«» r*fitn<l Itilkr N»Im thr Jk- 
mi Lai of l^l « »• |«un| hv ih» 
•I# thr «*hrr >Ut, «imI will |«C»»h*M) 
|«m tbr ||<hiw ikl mvi«r lh» IVr*i- 
iknl'i t|fn»l«rr >liln*'« «luf» >•( lb* 
rrfuu-l^l Ul will h» 
\r« Ko|U»l »• «rl| |l 
• *lif<»rt»un«. Iik^ lo ulk ihxil tkrtr 
«limatr «o<| th*-rv to r«it<r fi»r u* l« ro> 
)olr* thi« • t*lrf, fnr «r «r* n^jmluc thr 
•intrr anthrr. thlk<« 
"«r IU»I tbr |*V I A. U r*|»fim.^ 
it( thr t»>«t trrrltc M«» k» lr ■« 
fr,-.»r<|. tk4 Oil lltr othrf h*l»l thr Vtl*»- 
lk to ««r ||| bt <«lr« of |l»w| Utt- 
pr*r«t|r«lnl «r *rr1t * 
GOOD WA6CS 
It W r»f«nrl»>l that M«rk Tails m»k« 
|« minufhi hla mrltlnjf*. anl »»-- 
i<or<ltB| to rw»#l IntrnW*. b* »rH*» 
fo«ir h>««ra a<la«. 1"t thrw month* la 
thr t**r, 11Utifl«Uf1t» «wku«lll( 
aoriallat an tcrlknt to Hr*""*" "*t 
th» kixtrlT r»|r. «|..| a ho* the <||«|»artti 
Ma«r# hi* * if-« m l Mtrk'i l»t 
tbrt hr niv hlm*»lf »lth ih» 
th>'ii(til that If hr <<hiM nrtie «• V iri 
Ta«la i|'« arvl hvl Mark |a»ln • f»|» 
uUtlna an«l t»«*inr«a •MlHr, If nxiW 
frt fxi.iiat « *rat 
STILL IT COSTlSUt* 
IV t«*l anrk of abutting «p Ihr run 
tb«|M i»| tV l^al^r* *till (>■ la 
K«n<.»r. ltti*t •n litif th* m Mwal 
la »•* ap|»ro*e»|. ta<l la n»a 
iftlnal, hv tfw l»*lla( t^twi^rarxT nr. 
fanlratlon .if llanfof. thr rrfonn r|«S 
TVtf Ihn to, |« m >r«! aaialoa, 
Ift ihrt '|o not r»f» to h*»# th^lf WH»m- 
Nrra mfij».| In mf. hln< thr U» 
of m Inhfr. hit* altu-«*t In- 
«lif until lrti*»i tlx nl->n frv^|u*-'itli 
n»i.|». that |«ihlt. •nttlufnl In Hint" 
fa*»ra thr a«lr of |U|a*a»T It la |«n • hfthltf 
lui> JiU' h to »««rrt that |4iMI> M-ntiUKbt 
rwll? fai»r« thr traffl. In that > iti. tri 
ihr|ir«itr«i of a organisation 
«fiia*t Ihr »nf»r<'mirRi of |Hr la* 
•htiaiarll MHHtjh that thr attltu-lr of 
th*p»«>|>l» la »ii< h aa to nnk<* enfor.-a*. 
m*n\ n>4 unit <llffl« nil h«it 'IkufrvrtMr 
111 honor to th>M» «ho hair takm thr 
UD|>lraa«nt taak I* han<i. atvl ar* hating 
ao DVi h •«! 
iS*0«%UT OS DlS'«tD 
IV lima III I I«h«, M«lii ine 
< ii., |ini|«i«n iii Imik taut »•» ll- 
i*t*. alul that t«> t «tHii|>«ut nf rt*r 
pPHBltfitt huaineaa ruen *!*• agree to 
run * «»!imn *tri>ll« aow-ttng to la*. 
ar>-l turu thf |ini|n of ih« bualt»e«a o»er 
111 the tillage futll. \ u«t»r| khrtnr, 
'••it |»rh«j« ••»*».- \tx4i Minn 
llfftM. 
\ ra. »er* (<••1. )hiI ■» i|«»n't u»».W- 
>Ui»l «ht it to Im 
•rrt thr |ir>%i*WiD that Ihr ulixiB U t«> 
ma "drtrtlt a<vor>llnf to law 
" 
"«t 
lufufflittki* la thr matter, thr«»«.gh th» 
nullum «if pa|«*r* *hUh nl««-«tr U- 
• enar. h%« al* Seep that It |a «ml* 
j»r»»hiMt«>r\ Law* ah*, ti fall ml »«-inf em 
f r< e.| tn the letter, ami that a lW-eO«» 
U« regulate* the tnffii' ami la ftrVlIt 
..hvnnl If thl* la m> • hat la the l*»e«| 
• if «rlritlB| "flir prominent bualaeaa 
men hi ma thr ul»ia' WimUu t It h» 
Juat |< * ell to hire aaittte .heap maa to 
• !•• It • \»l «bt »h«>uM ther i|#iH«Ilt 
*|T»e to rviD thr aal'ton "atrWtl* kTllfl- 
la/ la•"* |i It M part of the ro»v- 
trvl omtatoeil la the Itmw that It 
ahall hr run "atrl« tlr acronllng to la* 
Furthermore. I« there ant la* ewugh 
•ail |iuMk aentlttkeut eanu(h, to etif<>r<* 
the proalttr for an* atolatkm of thr la* * 
A GOOO APK>'NTM|NT 
The |*re«|.|ent haa l|i(m|Rtn| II -n 
Jamea * Wright of I'aria to U "Hlprr- 
tUuf * f the I enau* for the W e«|erii 
I'latri. t of Malar. Malar la illvUlnl lato 
t *«• ilatrV. ta au l thii <t»« Mr W right 
thr Ipfmlatlaj |«i»*er of thr < enau* 
Enumerator* fhr the rntlre aeatera half 
of the Vate Thr unpre*ai«>B that haa 
foar ahro«i| that the ('.numerator* anaM 
br appoint*! bjr thr <*enatora la an error 
aa<l *mator Try• haa tern the r*> iplent 
of a large aum'er of appllratlona a* the 
reault of the rmir. I"heae h»*e«er hate 
tera turae<| o»er to Mr. Wright aul 
• ill m-rltr ivQalilrratiiia at the pr«»per 
time \$ to Mr. N right a ahlllti for the 
itutira of thla importaat ofli. e mi refer- 
erne Drenl lr du lr la «»*fI»rl < nuut> 
*henr hr la an «e|| ami ao favorably 
kbo»a Aa * lerh of * <>urta fur miui 
yeara. *• i nuatv Attorney ami aa Kep- 
rraeutatlre ami viutnr he haa atijulltril 
hlmarIf *|tli hom>f. lie la oor of the 
trading la**era at thr ii\fonl liar ami a 
atatetuatk' and Imlualrinaa li«a|nrai 
man ami bl* appointment a III gi»r 
general a.tknu Mr. Wright a 111 
eatatiluh Ilia hr*i|i|iiartrra at hla la* 
ofli.'e iu thr t»«for«l l>e«t<M rat HulUtlng 
ta Pan* ari l when the raturna frum the 
"ruaatiai of m»«e«'* twgtu to mne la 
thla will probably br a Ui«jr nAcr. 
TH| POMOLOGlCAL WCITlNC 
|n» u«* i lb* iik^i i-itf "f tl.« Main* 
Mitf *1 ShHIt, Uhl thf 
M»tnr K..«r<t .f \/rtrulture tl tifaafr 
Hall. V'f»n. nett IVtitiUi. WliMi 
»U\ atxl ThuroUy. IV meeting* 
pr«xm**> to »«*f* iutrr»«t iii^ *d>| « Ul 
be Urffit ttlniM. 
Tum<Ui tfUnxa* »111 (» -le%t»te«| t«» 
rN^iInf i»l (rr«B|iu| • <ti«plav «>f 
fruit. t<» »hUh all fruit (ruarn irv lt»- 
tMlu ii«trllwl#. T»w premium*, of 
t'< ami bJ re»ne»tl*eU. »UI be pakl 
for lh« M rollrrtlimi. 
Tur^Uv rt>>ulu« «UI be hel<l the »u- 
nual meeting of the r<>tiH>l«>ct< *1 >«- 
cirt r. 
W^Ib^Ut n>ur~t*r will be «4e- 
mtnl to iMtprrt and <liw umWim, trfunl- 
lu t«» the (irucruBW prrvtamljr pub- 
lukrd, with a Wviurr Wpdo^lar 
Ii( ulM(>rrMliHi« of tbr » m|." br 
Pn>( l^t Mmkhrtil|r. late prv.utrot «>f 
huwtt* Agricultural < «ll»j». 
The Maine I eutral. Itrakl Trunk. an<l 
Knot ami Liaroln KillnwU, will «ell 
round trip over their f*»|ie»llT» ru«U, U> 
thoae tltMtllnf for one fare. TVbrta 
|wmI from K*b. Mb to F»b. Tib, botb tu- 
«iual««. TkMi will bn «»Ui bf «n«b ronJ 
» WM<1 poUU Mlj. 
SODTHPARIS. 
TV aanual tuer (tec of l*»rta Manu- 
fa.turiux « ••(tt|MHT *M hrU Jiuwn 
Mh. IV wm ofll- 
tffi: 
fl»il IrH liny t WUm* 
<mii*fi u4 n»M«»r, »ni|i I I iwtoM 
tint, il A «•!!■ 
I iwUfi fvrtat, il A Hula. 
<«»■>■* % wlh* ik»"p II twlm I kwlr* 
tWu Frw^Mft *.k« *»• 
* J *»wtw « I' ¥•«{«, Nam M t 
firtM 
TW hui|nf*< lui (•-••a »m 
lory tV |*a*t «f*r atvl (V j»r«»»|«r»l U 
|wd for (V i nwll| <>nr. \ Vat Half ft 
mIIIWmi «»f liMhrr U ilmvlr la thr »»hl 
" \ lt<l|ln, Nu«lnr«« Mtiufrr «<f llw 
l/aMui Juttnul, la li'«n Ual 
■wt. 
(V *h<««i»ikrr% *b» »<»rW «hiI of 
tow a tMiaiiivM |>««t la tVIr ah«»f»a. 
K. N *»Ht ha* (w> at «»rk la Kr»- 
rwi .1 naaiiiHt'a «l«»rr Jarluf Mr. 
n«mwff'« tlillTM. 
I i I hW»Ti| i|n<»f •lown fp'MJ llrthrl 
tatunUt ai*til IV U>«* tr* ilaijri 
(U<l to t %lt»a. 
I n«t • I l«t Uhi at %an»ra KiNtro|>mriil 
(•-wijtlil. VII l*»trtafvha ahitciD «Ih*iM 
k |«r»—'Hi. 
lUntofM ha* Ivfiin to wlw. <Hir 
h»*el f« uuiri« »hoa an ImtntMl dmm- 
hrf <»f |hm|« 
ixxtik* ihHr Mfr trHtil il 
It* I Ihr f<an| ltr«llh of I'afla |«""|ilr. 
11 K<>Krrt**>w It IV nr« 
>t t V t|Hk»IUl < hur« h 
\\r hiMl •rtrral •Mltrvl fu« huutrr* 
h«| thu Ihr •tttirtt •TVIII* tl) 
i^>Mr |« )'r«»k M<Kruari. Krtdar l» 
ill ibr ItrfMl wir Mrr rtjiliirwl 
lcf» l|r vrlflnl IJ «il I II 
MWM. 
Kmrn |>»v»l| <»f Kim 111)1 lu« (nr» 
gr «nl*.| • |M<ln«. 
iKir ilruffiata Iu4 n unu*uilU li«rl) 
ir».W in Jiwun. 
IV • t*"«l l > ni|>Ur« liair rkilnl t V 
f»l)n»t*£ nMtvr* : 
j * ««um. i r 
M<— \*)>* IWtn, % T 
Wlit VtM !«•■>• «w mm 
<|l« Mt l>r *<• nte/1 
J « < « 
Kn % <• fXj MfM* 
\ » iif • *iii<>«i la In ln*n IIU 
filVr l« >rr» k Willi |«r«w<«U 
\ M t.*rr\ a»l J. II Nuirl «III at- 
l««*<l tV hunt i.r^at |aU«l. hr|«» 
llruioal- k. ahk h taW«*« plfeir thla arrk. 
• l.° I' •"(!. I>r<ilbrf In Itmtfr 11 
lluhrrltiia, a'i-1 a t>r*k>tu m «h» IV <»r*n-l 
Traak, h»>l hi* rtfhi hau>! KkIIi Mui'fUvl 
a< Mn Ualr I alia laa( arrk, 
\ • • 1' llrt ma* ralH In I'tolrf A 
M ililr'i imiu|i U U««%lxin la*t ink, i»o 
»hwmI nf IV ••• kim< »| lila m>m. abnai 
l» rrwin»| hiUH- 
virril i»kr of ufrnbiir l«rn toM lu 
h alri n| \alNira. 
M • I »t our mi.: than T «f 
• ntiM'>r «>f teara. 
IVf I* a Urgr bl»i <«l at the *H 
<• t»» li hi>Ilir| Ihrrv l<Hir 
•iikt It •«« * kill'n, l»l la I frwcfal 
funrttr Ih* ••■rk«r« • htar 
f»»l II fr*i« their •llnnrr (tall a. IV at 
la m nihh tl how u U hv la • 
h»«»- 
\nn«». i«f Ibihrl, <ln»t» fn>n> 
llrthrl hrrr la thrwr h>xiM II* ul<l thr 
•kl(tliit| IK»rf •!« Miff. 
TVrr will I* an ruirrulnaml at thr 
ll«|4t«t «hurvh itril PiMrtiUi Mfoln|. 
ht tb» iu«> nmrtrll*. *mUIm| h« Mfa 
|1kr .f V>f«at. ill I Mr |krn»HI. 
th» I • •IttiKI fl'lrf. \ fliwl r «m 
H«> l«!j |irr|urn| \o »l 
tvmtt fltr «u.| A firm .*■«!• «ll| l« 
■ hi'fni. Hi» |^»»«l« *11) ft In |Kt 
flit Ihr |>hll"*"|>hl«'al l|>|Mr»l«« lif thr 
high — U"»l It U h>*|»«| Ihr re «III hr • 
(••»*! •ttrfi'UlM'T. 
Ml" l.tumt II • «kr 11. df iVrtlau.l. Kit 
l**rt» •! hf hfiKhrf 
VU« Kflk Kill. ha* rHurw«l fn*nt 
Itrlhrl 
I " llillinf*. J I' l1uw«iH-r \lrwn 
hill. ImmtvI Rrlf(>. I \ I1m»iv 
»r* thr nr■ i«r* «h» hat* !■»« 
•k k thr !•«•! «»rk 
I *r a niulrf <•( tr*ra Mattlrt'a tra»- 
U h»*» lw*II «H«(ht. "Il^r« 
1 thr |MrW • «»€illi»rnt.' fur »hi hii«>rf 
• llfi»H lit* thr i^rii, t, la |^itlD| to hr 
a f*«t •rlllnf la*ik. 
W I Mmm* haa Umfht Mil hia |»art- 
■h f in llir i|m( l«i*li»r«a in |N>rtl«r»t, an I 
l>l«l t UUinturt f«>r thr niiiuftilurr 
<>f hilUk"ff. hta i»W>r»|n| oh*£|| rriu» 
I«. ahkhla haali< a Laffr *a)r 
Wr t*>tk<«*| a at •tranrni In mir of in»r 
•lallkr* ahk li ar think la lamrnt'l. I hl« 
•latra tlul l>»»rrll.t l|«akr« U\fiir|, 
hate mm" lain !u~>lt riiat, ahkh la »il 
'hr ia« \|.-««ra |»urr|| \ llaakx liair 
• laata Irra m»r u( thr hr»| aU<l IliH-.t 
'»i*iiir«* (Inn* In <*»r oxiilv ; hut >xk 
Itraa at*l Ar» antr tofellwr. l>rlli{lR( 
thrir Iikim, an-l tltr firm la arranging a 
Mittrlurlil, (Mtkai wtmh-ltr ITQttoa 
tl* !• »r Ik h Mr |*urr|| ati<l Mr 
lliak>< lutr uiini frtri*!* In <«»r l*»» n 
»!••• rrjrrt that thrt hatr any Auauvlal 
Imbla. 
IT r I • ifcMj« ||ir ii w-*i\w-r. 
UltWtrfil it tl»r «hurt Ii U««J. 
ttniUt r«<Dln|. 
»"!<»«»•• lUtrllnt'i iWir"1 4»f 
turHiMkr« at \u<trr« ||>kjm ll*ll 
IV» luir l«rfl writ i»l %rT? 
rajnt able. 
W || |Vttf>>|>| »r>l «l|r of 1*1 ii> I 
l*<>»l. •••r» <1 ». I "Mint U» 
l|Hih>t itn»i a Ur(r numlvr of 
•< Ih'Um fr<>o» thta |«»rt «>f I'irU <l tbr 
•(•ring trrm. 
I'r.-f l'*rk*r, tbr flwiillimltt, U 
• |-*i»«lln/ a fr*» <lat * Ui <>ur tillage. 
Krt Mr lloliu*-* W a* •Mr t»> ll 
la*t *«it><laf. 
■v h »Ur« are getting ha<k to *rh«Mi|. 
HIV GKOMGt * T|*KSBU*V 
|{r» ItMino I' Tr^k'lHirt.vf Hifonl, 
>ltn| Mi l IrftU lurfltl, JlHUrt i*tll 
n»r >■*!» lu« IwrO rmUlmnl. Kul>»r«l 
•er\i.~« «||| IvbrM la Ihr I olifrega- 
ti>HMl har« h lit <>a Silkhr, 
r*i>nuri Mh, at 2»YU*k la ilw *ftrr- 
MOB. 
POSTAL 
J. I. K*rrln|li« ha* '»rn i|i|Nitu^i 
n««'«r at »!»■» J- 
malt 
PlHSiOHS- 
\ |<ra»l»n ha* been (rtnlnl tu KM- 
.. i i: i.*ii*ghrr. Hut lu-tIh*i 
TIIK WEEK IN MAINE 
Tnl most important state news 
BRitFLV TOCO. 
A tire In thr Klltm na«f jartl U*t 
• «*k i|r«trmr«! atuMit aurth <•( 
r. 
A n<rnittin| *UtW»t> la t«i br e*tahll*h*il 
at Auri*tl f'«r mllatmruta lb thr t DltnJ 
"Mate* «rtU) 
\<>uuic IW>al <•( llntxii, ah'' 
hi* fathrr'a ahUkrt, alii aW «a«»- 
ha* lw*-ti fur *»<ur tin*- in thr iiMirt*. 
ha u «lrt»lr«i a lira trial til tltr Ua 
•Mirt. 
lit* ln»a»urrr Turner ««f \ufu*ta 
attmi|<|n| mk klr *llh • re»ul»er. tnit 
<• .. M| fatallt Injure. I Ilr «aa MM* 
• hat irraiife,!. 
Hannibal Hamlin hra<i* thr *<ib*4-rl|»> 
tiito i^i^r f..r a«.raml Ann* memorial 
IniIUIhI ia IUUjC»r with* a«tha«li(i4it»D 
<if at, ininiltluani u|m*h thr rai*lti| 
uf a certain aifclitiunal amount 
rhr oitl hunter* at 'vuall Point luir 
l»u*hn| thrir drill <t"«n l'<" M ** iit 
•inking it*al, ami |wlln| it u|» ami *tarte»| 
io a or« |*La«-r. \ man aloi la Interest e«l 
•a» • if tlirt i|o mK itrikr irnl altb thr 
•Irill b» «i>rlug, thrj ah.iU Jrwl|» off thr 
ctmM for U. 
IV leaWton Journal* tikUM of 
the lu-tw-lrul |»rogre«* »! Mtiw f<»rt|»e 
iht l»*i» «ho»• that »m jut ara «■«»• 
lrqifl«M Kit* >Urtnl, the c*|>lul In- 
imIH la «hU-h «H)N«al« lu trirlf 
«b«l whWhfWe eiu|tlo)a»rut 
to o»er «4ktlt^ui«l worker*. 
IV « »rf*rr ifilgtl the lUafir 
looa* U («kiIa| thr iWI»r«W a|»§»rerial* 
the (hi thai thr law U a m-tVmi*i>b*Url< 
to ptatrnj abra U U ral<i»\*«l. 
K«»ur *aU«»o kee»»r* have already palled 
Ju»a their I'allnl Ut rvrvipu 
tad ha»e |um> «*ut of the btuian*. 
IV **. I.. Moor* A *•«« < ow|<aajr of 
Kittttieth. X.J., have ui*«te a|>|>IU-altou 
to withdraw their bid «>« the liRftMoa 
guahuata tail |*ra*-tL<e «vm»I for lite 
uavr, tod it U |trvUbl* that the r*«|ue*t 
will be gr*at*d. The a«anl for the two 
(aabuat« a ill |» to the Bath Iroa Worka 
at their Ud of tUTjUU. It U afrlWi 
U» mt that Bath feeU |>rett jr well. 
Um bar of Rruaaala aoap will do Mora 
wwrfc thaa two bar* tha 
NORWAY. 
W. II. WbltnNBh hit four «r*l on 
bMlMM. 
M I. klmfall. Km|., wbllf earning 
h>4 «i(rr fmoi tbf biHtw tn ihr tUlilr 
I hur*Ur M»rnlnf Ml and hU 
h*»l q«(l* h*«llr. 
Ci|4*l« W W, Whltm*r*h «ur«llM| 
to Uvrrmr, Miu., \\ *lar«Ut tn rt«lt 
hU Mr*. (Illw (irut, «lw U 
i»ti*rn»u»li *h k. 
!V«lir, la ihr M>»nil|ul ( imri 
Jutlfr W liltni Ihr *4 tl.Mi (J*». 
W. *|ir*r »*. KIWaorih Mauler mm 
irtnl. fill* «u an i<1tna l« 
r»n>m f»r alk-ft-l •I«ti<lrr«>u* 
i« mirrr.| l>« I t*- |mr1H 
In *to«rkam. J« lenient to I* 
g\*rn at Ihr |Vl.nt»r> Irrm of mimlrlMl 
i^mrt. Itnarrr A *Mmrm for pUlntlff 
/.. It. l(4««in<N>l J. *». Wrlfhl for «fc* 
frwtant. 
\lkln«oa I intuit < |iro*riitr«| 
r«.k« u« i Km »« Um Opati it 
M nlttr* Uj to « rn>«<|ol h"U"». 
\ Urn o-miKin ft<Kii M tirrfonl i»| 
r«rU ttifwN Ihr mlrittlanfnl. 
IV W hil< store It * • Ivrn |«alntr<| 
iikI n»-«rT*djrJ It «III he mi «|>in| 
• •■nil Ihr f|r•• of Ihr moiilli lit Ik 
•. XI. Mi Mr. rhka M llltt* 
I rank II. >'«i« «<• on the •tivrt 
IliuraiU.T f»r llr tlr«t time for •**« ral 
I 
II .r* » Mlvr I r»m.n «r»- Mil 
tki ulth la 
Mr ui»>|rr«lan<l Miu 4*. |s-a«lttlt** 
)«•» flnMml an onlrr of l»» Ituulr"! 
«» t fin* of bolWr Il> 
ha* M>m*l mra at work arxi w III •«•••»» 
lEllhril^. Kj»*tiu*tl, nlltair of tin 
HhIIhIn, lU-rUn I all*. V II * a* In 
U>ai rbur^lav. 
< H I umiiiln(i A h»»f In thrlr 
impktr iIiniI trtrnlT-l^ nrn rnjifnl 
In luaiMn(. IVt a* III rut nearly »w 
mlllxni frrt of I»4ne tlmSrr If thr arsaon 
■iHttlnar* IV» will aU'» 
hiitill' a lanrr amount uf Mrvh an I «»ak 
l»*»kl I • a a ia ha* m>>tr«| Into a hou*r 
• mi Whitman '•Irwt. 
IV annual «rrtln(nf ihr Main*- "»UI» 
I' k>(tial 'taiMV <• Ul hr h»M «t V>r 
aat t.rauf* llall Mmnri 4. V •, In 
with llf *»talr |W»ar<l uf \■ 
riculturr. I'arr <>n thr r«llnui| «aIII k 
f. !!»• riMiihl tflj. V moat 
Ittrfrcllni MMtlni la 
\lf» rt \MaMt of Uumf»ri| la < IrrWInf 
for J. I llrnnrtt. 
Mra I Kmnia llarrW of |l..«t<>n I* 
iWltlnf hrf tii-Oirr to thl* tlll«|r, Mra 
L A. lliNi(htn«. 
Mr* < hark* |\ \\ hitman ai»l Mra 
ilmn.# l»rak* ar» al«k with Indurnu. 
IV«ii<>rv I.. W»hh ahi> fur thr |«a*i 
aM ha* «uffrr»*l with the common 
affli tUm. la ifilu to f«»unl at IIk 
a|««r»- 
-> » Mf ».irriii ni/rm *>r n«»r 
tu«< *tr>l In "*an I«»»•! if* lilUnf 
•■( rm* tn-il month. K«mr> 
*|on fr«>m Ih* IJtli 
\ W. 11 III* h«« rHum^l fr»«m hi* 
% Nil In kit"! CiHinh 
W t|| |tu*«r|l nf II I I*.|||, v IM I* 
al*IIK{ frtr«»l* •»! rr|«||»r« In town 
l*tlr«' I altrfaalM I Ir. k nil! MO| 
(lir • Ihrw iltt*' fair *t 
||>Hi*r. Hit t>n*gr*nini' haa •• »H n»»» 
•«r»r> fnlltmt'K up, T«« '»*nln<« will 
v >!♦•»•«i«"»l to i nld»«t* |»«rlT atfl 
•n<>l»rrtti No |«<ln* *111 hri|ur«l l<> 
rtl.kr It « *.!.-.•*■«« 
Jiibm M II tart wink at work fori 
It i u.nmiiifi A *"i« < <itlln( ilin'vr In 
• »*fof.( M r>lnr«l«i hk» • lih an a.* Vlml 
> * hi li i*»arU re*«ilt«*l f«t • 11« \ |H|I 
!•••»• 1 <nllliui M »• »• 
( kif it It f*ll atrtVInf a* It hi* 
l>r« | i-tittln^ bl> «hln oj*u |r»tn iWf to 
*M* ll»«l h* l»»n a IMtk mrrf It 
• oaiM ht»» ln*tantlt kllk«l him. 
Irani IUII haa (Kit up a trtr|4»»n* for 
< II t Miuailhfi A *ona ritrn lliif 
fr..»n ihHr to th*> ntllla. 
I I V|>*«-r«r of llil laliiilllf, M •••.. 
ia «l*it Im; hi* |*ar»nl«, Mr ai»<l Mr* 
la thla «|lli|* 
|.Uf*-«H> <•. l(o«r rtitrft4tnf<l hla tca« h 
r aii'l ■ laaaanate* «t hi* Ihmiw on Main 
Mrni, IrVtai rtfnlnf, Ihr nrnln| 
<* a* »rfi |>W-a*anth a|OTit. 
IV* Aral «trtatrrrlr« of I!»»• *r«a>m 
a»f» hnnifht Into toaau thla atrV 
M-*rr than a naoiith r»rlier titan laat inr 
It la Matflnl. 
W II H *rrrn la liu|>rminf Hk rv 
<»M#nt *l*«Mltlf II' ha* .|r||»rf»s| at |||r 
•U>l f • li«r« at l*art«, a larg* >|*« ant it a of 
luiuU r (miii thr llakrr farm. In M «trt- 
taxi. 
OLD HO 4 
|1« |i>tl)>«ln( <l«* rrlair* toiiH 
\o I. III .lo«|it«a t wllrr ih I 
•i(hrr> Hit* (r*hl |tfinnt l<> k within 
IIf Itllilt* !•( \r« lllMlMhlrr, »tti| krtlll 
t Ita • f • r. MMrtlMf V' I mfTMM 
III lu~t I of t lir oif lirfr rrfrrrwl to, IV 
if * Nil i it ihi* I'arla. Mil* atocunir ut 
I* t<f Idlrrrtl ii £ttku£ t Ik- laanf* m( I If 
(«Mlllllkllr*> fur I If «>llllti«k»ll of wtllrfa. 
•ml trrtn* ••! iHtWwrnt H II I 
\uf'i«U Mallf 
Ka<i* all nun I»| tlrw (irwrtiU, Mnl 
I JimIiii • I'uilrr, lit New ton In tlf ai.aillt » 
«i m> i n*»\ «ui i*r»»*i»rrof Ma*«a< 
trll* lln hu*l«an<ltnan, \m lioltlrii ai»l 
tllllil flftult lnMIUil llnl lililljfwl Mill" 
Milium l*u>ll< ii| ll<i%tiwrt, •••*! "»im- 
imI Wrllri of IIimIiMi, Imtli In iIf iiM»nl)r 
• f «tif1i>IK I Mjr*. Ili"in«« lUrn nl 
||u«|<|i. In lie muni* nl I ««r\ 
Jim*|'Ii W Il.lrf of lain r, an I Juliu 
• htmlW-r of Wi»i,»>«irr, I i-jfi ; Jo*, ph 
I.. 1.1, f N. «l. 1 ••!•! .irtilitt 
••f IImj ; llrtijimln friHtiill «»f 
(•rulwa. IImI iiMllill «»f m l<llr«rl. I «| 
J—Uh tt lll.nl of Unmiixirfb atvl aail 
■ <4Uty wf Wiifit iirf, Kmi; Job .VImii o( 
| |»rrt«n aU'l inutilt of llrt«tu|, i 
\|iMr« | Vraoti of laliuouth »imI niuiilrt 
of \ urk. ullrman. ait I .lo« |ili IhmiU 
of To|»«rt*Ul, »i»<I nxinl y of l.**rt, grit- 
tU-inan. »rvl all of ilf |*r»»»liH-r »|i>rr»ai.|, 
lU I If full all I Juat ail III of fori I |nHilli|*. 
to If |>aUI lo tlf 1 IMIrt, Wrlla, |Wr« 
W • l> «n l>< r. • o-rr I«ti. I'r. 
iVtlUnl. \Iihv, IVfmn, a 111 IhmiM. or 
tlf major |w»n tif tlfm, an<l tlf ir aur- 
i«aMfi III tlf (iflbv aii'l truat *if a I 0111 
mitt*<r for tlf a-llllltllujf arltlrra Into tlf 
II if of toana m i*iIImI, or tlf ir taa||ni: 
«• hi It I'lHimit well aivI faithfully to If 
niolr I Mi».I nnirlf m 1 11•• ir•. Koniilur* 
i»l \<imknk*l rator* Itriuli bjr llfar |*rr*- 
• nta. n«|m| «|ih mi V4I l>al»t| till* 
m-uiiIIi iUtr of lirtvoila-r 173*1. 
Hf iii»iltliKI of thla Jifr«« lit oMl • !• 
tkon la a(t< h, I hat W If l*ua tlf al» I 
< trff ral 1 ourt «lbal at thrir %«lou« In 
Mar 1TJS. out If |V-tit Ion of mam lnh«l»- 
Itauta of tlf aalti l'r«»* knot* for r**«n«lil|M 
or I r»« t* of |jin<| to Millroo, l.rallt ali i 
Mfilrr that tlf |jaD<la oo both a|>|ra l oll- 
•osiUtit Klur, ami al«i tlf Ij*i*1 of 
I'arlir Ml Ira In wraith at tlf lm«l hr»- 
t tai-rii tlf ma 1*1 rlirr at or ff ar tlf I alia 
uirf ta> Kuiuforal on Mcrrliu 11 k Hi*• r. 
>h'<wlil If lakJ out llalaa To* lia|il|*a of tlf 
a oiilriita of all IUlk<*« H|Uirr, all'l dim tral 
tltralnf-luBkil I oumilttrr to aalmkt Into 
tlf »alUl Tow U*lll|M, au< ll of tlf I'rtlll'Mi 
rra aa alioultl o|T*-r tlftllfUra, and fit* 
l»ui.| to llf faithful I Vrfol ■■■•«■ tif I If 
1 oii<llt|oii* an.I (Vriu* of tlf aald i.raiit. 
S»a If tlf iNitr liHimlrn «Ihi U adiuil- 
tra| Into tlf | ota n«lii|i No. four In tlf 
II.f of |otan«, a hall IhiIIiI a dwrlllujc- 
Im.U*t of rkglitra-u fM tajuarr and artru 
M alud 011 hla ll.'iif I ait, and IVorr III 
anil lirmk ii|* for llo*lag. or i-knar an<l 
•link villi l.nilUlilirto, flu \rrra of 
IjiuiI within thrw intra if it aft**r till* 
•late, a If I a »u«r hla ulal llo«lf I >»C. to If 
Inluhitnl. ami ■lull |«ir hla |ira>|iortlou- 
iMf I'ari "f I If I harfv of ImiIMIiijC a 
Mnilng Hon*** aii'l "»ri 1 linjf a MUilatrr, 
talth tlf a^hrr at|iulttr<| <arantr*>a In aaU 
I ota ua|il|i. tlfu tlf alutir written (Hill* 
{itWu aha 11 br ultrrh \ «a 1. >><il on falU 
urr If rmf to If In full Kufi*, Mn-ujttli 
: \ 1' t '1» 
•ifUfll JaiaHCA Kt 1.1.1.It | Mil 
*»ljflf»l. aralril abal ilrllirrral 
In Mvavscv of ua. 
•itfif.1 Natiil. IUmki* 
Calu llunNairt. 
[1 ti|>M from tlf original bv John F. 
Pratt.] 
THE SllO BUSINESS. 
IV arr»| IhiiIuni u| W. ||. Kaatman 
at tU>i Munufr U an lu<lu*trr «lth 
whUh <i\|«r>l< <iuutr |wn»|iI»- arr nrll 
aoajualntrd. III* catalogue fur l*w», juat 
ImiwI, It u altrs<-tWr u ever, iwl 
•biiai in in<m<r In thr builitf** oirr 
thr |>rr«l«»u* jrftr. Mr. Kaatman ha* 
(mi I It • aml-biNiif, thlih with llirei- 
< rptiou of i ponton of the flr«t floor, N 
entirely <lew»ted Ui hi* awl hualneaa. 
Thr ||«4 Nimnrr p*»at la on the 
flral fl«N»r of thla building. thua (ivlnc 
film ut»«*«|ij4 ll«l farllltlea for null ImaU 
nr*«. Mr. Ktatman ufrr« ||m In ruM 
prl<ri for thr largrat and brat yield 
fnun atTfnl of hla apeclalttra. 
What U roaln xad fort to aduitarata 
•oap. What »oap coataUa M adaltara- 
ttoaf Brwaaala Map. 
CONDENSED NEWS. 
»»<«?, Jmm. ML 
Bill 111 r C a lUikv M H Mflatraal 
TWvkklf tiwl la It naif* n—U Mi 
M| MrponUoa. 
Chatter UmAiii^ MihUtn will 
pwUWy w»> »*«r HO.na. 
TU X«*a4a bati.Ha* la OAtImmU m 
Maluntay, Im, |J»M<0 
Ud iWfcT km putal Wm Nad In 
TW IhliMni kuWl MmItmI, *m 4t» 
i|«l WV<»«> fry Bra Hw4ay. laaarad 
lUrtanl mlb«« tmrmmm lUak CnnwU 
Im* mi rltuu to YtWi la lit 
matter <4 • 
J+if William r Flufck* mt X*w Yarfc 
rdy,4imI la ll*MI«f|. Huu>Uj TW lu|; 
vtUbialaiMlMkl Uk»a lu York. 
TWmmII Wr—raw atufaiirT of l*«r 
•lokim M ft, W an •Umafnl by 
Br» HaaiUf, cmmmmt a hw at fjiui, fully la- 
ami 
D. L J<4mh erf K<r||«rt, Ma, 
tM ii«i»l om iW rillnal Irarl mmr frtmm 
fN«al, IWatua IU |M al lb* Mm*. iia»(U 
kflylM. 
Al ttiU>W4pfcl« M »II«W|4 «M MkW to 
aaMMMl* Rm O W W KltUlff, lu>a.>t> >4 
U* ot aaatotW ItaUMTl 
aau*. ia Nu»U? 
I*r I'.«lt* T Bra war >rf Orlaaail 
fr an (W (TV HaaUf al la* Mmia*, ta II* 
«aa Iw(Im« <4 Jxai»« iW*«« <4 IIm CaM 
Main n*n 
NmmU*. Jm. It 
(U»l.« il iUim*!, V», iW 
Ml <4«lioa I« JWTar»»a I* via. N*lv 
A t r»kfnun tl IHwi. 1 Y im |4atw*l 
Kt liia k*«4i Mmw I wo am* ta4 Ml to 
FVaate •• lb* I'm »IW- h««f 
• ••» r»i!r<*<l Utl(« t»l i*aW tW ilmte 
■ I la«M 
A nilnail iull»« ahaah It* inn 
•»t» k»WI U W> un o'Tirml lu 
AUWaaa. 
A Itrp l*rt«M |«>«tiMral of f 
ra|*Ui U> M»atr«> m |**>l» U»l 4>rU| IW 
|*a>Mll J9t 
T» • a Hit* miiwi «kn U>« twn 
k< •lUMttrJr lu IW ( W4a Minn k«ft 
lawn llMal 
hi* hu»Ul lUlmial t W-rk <4 III** 
*<<«*«. la w m TW ha* «U1 
ra*. ft fM'.IUl 
J J l>«|*r nr ■!»< Mi Ka>.n m»| i«k«« 
In W.na»l»f, la iafwlol mt raMltlltf • 
IUD.OJU aa/a 
TW rla-vtn* n*a«ltWa u| IIm IkMI 
l«M* •• K*»'ii4 Ui la II* •» 
t«ra<« IW i<n ii ml *4 Ik* i*«al >iiri*«- 
C»Hi raM«M*« im « 
in**f l%i. m. Uutlrt ot Urv* Urb*|, 
MktivlrMriliiM ia*«laf >4 IW family. 
I*lltuvil >%** *>aili m»l<riMl, 
L f II* t* a* TW «*an >4 *<< 
|ia*i|i*i*t> y|a«i IW ^aiH of |*»rlia 
MMil Mr Ptrwail a III l-flng «|' IW |wal,.« 
•4 IW f>«(*»| |>(ul| Mlatx puMMal try 
TW T um it i* irUrn >• "rw^luim i*4 
(>U«a* 
«'«|«* Jav)4 Oaa U, a t*UrM "t IW *lf 
aal !***( rxwMkkf >4 Ik* Mai. kaalx U *i 
V»i»r»« flat*JU«, i|mI mi Nm> babr Nalur 
UmH* Ma a*4 a Mllr* f lYtfu*, 
Aa>lm 
TW I nflM* f»«lwiri«nit aill W«« t» 
• itk **tik«f Ur4 N»l>a«rr »« !#>rl llari 
'■ ifc^r aaU t'-mtt ^»l|*« J-4a 
Hit4w lUnai* M «ct • *1> »»i T C Pnmi»'l 
a« al*> tj at ln*a fr«» taauf 
lUr )»*<« 
faa»*4a«. it* 11 
T« |im hi • M-iaiUW tl I>m 
Waaavtil*. t'al 
U' XIII ■ l< t«n oU <• Var< b I. 
i|N«tU W U»» !«• lllMt 
lU l» I II I^r* m thul U> |<iUUk t 
r< June <4 kn i|nrlM 
TV- • "m »i t >••<>! •< K*<4«k U «ti 
• f». i»l MM>« »« *» 
1W*»rWI|> Kn!fq«tv pail Iwkhiptfl 
Inauv Ih* —«*r» 
TVirlv mtt ♦* •»»» ilm*w>l !•« iWiirt»>l 
n| • akif< I« Ik* n«-l <4 II- li*i»>l 
lik •<" ult<u *<tt4*' • •!» 
■ktiini^ th» nrlli •!< ><t Ik* AMrrkH(t 
lliffc •»!#» « I *]■(«*«*•* I* rw»|m|, Ut 
>«| <«ua>l kv 4mm|» 'IiUi «•• al|*a ul 
TV* t««k *j>I Iitwnni 
• a rm Urtol at I lUatta CiJu 
ltaH»f«U< |(tm«rt iM»4m Hi CktltiU 
|Am «hii l*«<4»U» lu tk* ft«U tUfcUII 
lartM 
TU Mii|M < I.M <iihi | •>.<»«! ki arat I 
liurrk >» (Wi n in m in ff >4 IW Kiu|»*4 
An|al4 
TW iMki> W • cktn|<i lam- 
U«, it m |4xUul, «IU far wr|«a IU 
|«w«l •« llMII 
IWilHk I • ■Juml-ta *r< i|%w lr;iii| 
U> atir m* Ik* l»«n* (uttfkHMl iiwr Ik* 
tb lif llif haaa >|M|«I* 
TW IWIm M «U<i lUti>■ >ii iU tk«l 
Ik* Mir*w»nl '4 II—♦ r T w* ik» II u«|trlM 
l**mi*r, is 
Jan»« l°aln*>r uf |'i«te otk. > II., 
•ttfrtt •! to la k«a<al Mar k ?. k*< I»th 
Im»I I* I lav* ln*l 
I ti *< • I»iml»f* ktr* l»lu>«l HI l<DM 
mn »«• iml- r» I tin *• lk*u «l 
< k-1-* t<m tl* M otkl » fair 
!<«»»»'. u|«<wn i« N»* ,Ywrk ar* «|> In 
• ruu alalia** Ilk* a-tn.utxl'at.• • larilT tali 
• kk k |a«M| tW k>«Mi •• Matiir4*r 
W »4»» lai. J mm IV 
J«k« H lAiUrvU • 1»* ikk«ia o-4l<« 
lirUif. W faitni, >i«M| I'nt.ilH 
IW ri»»r il««ail<at !*• H4.i aa r>)< rtal 
NlltVal. villi tW baa .4 Ikrw |l«a« 
U -*j -f»j«fi«*ii tk*f Uri* Vtik nla, 
la aknk W |4afa a Ualii^ |«rt 
I III.-II M*aJ. ■ fe ■ la vau'al ill U aakui^ 
tu*a f.« wl»Mk—t. baa laati afH«t*t 
lUir iW|>f<iUlK« of lUfat. Ilk, la ra- 
(aftal ma ai-l «llk-«l ianlli«l alliinlaum 
Mr« l«ii|iry la lall^Ml. k«IWr iIImm, 
ik>«i(k a»»»r*, u to I luikal «i|a«i aa Ianft 
■MM 
TW Kalak at KaiWI t»aa lafut |«inlM| 
11 n W l«Jt o<4 W !• Mru*l .« a «U««r 
Ml 
tk^v H^klt fair IkM tWf 
ar* k»a >«a|a*at »l Uaal aWaaJ uf .Maa 
Vurk. 
TW <«(4taJ abaal iif IW Uiaai K.«tUii 
IllwamaMlInf -<««|aai H l» l» id '•*•«I 
$.< -in ai' 
TV- h>«l «| rmn»r PruU Kvriii^Ua u 
tob r» /? rw«Mit*L m4 • Lil j*«»* 
• luta kM 
TW iU» ai*l ill* rallr>«4 u lu 
IMN |U • 13.UUl.0U0 at mm (itK-k I* »b*r» 
lki4U< ll V. 
An*n li •( M •» «UI k*v|» < «t r4 Mil »«n» 
Uom ift. Wattatf Wm |rul«J a iUi |mi4 
ta« an art"** 
A UiU «i|i*l <1 la (m NumU'ii <41 aurka 
at lluairr'i l">-u»l, Iim( Ulan4 Cltf. iktt| 
|.4l <»•' tiama^c* 
Tk> <li» wM*a tf th* |*»t«jaa«l « b*af«a Ui 
IW Irrton rml «m laiH«l re 
V "f k 1m» 4»; 
Al Nu Anli«M Tu, a hit 
t4aa***l a iwl* l«io Ik* ImH af a la>l "It a 
aU-iu W Ui qua'r*ll*4. 
Jrwi li ntm' "*n V an AIU«» *1 f, 
kaak hat* *HMt aw* Mr <H>ata for ■ 
allffM aJfraal la Uair rana 
Mary Aaa Dm** tarty, uaU tmmum If 
IVvtUali »«to, aaa Baal la omit al 
Waaiiui^t<« far 4>»U—I 
TVaaaa Hfiwa, wkiia walktag ua Ifca 
track »a* atn»k « a UnM Traak Irata la 
LWria*. Ma. aad ktiM liwnaliy. 
A II finaU, ft, ^rtMl rmfmm I U> raa4 
lio fuiiaral f i>» 01 rr Um nm.aiaa af a 
Malar u< la chiura uatll |«kl •*> 
Al a aiwtlat mi YaW m Ik* <a «nmi Uaa 
raraaUy aifnttM to rcmtwe mttk Harvard 
am f out ball waa aalfc< 'tani to raafar apaa tfca 
utW knarlMrfaiklrtlA 
Tk«rWaj, J mm. M. 
Htm Orkaa* •01 UntfUr allaw m 
HmUIud W*U, Hal—, wm 4»> 
•ln>yad by In 
O— tit— •■fart to mrrj Ml Uto CMf 
if*toii tto Mufim 
Tto ."»#• York Will 4i«Ua4 M party 
IIm aa Um World * Uir toll 
A WtiklHfc* nb 4n*«r ttmte to 
mm Qm. Balk for IS mU 
1W H*rtW«€a, ewtloa yun la Kuoia, 
kn (tiki fur a larg* —> 
TWUui toM train* aa tWOwtral Pto> 
«tto railr *4 hava baw r lnai 
**ac o/a'fMijbaal aa tito Bklm 
It tortatoi Uat tha Daka 4 Ama k» 
faulted to kto Ura> mm ft.wo.owi 
TW atoaaMr Daato to brta|ia| tbaaarpa 
tol p.M|m o( (to 4aaU«i Mw«ia. 
Ckaat Yoa Taafa lift— klaaN m 
bo|Mf bJ ti fan, bat aal annd af it 
Tva awa ava haM la Bartaa oa a ehara* «f 
tUa iwariai la a aalaraltiltoa «a 
Ma Warmka. a Ckkaga waaaa, Aal 
■dwto Flft^J^aU^ad >««ra^,Ja^Tw^ 
ftwuUry Trmej m Will mm J MHBMM 
U» mart «f U* MVtl p<Mej tmri to to* 
liMybm 
, 
m to* OftUlarate m4 Orwgwi railroad *1 
W nlad 
A hnttar »t|4n*« at A. R U*-fc'» •• 
Mill on r*Um< Hark Oa*. W. Va., kilted 
TW |4rk^ Mill «tf tk* HuM 
•I M# ww l*W 
rrM«t. Jm II. 
TH* United fMatea «1 >*dn« Ui aiit'ad *1 
A Nm»Ow 411IMM agaiarf 
to wii'itoA 
(Wmm iitlKb fnfUWU* to IB 
TWitwwr M«iMa City put la it 
llaltfaa iknrt n4 r>«U 
TW» «#r» t»> irrvb hlVMra, TWafa- 
-la?, tut wul>iiliwt 
TW raixtwUtur* tit m K «-•*) fWnvmll 
to i* fteraMay, 
A f»l €*•*»• fMMtM M rainsuaal 111. 
cmmI Im 4mI| h Arm. 
I'rM.txil ft4n <d < ..to Rim 4mm tte* 
IW> Ui um a rvriilitka tk»r- 
lt«ir*Ur» r44«*l Craktol llarrtoxi't |»- 
dlaaa|nlM b«*m M'alk^Uf |l|tt 
TW* f»iniM Ijfrto hrtU. <M m 
a ■»-«t»«aJ Irvli it TwIm. <*«] 
TW<imMK irafliln U N|fM «tU 
»»• rifU. »l mm tmrIf <Ur 
I* llHUn|W. pr<4rmm r nt ||)a4n(T M (to 
Wanbr« «ui**rtftv. O nm. I* 
<11? Ti»Mnm Tttnwr r4 vb* 
•M*an;4«l ant. tb. b«* M(m| III* I" -4U*m 
Mr !*•»• •! rlf Am »4 4mt lUl k* Mf 
U • nMiUUto f«r (nfcnnr W IVamH- 
tMta 
mimn k»» Im nfirtad 
*<.|*»» fr-m th» fUrtln |a>lw» ta tir 
■UtligM 
«*n <*» • »* ktlUal by WaalwaUr tl|W\ 
mJlHlMl •! 5 T bill If* |wHH»W 
• Mjunil 
Tb* • »»l •« «f ii n>u I 
wr Ka »• Im« immM in Ml»«n far nb 
Un« Ik* MlW 
Qvmi .« grmUf 4if >*•—I •» tW 
f»iM tt tmt mwi«ii at r— —I p»i»*u Mtar 
U imwili »l I Matrn* 
TW Prm»«fc In* I* N r 
fn*w IU*r*, Jm fk, f<t !<»• Y>rt. m 
•|>4m Jan « Mar MarilMfTT •*• pv- 
ifelly 4Ma 1*1. Wl fe* <1*1 M r»»| nr» mmj 
• I»k I 
Tb» hit! • il Hfu<*1rl I* tumNiaf 
In |«* «■ 
\ Initial W alkw'a &**« It *l|«a Im| *i Tm 
b«a«ftf *b»a NM«lb. 
K • |*r« H UliMi u In k««f (fM I Va 
nMni»« n>»l* by lb* lltiUc 1*1 
II |><aJfW I* fhMkll III lUftl bt 
lb* Ilr* *•*'•■ b? b«a I'XWMiMl 
T»«» nan •»»» nr«(<4 •' (IfMl K»1K 
H, II., f r |mmh nwiHfMl *««*). 
Tb* It llW irf» "A lif* f>* lb> < MT,' 
• »a mttl>Ml*alfr *ll» rw«l«l *1 M«a 
A (Marti** t* ii»Ur ifrnl ll t Wr 
rtfWl Ma rkarf* u/ ymr)Hry 
l>'nnlw<»i.a lac*n»l i« lb* H kmb 
t*ir* if »i» »•» tU anf «t«>| r*ttr*«M«.l uf lb* 
I «•! 
A MwllWrmm iiamwr t*>1 !«• ibr>»» 
o«wt<«ri| |«rt ,4 Ur .«»i <rf mifM b 
c»« '4 • law 
K«.» llaifWl «/ II i»b**» *feitt**l J«-t 
Ih*«-an Ti-i ?C Y, U fwnr nw»b, *111 
kfcJ (I <n. Kifctej 
Aft" l<1? i«r« Iba l<'*M h» 
lawn \ lb \IIM>«» tiki Waj.Aa Mm. 
bat* a r*itr<aa-l 
I'gK» •< <iu IbmmmI lr»ma <• tb* ( <«lf«l 
!'•> Il« r *-1 M«* laa« rata* 11, a* I ar* Ml 
tbftf tn tb* >««•< 
A baa otirkiiu*) •W(«ult#r MV 
o4t In • mimJI Mir \l.«tr«*l *m4 UJ 
Ml lM*i a htm 
ru kntw nwRiiba rwionmnti tkti 
UIU f. * III# r*f*-*l t4 Ilk* MUflUU r>• 
■>*»'■ l*« it* i« Ut« I«l4a * 
% iii4i'"k It** fur ||A,nti • ikk 
Ma»« Km*|< knl M«|i«ra«, V* I* m««l 
at lit* CtuiMiu m«r« in Aynl 
A i»*tifr«tal ir^ t f IW r*t»*J of iki 
Utovtitli Iwm Imi r»i'■r\m\ (»■ 
»>**Ut tn lb* Nlat«l|^ hftoUlun 
Jmlc* >*w|Ui k*a Nmi Mt*l to I wiita Hi 
l»lk liiMl««n'M* k»rr ti»l fU fcinuA-l Mk 
IW»I *4 Inltiii N'« Y «l t^W*k*« 
li U mIiumUI il U<* iTMwtry Uf«/t 
• >U rw« W (11,- 
^•"O1 in li •• | ut'i* 4MA Hi» » ^«ii i 
Vrmmru *iir «I. utrv* • •(•«l a»t 
• UM UK|afl«f. *i*l«*ll 
H» it Ilka ImUIiIm MHMI 111 I'd li 
mwI Ulr««i ■ la IV |r<ntM! «|wy 
4m II M l-J«*»a«l ai.fftt wmn 
k m If tail II U f»*'»l Ik* ««M 
»4 mrtiif 11 
Il >• «>l 'kti I'r —Am 
rvfoil V* fiaaaa r*|U4*r 
*»l *Ui nwi Ml a 
Uk* «mi* at <«« 
lb ife kmaa <•/ Uk* %tm f«f4 
*4>n<ru*>l t«f Um *«d 
a*j n» I .Mo* u* la* Ml I* furlfc*f pr» 
|aa**t ItrftUlifcta •IpHNM 
(«1 W illutni nmrf *«•«• 4H *: tea ^ 
Item MI rUJltMT* Frfcter Ol H rr» «p 
«t lk« <r*«l mwM,ui 
«/ «k«4B M lav wmm 
If imi iMI w»l I•*> kiVlnM, • * *111 kaall 
mmt iHaMra**»t I«*ikkr4 rki'UikiKtf all 
.1 l>» t>' » • I » • > 1 I " t»* * «« IW 
.*•! ar^Uaarv* i»t iwtr tlaniikf *!••• 
W »»n«a« >l»Mntal*i| mil*. k*l Wa iWvt 
« l««k|ii mkiimii-. hi atkni "'I aa 
»a V If ymm arv Um a«. «*■! •* *111 «r»-l 
■ a iwn I^«*tm >i« • Iftal 
%iki«4M ItaI > < • U»rak*ll. Mb k 
Ttk* l itlifaiiai *»i 
TW nuk mm III* trw«!««ta 4111 racllkw* a»l 
*•1 ■ m Mr.^lr all t"* • fe-lt m f ke»|. 
ll«,.«.. t •' IK* t > «l a» I I ■>»#* f.»r Ik* »«••» <1 
• I .Hi lllMiikltli I4k»a a»l I «• 
•mmtfiU-m k *•*!•• Ha I .am Ik* at*a<t*r-< family 
•••all u i*M mm a t**nMM aa-l **»*f faiU ta 
ili»«Wlr«MU<f»i1li>k I'rWk* a•>-1 • I Trt*i 
■It* trmm 
BORN 
lr *1 a Jan 14 «. r * w 'f f II a 
Uvftilrf 
In H Jab 9 la» lb* «tf» «f ( M 
inula#* a IimHi. 
la * ai»r*«.f>l Jaa k. Ik* »if* ml WllUaai 
klfcfmaa. a au* 
Ik Hll«*'i Mill*. Jm ILklWtlkuf iMurfi 
rttal. a UuMti 
la «<'«ik Paita. Jaa V h>Uw all* mf Ummrgm 
a ana 
MARRIED. 
Ik iVthfl, Jak o h» K#« J II Tr»*k. Ma 
I ■ »*nUf« ak-l Ml** I mi I I rwaa, Mi 
wf 
U *1 aterfffl. J|| &. hf IU> (' I'dtUH.'*, 
<•»' ■ ■« I ltr«.«a ik l l*at*l I »»«r1 >411 »( 
It Ntm. Ju I*. !.«•• ( H»ffi aal Ulttta 
K Mwtmi U4k w# |l« rvm 
In ItryaM* l /u r • y Ulra 
( ha**- 
* -i Aflkkf I l(U krr tkl fWra M««*k*. U4k 
»»l IrilM t l'i>»L 
Iktwrwr.Jkk *>. \ tfjll I* IM -Irf Im 
■ r H- kirH aa-t Mi.. ► III* II Il.»t*r wf r«i 
mt 
liMlil.* Ju R. Vr llin.a M »«.*M I 
M|m ia.lt* It |^|u*. U4k ut N 111.-a 
DUD. 
I« l«H fnfk«r|, Jak fl. I.wr; tirm, 
I* |«i«ll, Jii 9. Ix II llarrlat**. i|*<l Tl 
inn 
Ik l«4 lllr«a. J» t» Mr* |.|r1k>U KlIM, 
M*>! "? 
la a at* Jan l». Ilirn> Ki|t»>. M 
ftmr* 
U llr>4M. Jaa M. Mr* Mail* K»arn*fl i^l 
Tl I par* 
In IUr1f..rl. Jaa *•. > IktMk-l IrHii. i«rl m 
fWI 
Ik lUfiml, Jak f Rri ¥ Trak* 
kary.ai»>1 > i«an, II rnaIIw. II 
la IliuanlrVl, Jik $». Marshall Mi l.ivo 
la Xutlli Hi..|4ui^ Jaa 17, Mr* I waW* <«al 
It*.hi, a tie uf JiA* M IttlUaia, a<wl aMN 
Tl 
ear* 
la Uirll, Jta t» Mr*. Am H llarrtwaa 
A4ai«MnH«r'» *alr. 
\.4W* la h»r»M gt>M. »K*4 bf «»rtaa af • 
llMU fr.4* lb* i»t*r »l J"****'* 
lUrr .III »W|J l^arffES 
llall la |N*a«rk. ««IW nb «U» * 
•I S tn Ik JJ r™ 
r^l,.||UMirf U.lallr*. la Ifca lakBty -* ? .__T_7 .ill .n-lar. \lw awa a# 
™t KIimiw H»lMlr»..*«j^.»«» !•*•••»* 
IHInt S| |MMlt IMl Wk 't*1 ^ UtoETk H UK AT. i.UalaW*/»t«e 
A M>rWr-pr «•# ni«riu' ll«. IW *t«rr 
tlarr*' in4» Hml. «IU •• mIM fn» M|..a 
I' MvwtU A t ». I« »!>(** 
Mmi >iw Tut- 
AtelaUlrtlar'i ftala ml R««l I.«i«i«. 
r«r>u» In hfM fiw lit* H«a. i« l|* of 
FivUi* fwr IWI uaalt ((itiM, I afcall *»il ^ 
Chllr ttrtlu* 
a* hInpUi. Marrh M, A. II. 
a. *1 laa •'il«| la Ihr aa Ik# i*v«al 
«• a* awk »f IW Ml r.lala »f I »a«M It II<>IIm 
lau <if V^raar. la aafcl luaalr, <tara*a*U. aa will 
l*«»larv iar *aai of Uirva fcua-Wl •Mlara Hail 
al am all' Ulaa •HmImI la aafcl l*ra a of 
Nor 
rr, m4 4nt4M aa fallawa, i» wM: MnIm 
a* Ik# a»rf k a>4 ia«art »( !•«•. A I wta a taail 
a* Ilia —ttUtetlf 41* •( tka roa<l laa-llaf fnaa 
*anra? »llu*» I* *"«-« <«*»•». tktmr*. a»«U 
• f»T 'h«m w«a|. Urfrty ri|K mm ia laa<l #f 
llacaa k Hrarra. lhm» anftk ItrlH Iwnai 
»wlrt|My an KwlatalW alwina/1 na4. iW* 
wort; an Ha* alaaM na>l la Uw tm nail 
l^aa*!. »sr*t4la« tfiUla kaaa Ml vtWl MM 
DavM K. H«£Im aaMarlwr la kla tlaaik. 
%mmj, it* r, UN. a • aumi 
DIRIGO STATE SEEDS! 
pi rk muix 
EARLY BLOOD TUHNIP BEET, 
— !■»- 
Ruta Baga Purple Top Turnip, 
41 •». f*» fMkrt. 
It Ntkrt* tet M*. tM l»f Mil. If «*»l***»l 
M«a>« 
DIMIUO RTATE SEED*. 
Rh« Hi *m4Ii Hrt Mai*# 
ItTtl R mr »ON»4 MMM Ml.. 
\1 III HI »• >.«.?m a*Mh. mt IMWI. 
la m» 
If -ii n f ui.»H. —.1 «UI» ml Mtlw. 
hto MMlM* iM |k» UrMi »»ri III 4>f 
f Jatt { l» l»«. Mtol tormrtol to ii|f.wl 
KrfWri ml I in Ii U4 lit. |«|» 10 «MM|»I 
kil killrt M Ha'lWU *1 %r«n.ll M»l < Mirir 
.•fnifxrl IW Mk*ll| MM>U»l<lMrrlM Ml 
Mlrjmll I <*»UI» !•%» w ^«f< • I■( r»«lMile 
•N«Mf<l la Ml>l IWttol. ml U-aa-W«l w>l iMrtik 
•I m Mb**, Man hrghmlmg at U* M<k 
rr*mrt -t kaal nf WllHaM * Ma—. Ml 
ill* Mllirrli 4U *4 Ida I «aM| n*l b»lto« 
frw i«^l H iIIIm H Ua« l*Walfc*r*« Mill*. 
«»>alN, la wM IMM, iMaia w»tly mm Ml 
rMlbbal «f CM f IWa» ttr»* mm Ml 
IWaa I*»l »«ttotli M laml ml Ml w 11 pa* « 
H a« « iMffMMfnkili mm MINawa'i a»l 
to U» M ■»a«li an I I naa I akkk a^tnr 
• a* tl« rva'tof aarM* «H >«lkrl«Mr HM*4 
lai«IJiHW) 4 |> Im ani|Ml to aw. to* 
mIw fltor » U# *all < Kartr* II 
Ma •Ua»l m4 awlfiia*M rfraflal to I It to<l 
NffMrt ml IVpIi. Im>| ft* )■««» II*. a»l ■ M»* 
M ll>* tMHlNM ml Mli| »ulo<* IM toi a 
M»A*a mrnW I to f • fwff In niiui Nm I. rrj_ li 
f l.Lai-a 
*aa Mil. | |i |« 
I I I la i, ***!• 
ANXUAL STATKMKNT 
■ or m«— 
Fryeburg Mutual Fire Insur- 
ance Company, 
Of FKYKHURG CENTRE, 
Imrnlvf It, Imm 
• mm b»l. • !•« 
rmalM *-4»« la l»rr*. 
■MM. t* 
• w.r«*« 
»ttmLrriim 
i, »■ 
► »a»M .Ittlt, u* ?«•# 
fp» linn. • 
• ••. # frr. M'aitr*. frlall«« A' !!• 
C"1 
# • 
i,t m mi ir»*» 
*HT<* MfMlT 
■ 1*1 KIM 
la M»i M »f 
(M) t< M i» 
■Ml. ITiJW'HH.HI" 
* III* » at m»«al 
■lailki )M' U .W* I pm ** 
-» !•••»' 11 if 
iMlurl IV■— • lH*i 
l»l Mll|< M 
l*r«.l>tlr • »' »n»« *1 3m V 
W II I I « M I. tt II NI N l'l».H»»l 
tlliiDlo M>IMIKI w»rrMM 
• • \ • »M I • JimMft m IM 
t*> Wi mHi *| W IIIlM •• * lH»» I'm 
WM. i»l fW««< • HilMIn rH»n. »' l*» 
•lw«» M,iaa? *»l M*W Mill I* l*» IfMh ml 
IM |M« «l»l«»«l HM>I 1*4 M >41 M«« ktv«l 
l|t Ml MM* IW»m m* 
M I 11*11 ll I M l| hi H 
J »•!.«» ml |W (W» 
hi*Mii.niHi «r riNrtiH»Hip 
rw (m ml IV*mM M %Mm U Dili U» 
i>r-1 III l»l|l»'t l» Ml lr« 
• I'l *rtltr VM J I' HfflrM tW M Ultmlwl 
*HH IM IM mm# *<m| «W M>* *U U» 
> «• J im Ira 
»I MlM » Ml*<»TT 
J I •tiriUM 
*m»" w • i«« l*»rr»»'.ui 
IIOSR MITTKXS, 
(i loves, Skirts, 
Slut wis. 
—— T'h.Urwmr f«*r—— 
G»*nls, lidies and Children 
An.I «»l.»er Winter •( 
I ihI Prlrr*, l-'or < «•!» ! 
P<»r Mr urtl THIRTY I»\YH. 
|N. Dayton Bolster, 
South Paris. 
You Can Buy 
OVERCOATS & ULSTER", 
KOIl THK 
NEXT 60 DAYS 
Wholesale Prices I 
— row r«»N. 
F. 0. ELLIOTT'S, 
NSW DliOCK, 
I Una'* \ir«i|iarilli. 
COOK WANTED. 
It II«m* » utk I'aru * >i 
M>llnlH4" ..-•4 »tll '•» )4>l 
*»l (1%M MM 
w a aim w. 
PULL LINE OP 
Humphreys' 
Homeopathic Specifics 
SHURTLEFF'S DRUG STORE, 
SOUTH PARIS. MAINK 
II! » JIAI.MNri !•» •*(! Niti»ri 
\A/ontn/v«-k *u wutuini 
Vf dllluUri»t-r. urn im 
I u a*41>( % w HHflH HI 
M Ik* rteM mm I ••Urtr« i»l 
CI kit Ul>rai 
lnlmwiH In 
>y "Mil frr» 
M rH# M l»nM, fl' >»J T 
I'll %BLK* II Rrtknifr, 
*. Y. 
MvkIWmi IMI l'i|«r 
1Q06. 1890. 
S. RICHARDS, 
•ocn rati, 
MUST BE SOU)! 
To rluM lb* K«UU of I)m lata II* taj. IInntin^t «n Tli#t m« k 
of 0<mn|i of J. K Huntington k Co of Norway, of 
Clothing Hats,Caps, Punishing Goods&Woolens. 
Aa ham a Ufrfr Sf.irk an. I ileatra io eloaa il out <|nieklj, ». 
•hall offer *er* £>w 1'nnt. 
LOOK AT SOME OF THE PRICES 
Matt a Wool Haifa only $4 <», 
Another lot of Muita for •"» 00 wl irh are rheap at 
$10 f $; |0 
\i (Ml •• •• i» (Ml 
IftOO » 
•• 10 00 
4 SO I'an (a for .1 AO 
3 80 « * f 10 
* 60 * - 1 75 
Small lot of Woolen I'anU it $| 1- 
rhiMnna .H111U, Knw I'anU, %g* « I. to l:t at h.V (1 .Vt. f .•. 
#1 (Ml «i).I • *». ahieh axa llarifaina. 
I'anU Soil*, atfw M to II fr in f I 00 to 
• 
CLiMrt-na Knee I'anU at Stir |<w* «i.,| . 
Former Prima, lie. ft*-. «I «> 
Straw llaU at half l*rire, 
91 60 Stiff llaU (pMxl at tie, at 1 .Vt 
All llata an l <!Wfiaat limine*.! |'nr*»a Winter Otter >aU v I t 
at Vary l*»w IVirra iMi? n<>w an I H *a M >ney 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER 
A Full l<in« of the ftljU of WO II.KNn «i V.-r? I. •» |'r 
i» lit* tiiuo t<» r}oUi y«mn*«lf «n<l Imijb. am tin. St>4*k f <» I. 
•old to rlnw tin- k«utr. 
J. F. HUNTINCTON, 
NofW»y, J in*» II. IHM'J. 
*• M> atlkla 1 * ■ 
■•a |W IklH T«**Uf «f I !• l« 
IMIIv M'li -Haf fWr>t« N I <"»n» E IT 
* latH » IMlif* •t V»»••»•" W 
•l t.rft.tr-1 * tolkMnt 4» ImU •««•> (W 
• III inw«»l Ik* It4 Will MMMd ■! 
aarafc M H<i»t»ll Mt of la »aH I >• 
If 'IwH'^l 
IIIMIII' T\«l Mlr« u4 Ik* f*«1 
|l<« l« fiMialv*! |M Ikiw ■«»>■ i» 
MMIa IW Iklrl T»>llr .if « |l 
|m I* iw iiif«f<l Ikwrti fr<«M at ran* la 
wkl < naatv 
k M II ...\ l»lf. 
(irtrntl *UM N C 
Tllf wlMTfll** krwkf IttM nl'V a4W« I 
|K«| >V Km l«»■ lalv ai>i«4M*'l I » IW ll.« •» 
|M> ia lf* ..I CruMt* I.* Ik* • «M|| •#•»»»«-«l. 
•»4 a*««•*•>( ikt lr«4 »f t lainMrMrti •( ik* 
MMf »l 
U»» ..f ll«n» *»! 
la aaH I «Ml. 'I*r*twl, kf fllllf till*I •• Ikf 
ta« 4l«a»l«. Ik* lk»r»|,rf» rr.|M»*4> all 
I»I«I4»I *• lk» H>H» -t «at I W»«»l k. 1«k* 
'wwnlxii »ataa*%i a»l IkiM* afeM kat* aaf 
■*»w»a *« lk»m.« hi MklkN Ik* hi 
Jta II l«a> I )>TIIII I lilMMiltl 
iiUnRII •• .U a « "«* ..I IVrfal* WM al 
r»rt« ink«a i»l *..» ik* t >«*< tf uifaH, •— 
ix l»i. Tw.'«i »lla« I l» l« 
t I Ml KT Ml Kill I Mwl M~M.» • "» • 
*>U<* IfVwrlMii U hr Ik* '»|| Will 
«»I T**Ua»M aal rmlvil lk*»l.i ml fpkrtla 
ll*«kl. M« *( l.**V*ll la MKI I ><«MI Irittwl 
kat la# i»n—ak I Ik* M I*" a»» 
"Bl'»a»l> fVal lla aat I CliraM fir* 
»4W k> tU i*ra«< lalfMtp kv ma*«a# •'«*' 
»«* Ikt* fit U K» pakMtkwl Ut» •*»!< i«m< 
•»»»!» la Ika '>1 k»M Ikii* ral k>1M» I al !*%'«* 
IK*< lk*< war IftNl M a l**vhat" I miJMW krkl 
•I fan* la «aM I nwaiv mm Ik* iklH T***'t' •' 
f*k a*«l Mla'fkvl talk* tal <k< a 
'»•<* If t«f Ikrt k*N *kf Ik* aakl |«4r« | 
axal itMll M W aff«M*l a»I tlka 
a^li^lMlWIIlwIWwiki «< «at I u*»« 
i.MKi.r » Mr 
t Inn (MM II I lUfiH** 
«»\f»i|||» •• — 41 • • <Nd >1 I *i 
firt* ailMii*) f«* Ik# I »«Mi -.f • 
am Ik* Ifclrl Tw»!«. f III I It 
>HM IKU W l»VlM ( tMlNt4r«M «• 
Ilk* »UI> «f «f I'mm, 
!■ Mlil I t— »■ I. W*la( I M* 
*mi«*| •< af IKr »t*M» •*' I 
IhmoI f.«r •'a~*» 
t V I* flMt II# •H l-la»f (il# Mfcv 
U ail ^WMil trt»t>il» I Wt rM4«# I »l 
Iku M I* p«l>4*fcr-1 Ikm *>i»" 
Iltll l*M>it«f.,r| ImhXM |»«<*a*-l M I'trtt, 
Imtlll m|«I| that IWi «*a« IMM< M • l*l» 
lalr acl Im W IhIW« m r»rt« la aal I • >a«l». 
at IW Iklnl Tw*Ui ml f,i. vil. at ala* 
*'rk>| la Ik* fciaaxa •»I ra*« If 
IW» U>t all lla aaf Ah«M M la »l^a»-l 
l.»<iHt.» I Mil »< -> l»i«* 
llrwf »W»i< II I lull* kgM>r 
• 
• •X r«iNt> •• II af h '-at* a*U ai 
I*ar1« aNkla a* I f>>» iw I ••aat • ..f mf m 
'•a IW lklr>t T«r*lai ft iaa % ft l« 
*••11% r » « W» « — tka 
nlal» «l MUM aaarw. la** »f IMM. la «u>l 
I •«*M< 'Iwiol laita| >>■■»» I kk a •"•at j 
»f alalaNrallm »l Ik* i«at» »f t*ll •!*• a» I 
fw* alkatar* 
I>a■ a(• ■ TKal Ut* aakl A>l»laMralM# |)»» 
a»4fc» Im all r*nn«i la>«r» ■>» I. kv a»«l*< a 
r*f| •<IkU >*<Wt kt W to«i.u*Wal llifw ■ »• 
•«(«M|irii la IW lawvrtt 
Pari* la *aM < .Haalt that IW« »|>|**> *l a 
frutal* Mtil |h I* Wfctoa at I'arU. la • • I 
I laall, «a IW Ukirl f a**la< <1 ftk a»\l I 
alt* • I la IW lutvama. aal «k>« >a«a f 
aar IW» Utt, aki IW aa* tkmVI M W 
ikiaal 
• »R». I * H II a«»\ la-ltf* 
llrwnfi -aUH II I HUM N*«'*4*r 
iilft>U> aa .Ml ««rl «f fwilat* Wfci ai 
Carta, wlkla aal k* IW I ><«a41 .MiI pI 
«a IW iklnl Ta**>«< .f Jaa * l» laaa 
I I H I a « II I f I * I N llrMa hi* 
unl af att«n*j I'talaUnlirf ••* IW »*latr 
•>f l*Mw ft aan**, lata ■( rm< la aafl 
I iaMi W» »»* I. katlk| »t»aal»l M< anixaal 
■I alalaWralW ■(IW r4ak »l aall laian I 
f-t alW«aa>a 
tHlMlia Ptal IW a*kl % I ail a t«t rafc* ft,. 
MV« I* »U |a»aai la|*ra■!* I. k, a«*la« aiafi 
»f U>l« »l>l»f |h W IHatiWW I Ikn* •nki • w 
la IW lt|WI Itmia rat |^M*I at 
I'aru iWt Ik*f atav a»r*ar at a l*rvW* « im 
I* W WM at Tart*, la wl« .*at». «• IW ikir I 
Ta**>iav f*k Htl. at ala* »<ImI la IW 
aal •!»•« >a»« If aat IW* Wa<«. ak< 
IW aaaa ikaH a-4 W alWal 
I HllaiN »alf 
llr*f«v» atl*«t -II I l> 11 |a. M*f1»t*r 
• •• — *i • loud »( I* tribal* V.I »i J 
fari* wlhla aa I t-« IW I utiMf af 
• Ito ibifl Tar*Ui ml Jaa I 0 |w 
mtMt t Min urn MwitioO'X i« > 
rartaln MrwM t-«tp.>rlla« t> W Ito a-4 •HI 
u I k<»i»M mi Jmkrn K lb Ull. lata ml I 
r«Vr, la aal I I k«»«■»! teila| )>r*wM 
*4 IW mm tor CMak 
"Bi'taM* fkM IW «a*-l tliraluf »1ia a4l>* 
to ail r""*' IM»r><»' I k| <•«••!>«• »l abw 
»M>I to W f»l'HiW I Urn t«r.rMiifii 
laiwutto'l laawrat. MlMal al fart* Utal 
IWt mat i|>i*ai al a wau « ••art i« la Wil 
al farU la «*i I ( uwl|. mm IW lblr-1 T »mUi »f 
ftoil al alaa Ito >WI la |W(m* 
ton, aa-l •!»•« • a»•» If Ml IW| Wit. «b| IW 
Mil latlrairal atonal! M W ymtal i^nttfl 
ak I alk>«*>l •« Ito La 4 Will aal Tt<Uw»*l ul 
i^| i|f« | 
t.RtiNt.r k H II atix Mft 
ilmtfuffHM -N < I> » % la. Ii|l<w 
lliriiHIi a« —*| a l<ad ml l*t»lal« ton at 
I'art* alalia aal to Ito « >*Mt ••»•»» »«*»♦. mm 
ItoUlftl l<araiSi Jaa I l» !•*» 
I i*l* II H »«n l lalnH'atoiia Ito «U|» 
ul I >•<• b I JalklM lala ml I'aila. la mi I 
Cw«Ml birt<«>l ha*la* (tnarbl'-l lilamaaM ml 
a»latlai4raib*n ml Ito Mlif wf *a, I bnaw I I >• 
lilHt IN* 
ObliaaKH. ITaal **11 llarialrtratot (lt«a>4W* 
to all |*i««t laiait^to I lit r**ala« amp? *f tMa 
utiWrla to t»alib«to I Ikrt* »i»ki t«iiiMalitlr 
la Ito iitlur>l Ibourral. prlalr>l al I'aiU IM 
Ito• aa; ai>i»«' al a I ••ail ml Pr>>»«l# to ha to^l 
al f'arta. I* lalll inaalf, mm Ito Utlrl Tt*a» tai ml 
lab to«l al aiaa u'tbab la Ito lutfiua aal 
■kiia raiM*. If aat Ito; Hat*. abi »to iana 
atoMakl M to alb«waa| 
Wl.iiKl.r * W||.%<iV Iwtja 
AUw«yr -<IM II I l»*ll« in 
OtrtiMii, aa—Al a lawl ml rnrfal* tokl al 
ftili ailMa a* I M Ito I 'MHili W ili^l, «a 
ItoltilH TuxaUi ml Jaa % I* |aa» 
J. .ha I II »I»Im. M»al ll« «kit la a i>tiiia 
I a>l nmrtl (wlyittlM to to Ito a4 W.ll aal 
Tnbaaral u( llifill J. I|*l.l.a, lala »l 
III raaa. la a»l I »»ali Iwiaa l.toil»| p»a>atol 
|to a"' l'it I'm 11<|» 
llaliUIM. IM Ito lakl I intluf (It* a.41 a 
to aU !»'••• laiaf»i«» I l.t raMlkl a raft *4 IKU 
I»rtot to pttMltb^l (klW ftrl> »m rra|t»H 
la Ito Iiik.rl Ibatrni I a| fat*, ikd 
Ito* M) ifMi al a frwlala I »«n to to bail al 
rati* la *a4( I waaly, mm Ito lblr>l Ta; wr 
fal» toil, al ml |to (to k la Ito tottMa lal 
iM ra«a II wt Ito tot*, fk; Ito iaM la 
Mnaatnl *fe*iH *>4 to imnal, i^itnal lal 
ukfal a* Ito 1*4 * III aa-4 Twlaaral ml aabl , 
* tlllK*k J«t4, 
k Itu* •<>!•) att*H -11 L lUUa Hr«'4<f 
lltr>lKI> ••-(III Mtrt «f Ml at 
r.M. ailfcia *»l f»«< IW « -hiMi ml i^ltfl 
|kr|Mr>l Tkrkl«i irfJu A I* !•*•! 
IU««I I »mn. »■»! I* • 
• vtfaln ln4rtMrMMrVH'tl>( bUllw H IU 
l»l T>iU«i»*I »f < ««• I<4. Un *f Cllta, 
l« •**•< laMll, >bn»wl. M«lH klTMHtr-l 
|W (MM fur l*rwl«W 
I'lHlti' Utiite **i I Lu<4if |tn >*4kv 
(•••II |»r«wa» IM»f*Hr.| I.» «*•**•« • «4|W* 
urk-r !•• ha |H|I M*WI Ikrar *»-l- • •»((.-ly 
llllH lilhrl ItHwrttl kflkkl l| I'lrli, .«! 
IWf MI I|<MI M I rr»"«l# I ••*»! |« b* 
toll »• I'ailt. la M*l I mKi.m IW IMrl r«M 
•toy «f ► Mil M • af iW ri«l la IW »..r» 
hM l»l >llv« II «•) Wmi Mi*. a k I '«# 
Mil I IMimmM ik-mH M U miiipI, uiiIiiipI 
Ml (UhioI M IW ka-l HlU »al T« U»»I of 
Mfrl 
UlUiKi.R A «HI»»V Ja-lf 
I InM raff .|Nm| .|| C. |I|VI« tUf -irt 
TIIK mWrlWr karri'? aim ^«hAr »4to 
UmM »W l«a« Wn •(•!» lypi ini I ki |W IlkM 
•Ml Ja*lf* nf lar>4^|r fnf p«r .» .1 %< 
•a-l Mm if I iw IrM of linai i« <.f iw 
"f 
Jolix C. Kiimrk. uu »r Mfiu, 
to «*l I I'MMr. ■>««•»■» I. !•» fi*la« U*l •• IM 
l»V •llm«< >W IWrvl iff nu«r4i Ml |»r«M 
l»WI4»-l |» llw r-UI* of Mi •W«*«*l W Mk( | 
laiawllMr l*TB*rh|. la I MWM WW hall III 
»Wwu U IWi*m WmMM IW •>■> l« 
J mm II. tmm aAKAIIO kllilU ■ 
mU J" " 
IMW ml >MHVI lit* Apfl«l«>1. 
Al 1«nr»y, IiiWi'mmi «f <»«!■.• I (L f • »<# I 
ml tldM.IW It <Uf ul Jm A- l> |m 
TW »»lrr<i<«f>l WnW ilm Mi» dUtif 
WMMM M Iiilpw wf IW Mi»*l r<UI> .»f 
l»AVIKL A. I.KMMnliR, »f 
to IW I mill »f >«t»nl. ImvIimI IW4»r, WW 
kM Ian toki*l u f lr U _____ 
%f »f Iu»h«tc7 tor mM C»ii; if 
EXMMAimLf < 
Take Bell's 
Sarsaparilla 
Afh r La f »ri|>|M\ 
Typhoid Krvrr 
mi* I 
l'n« ii i 
Til ID flYHT n M 
1 g — 
IDXAUHTI-H) 
BILL'S 8ARHAPARILL \ 
• i!l rlr^nw »n-l rnn tl II 
•tor* %ii | •• 
ih« II ■!? >n<i Mn I 
AN KMINKNT MAIN'F 
HICIAN HAYs 
-Th« r»"»nlU of l«« «• 
*ri (i» mtm**. from Hit n» f 
in vhirh it !»itr* I 
|l.- *l»r in lum r«k 
•toff>r how an I r» «p it* 
llm'th an I Vr.' I 
•l»nrnf tu'intli* 
l *rr> M hrrr Ml llM • ill*. 
\ M la It.4 ■« 
lu*f" lain 
HILLS 
Tim ONI^V 
: IN 
Oxford County. 
NORWAY. MAINE 
•( •( 111* l|i|> >l«i «' 
MlNibM llltei KHI !>>%• 
af M»l<- Ikr ff I* f » I' • 
TW «»ltny>rl >»Wt" 
•• lM<«n I II— 
lllnNltl I III H % I 
IIIW <u«Mf la*. »M 1 ► < • 
laM I Hi t* !••.<»•» 
IMbl lk» I <«i «( 
•f ll||««>l 
* w it Tti^riti % 
%«•»»•• ml I— INwhaii 
•r % ri 01 n »i%• 
»irnllli •• -4 mmt* f l» 
»« i«VM < »*» MMl I-- 
\ «»l l« I. W Wl*'>l (<•'• (l «l » uu* n i«t •< '»> % i' 
rmtm I |n I I .>«i1 M mi I < 
• IVrr) mt r»rt«, !• Ikr I 
•ftllM ih«4 br Mr (• U n»I » 
fro 4» M» •!»»<« • >. »rt 
'4 I k*|4>r viralv ml Urn <UI .!>• X 
• pM« •*> I W l« .*-Wrwt 
■ M • lM1l| t»k*l <|>* IW M 
• •mil »» t*iH« |a •«> I I .-mi» 
VMHiM, Ik* la». I*. I 
•I ll»» n'rtart la Ilk* Immmm •> 
lk(n»f I* imMukrl Mlkr ft l» 
■»a»| »|»i i<«li>«W I la >• 11 I 
aM'» I •«*! !• *f la ■ awiMt, it • ■ 
t>al>M> •! t- •« U Ivamlii)'*' r» 
MUllf, ** I IM ail fiat* r% 
Mr Wi-»« t»l >4Wf wf.M 
H yar •! «aM |»iar» aivI Ua> %> I • 
•HI IWi lHlr iki | ll«H«r, 
Ciatal *al I -W<4>>r »><wr a^l- < • |«<il • 
Uf-l ll» KRH k I • % % I« 
-i *a»-l • Marl M *ai I * awtl af'M 
HI »»• %•« I N » toll) t 
ITATI <>r M ||%K 
nuomi •• i«>. i n i—' 
Tkl< l*t« <ll< X 4k«, Iktl 
'•* * • »»»Tt I n I 
m«»I ini * |k> iVmmI -I U* 
-I '»% f.i»>l ||*l*4 
M 1**4 <»f N • l| I %■ 
IM4u>. •* yHIUiO -faMl 1^ 4 " « 
• Dpi Ml Ihr Mk lt< •( itn % 
• MH| M M"t*l l«tr Uk-tM « 
TlUl tW if §' 
|l» Vlllfri |> I Inntfrr •( m f 
*«11 #l4uf k> kla If I 
|W 4)lnn •»( •' •»< | 
klai irr t..iU 11*« •#» U • TVm 
ttol ivllixract <ti I K'f feu p< •• 
••I t k«M hm <*r »if* (m. f 
• III hm Ml M • • M<1 
II il fa a M Pa»1« la **i I • >«■!> •« 
uf f'fc % |l |««i || ■ <i* • t 
MM 
Wl»« l»W «• k** 1 IW Ul» t 
WrWmm 
i r • 
• « Mi»w>|if Ik. ( Mirt <4 I mm 
t ««Mr «f 
«*»•«> %•.» N« mill » 
«•»•!• » •* TMI •Mlallt ill 1 
<rrit* nr h «i*» 
IIIMIII.m -Jm H»l. % I* I"* 
Tki« U h flit m*rntrm thai mm M» !•» 
J mm % |l a ttrr«M n. I 
I».|*^I 'HM ml ISo I Mirl mt !■%•<•*'> 
I mt Hikrl »t • 1 
I t'aia*. «l I'»m« • ■ * i» I » 
4H*er, mm fHilli ml rtwiNim •» •• 
•uk hmU «h u*ii •<• ii# p • 
II t*«.l»«IUr few* **«»«» I Ui. '• « 
WU hm rum» mm I. im Uw »«••»•»' • 
l»l IW bltirn Ml lwi«f>f »l l» 
*«i-l to 14.-' l»lv««(MI" 
Uw -WH»rr» •« I |r»»«f. 
M* fofUkM kl to« thai • ■'-<!»» 
•n ml -mi I U!4»f W> *»».«• Ih. <- 
fc«i mmrn mt mt IW % wlfiwv* <f km' 
>■ ill mi urt »# iMniwiir» t> 
Imi la «*M I mmmff mm IW Mi > 
A II l«i Iluat M>L.kii|h. • 
«»Wr Ml h*»l Ito Ul» •' 
• nuM. 
<1011%«Tiitk m.ur Ki 1 * 
M tin « »«n vC la- 
«•*■! I <IW|) mt 1 UlNi 
%«TU •. *11 
U'lllHI (> it. i)i> I'-' 
M 
M* MNlMI M. 'Ut^l lltr 
* It l«*. Mlr»-^lrllMta 
»l l*»»l«. *»»<4 li» !■«#»» t'l H »• 
M I'Xrll ul wH FW»<» M 
I I'oltlM'l lallw MM 
U»(. Htl> .1 lh» 
tff A Imhm*. u*» of «4i I K-1 
H* l»«H 
Mliiil»l |a *•! I Hrth*l, mm M«r -4 
% % tliMi %■> UlU* '• 
••• I IMhtl. |»l tu«aW-l M !•>«•••• 
IW 1.. u»| ml J,A* ► — 
•M Iky Iwl ml » •!•..»» t INM •» 1 
«f JarWi *wl>. m fha i.«li t.« "•» "* 
• I'lvtnU, |hr ••■•I Im K»l »l >•'* 
tl»W«U, J|I|| > <HW« >—1 »1 • lw* 
Ilk* b.o»Hr»l t»r». •»« «r» »H»' 
•**!•»•••» wUr* ■*•/ : 
lfN««nlt, |u HI n Ikr riUmt* •*' 
A |> l*m |mIa>.| b* |W ••• I »>• 
»*n *Hrm tfc» 
iMr >M >if l» •'* 
mgUtrf i.t Itav U. 1—4 l»*. V .* 
»Wm« |br r.Mrtt(UMi u.' M*-t '*** 
<«'• ilanim i»j »*••>»• •# l** 
"*• 
tw- IWrwf I rWa • f«*»« •' 
•AH MuftOI* 
JU |W .-«»• 
KiLli 
*«TI« »: «» »«•»».« !«»•• *• 
w IHLRKA«. J«M B lUILUM •♦JNSiS. 
II <MHMf ui inr»r>t • 
•M*»T«I lu AII4u« r >ll»" h7 w* jjrfwfl ■tellMaTrMmMrTiMMMlk % •' J*"*: * 
Ni»f.W I* Otlurl W«Wy «4 l«^*» ■••7 
IV tm. tm wM(i »!»«»•'» mmi *• *•" 
" 
rwritia 14m ..f to»l i>H*l '■ A**"***; L^I, 
•) Ab-I **«*• wmI 'W^rrl^A ••'•*** _ J 
n"|» *»1 wrU .Intel** 4M*H "iUrii* 
M»l II* n«4IMM -f «*4 * 
Im M4n, I rial* U turn tarn ite "•£* 
i« Um Main*— •( U» " 
•" 
uih» r. mitu. 
■■mi, in ■.fiw. 
f he Wiford Democrat. 
"MX THE IIII.L" 
MUCIUIT. 
Mr4hHI4<lW<« IU» % r «flP N. 
t..» I «wtif It II «. I ««»MI 
« Ik«t *1 11 « «*hWit *»n lr» a* 
" 
« On»r *•**!*«• Itf*!*** •» 
; * r « 
I » <rn*M « Sank MmI n»n 
<«»U> at It ■ 
< Urfc II. wf lliimm In 
t»«n "»alnr«l«». 
• Ink »|« iMirit \n«lltt M«lf • lrt|< lu 
U«l »»»k. 
of "v«ilh l*»rU, 
« ,««t Ihr lllll U«t NUhUv. 
ii. ii i.**>nr* i» hi*im> i»t fiMiu «u> 
• •I fri< ixl< In thi« tllltgr 1%M «r»k. 
«,inrp I!. IU m, of In-tmurk. m*k 
• ImhkmI |>W«mkI ml) Wi«lKr«i|a.|. 
tt* U«ml« of wlMer «r«ihri, In 
f< rm of «l" tU>q| III It* be* thhk. 
<•' ihr lllll rtrft «L*» In lw 
>ml ifiW«l ih*\I MIIUliKf. 
|*i r Milium I. Sffnt mil itmnl 
I • fr<>ni ||« l>n»n \<*4<U-mt *rrr at 
Hill vilitr<l«« IV.f. vrjrtit n>> 
• Ui if ill>'»liiiiv at HrKftMi thi« 
It II ilft «r» 41*1 Hit, («| I III lr 
>f lh«* |»«rl *% hilttrr ••• W«l- 
«||| rtHfalC. «llh I(k lt*H 4I ttlrr- 
.•!» iwt mmIh| • uirri«lniMrtil «»| 
\!l arr in«linl. 
IV |»,H «• Imi Mkf, "I amiM mil r« >4 
■> it«, livl kriri lrln|ii«ro(tl|rU|r«l 
•n S>\ i|ir1n( w>Hr*»«n 
\! *1 l"» it • f iirtniurrl <4ii|uii<, 
« Iiwl *lrrH, |h>«t«Ha, «»f hr w<>ul<| 
•' I Ilia 
\ ii-n |»}** «• %nt |«trt 1 «t ihr ilikiT 
to l)rr» «||| hr a Mt*- 
|. Hnliirttltl anting of Rr\l 
k VII if latitat to ittni<l la 
«>vl Null" 1 hr iff^lr rival th«t 
■ •I * intrr, |f |wM*lhkv 
I», W r•? "Minimr Hrr«Hr «i)>| 
« nr« r|(hl-|ti(r HKUithU |-mI» 
«l WmI Nihiarr. al Vi |irr 
It U i« «^rt< altaral ■ i«I 
uliarat •, lli»r«turr ad<I Sxuw 
Mr «l«h |4 
\ I M if»hill, K*S« al Wr»| 
I I naRh'a laffr lutll'"*r 
• «• *1 Ihr llill RiiifUt 
Mi It 1 f»«* in th* »"■ l« 
< 'ft f»tll'iff mil |«>|«Ur f»r tin- 
I h I'M j' mill. au*l If rr|>itrt* a* 
.• » UlawMa waaat l«»r Ih»- 
ti !• «l » mlrf »r lu«>' lu>l 
-atr < \4- M «r«hall 
I'llK ••\r<'|;|i |t|;Alts. 
S .•» O# Th| WtKft 'N Act 
( 'OS* O* ThI COOSTV 
CAHTON 
\ » i«* •». I »ll» »I •»!♦>! f|iru>l< «t 
«tfca l'«l "f Ihr aivk. 
\l I I'Im' *>► 4«I l ir. lr « III 
M I *ll»»r \*i*lhi hr»i 
•- III r«rti|l|( 
« '«• % Hiiivlll N Ih«>I f»M»- 
I «* IU|4H • hur« h, I I'fn 
1. I l(*«, |i al K., <alll «UII 
f« I ill* I <«l|r till lilh n| lltU 
• ■' 1 |elr|th»nr i(ill) 
1 •! of (!• n •mh. M' l{W h 
; •»»■! \lr ♦ inrr ihr t>* 
(•tii iMMiumf ■ K«r(i> 
1 (iihin tr>«M ihi« liltar an* 
i ili»i»«ltiitf lh»- l'n» ll«|» 
X|-«'.in{ «t Wu! |*«ru tll« J 
li t ,t I M • I 
(i' •«« h» << 
I «ill ««m wi-tipt ihr miih 
M I I! k* r iinl hf<4hrr »'r* la tu« t 
•• k trm 1U1* 
W 'lil> t t>| MhXl| it 
■ thr lirtrrnl tIk Mil* 
I \MMrUUa*. 
nftcmNritto 
V .1, | u<*<, i.ik of mif dllirb*. 
Inii f-•» |«u <r«n working <m 
h »• «t» *. k»M *Mh la jC»i| j* 
>' «'<rk. l! irrmituinl in |>«h-u 
■ 1 *flrr «ml* a tm •!«*• «»l 
..I. >«| MnlnroUt morulug. 
• «l<Um« of Ihr Ulllw 
Ik iNft 
II | » t a> »• |«.«t |«mk>I |..f I • .. 
«ut i'l •r*ef»l RKmla>r« lw> 
• |«i>|>lr <•( thu a»»«l 
• r% »%r*| a war Ul Jtttiv at Ihr It• 11 
t»»liilig V* «*»lrf *U|>|<rt 
it llr 
( *1'ILD 
* • lit |«rr». I<n| I•*! 
I • | |»-l atwl f. II ««w Ihr U». 
.* I m« If iiMHr «»»rrrU 
v lot It.art-1 *11, «»MT III «H»r ulilrtl 
If !••? fr..in hi* 
W <Mwith Mill r. mtiu* *rf% *k k. 
»' t>|« I* Ihi rr«|r.1rf of jwf 
I l-l mi ir«ilf t. f«»r mint 
• I !• «r|| *• t<lull* tlSlr Ivrll 
il • |«>ulur illiri*. M<»r» 
I f I!►» n^rulot *l ihr 
\i hrrtt !>kl U|. •till U |{HI I* 
W W Nidlli. l»»ll<>r>l «»f ll»r 
II •» I ».•■•• I Merrill, 
Inii wf lltr mill. »rr 
I w k 
\ I t«rh« hui»<irr*l nipl« «>f Mr«li 
M«n| Iklii «trl|» il ihr •|«wl 
tr« M'titr rtjjhl Kutnlfrcl I1^l« 
a'l '« nti| QlIU TttU « ill rlwl'lr 
« »1 • I «ttt l«» ti<<rt4 til <T«lrr» 
I I' t»H*r |„««l *rrk Kn«k 
r»'iif«.-l fmiu I unnnliiiil *r»'l 
I* I. «lrr» h» kill Wa for « 
• llir lt|frrr«l of Ihr «|aM>| 
||. I'I*. m| irirrtl »rri f»»l 
■1 t »« iltir •rniinl b% Irtlrr 
't ■* !••••*». Ml «|aM>| lu^kltlrf ill 
i* ?w«i '•-•nilng. 
M | t % M .-tt I • 
I • fl »h« n>f» kauil ll M^uWt 
• •' •» »hrf» aunt 
n< tin* 
f'»fM lht« i*«t«luil>lr in* 
I'XTI.I it»l tkinllr t»l 
| (>i *11 <«r f»rmrr«. 
a M frill insiull» 
t •i,fl tl<ilUr« l« thr 
*»i *• ttal i*U«WT*. 
/ '•* I .f h«« m»M til* (llwUr 1»\ 
f' tamti-dtf iMUr*. J«»hu 
'• "I. • i. thr i^in Ka*rr 
• Vi'ilt* K«| lit«t rkMril I t>rn- 
■ \ w I U hiir Iif I «nk*(», til 
'liilKIr ti'»W>lll hiU" 
• "f M' IVik, I<ni( a fr«l* 
* I" »»f»- riMifhl hrff Ibl* 
■ * f init-mwrt. 
> «t*-l «m, uf Part*. *r» 
; » f r*nk *M*«lr»Y. 
x''• II rml'iii «i»i| iliufhtif »r* I" 
r-tU»i 
r ■' ..oi...* iin|« • 1»» If » 111' •• ■- 
I* | tlllf. tl»r U#-* 
!t. kut a*«k«(4lil. 
•• i« ii«r|% «t I|m» i.« * hU* k- 
•' I tn-l tlilnk* U I* )uM ih** 
•• f <r Miu If unlv Jur aixiM 4" 
* llflflKf. 
.1 tl.it M M \M.m will 
• W«4 <»n thr hni« uf 
I i tlir I <1. ll. f. •Ill halkl a 
'» < M«tttltl£ t Mo •!(**• (toil I «»Vl» 
». ti»ln-tt t|«r*h Im* l«»»»tfhi 
• >• l«>Utr; (hit ■ sloth <""•»- 
* »• ii hr ••rf*ritsr>| In |H\lW«l 
•I. **>mr i;i luring rnlM- 
I| |ti|rlrk£h "»M»lth will M"HI 
'»»♦ 'I Iiurlrt |« tbr Hn>«B 
I 'mi IhxiM • ill h«illi| • •|i<f» i* 
I .r. hi«..| of M*mH. •• He* 
'In' Mr l>(toitM« •<« h***nl to 
1 i* Uv thU »»-*»k ahllf ••■uiliitf 
»W. M MrrH. "Hi tl»m»«Wr' If »*» 
»-i. r« ..la.- la Ilk* thU, •lull h.«*r 
run 'kr luill nl|li| iihI >Ut *Mt In* 
it*** '.lr« k ** 
I thr i|tt#*-«i« of l»l\ft«l«l 
•"t'rdr.) in 4 left lutrM**l llitf ill^ 
•n I nil «ri4nUin hr l>» Mr. 
I 'iritn iul»liMuri fn»m B<'»- 
■WVANT-S PONO. 
I' I in North Ho.»1«t<* k. J«a J?lh. 
"f l-tiwfrti. Mr*. K«ak* «. 
John M. t•alliM»u. «|nl *Um»i ?| 
!*•*■?•, 
' '*•& I»m Im* >»«• link# «kk villi 
'"«im«tk fr»*r. 
^«k ttxl \. W. rtw'iu..* r*r»*tltr 
tkU tlitliia i fort f»«M rtrnito 
,r h« »<•■*! by HiiiH IT*\rt >4 
I' I* t« W «*m| ib» U4m u • 
I V«*wr> taaat. 
B#nd*e to t|»ai tor "Mukj't 
CAST 5UMNIR 
Mr*. AMftll J. 
Itot'inwH). illtlwtlfil hrr khw thr iHltff 
•lay hjr illfwi^lnx In \*i\ hrr 
f<»K U|*M» lk» •!«»»r lirarlti. "»h» U I 
ladt tdtitHfii la «wm ami thr llfMumli 
wrr* iliHiNlru • nk 
li. MiIImv lUwimNitl Im* (<>u- to 
Ki.n.r .r i M Mil lit i ill lie 
tufMHlt «w1m| tl thr Imilart* II Kaa| 
fkwerr, iml mtwK ft* !*. r. llraM. 
Mr*. l». !«. lliHhartl la« Hnnwl frxnu 
• tUit to KlW*<»rth lift <Ua(htrr, 
Mr*. r«ul. limNrrlt "f 111 lot, ha* «e- 
•Klnl I l«»*)lt«Ni t> uafar la ll»r Malur 
• •rtirr«l ||tM|i(ul al IVrlUinl «ihI otti- 
iur «^| i«i thr |r«l of IVhnuri. 
I rala *|»auMtn( U r«»c«r»-l oaH* «aa- 
^ t ». ,i,i. * Mifduw ii, \fn | 
tiki NK«iltt| «llh f»»*l atl«vr*». 
lota »r if «ai luimtnl la«t arrk 
hj thr l>lr«n*r«i 
\»«mt a ilufra Iran* »n» «lr 
• mj lu »i»kI for I it< iu* |'*<Lir<l of U- 
i«t»ra. Hlid l M. 
MASON 
I ty> lino* fr»>« M taoti U*l *« I, 
I «r»tr mi «-*nl ImiI It ilM tx4 im h thr 
••IIU r. 
SNith |tu> kltrkl atuU »rilr *h«»rt 
aiirli If hr ««nt< iIh-mi all right la print, 
I lrk«l t M( «itit| lllr fnr«(r i (r« ■rrkt 
• IRil It r*ntr Ita«-lk l»r|r. Jiiit 
thoafh I hul to f»r(* lira a il|> hrtf at 
thr f»M* of t ihUm. 
tHir Hllillalrf tlUI »4 Mlfli" III U 
(rl|i|» ImiI Itr hta l»H i*>l»»rrt»*l llr 
l« aa haaiMr Ittalkl »>•. 
\| • J 1 tU-ait la trr* |««rlt, Thr 
«*»l«l wratll* r la t«*t lunl l»f hrr frrl>lr 
<i-u«itt atknt. 
Mr*. I*. \. rtlrr It IMI tin* tkl Hat, 
II llult hill*"** lit* i )nh of *»fk with 
Ilia Ii\rn In lillrtil. Ilralll C» U|» tllla 
a rrk 
"» •> iirwm « p«»l lHii|»r«« 
Kj*iIIu| t«i Wmi llrthrl. Iltr 
t«*MM lh*l hr«l bin Bill lu»r to Mart 
r«rl» «r<1 (ii uh<>n. 
HI" \l4rr Morrill lu« M Uklnf 
> «ti- of Itrr >it|rr. Mr*. I II. Til^r. 
Mr* Kitit* Ii4» l*ft Mr*. IrtMM* 
M a*>»n. 
I winter trrm of ««hi»il In M ••on 
I'unl Jan. I?lh. aftrf » Irtlll of ttarlle 
Uu|lil h) I rut. I., mk The 
following »1» n>>( atom! mi» 
luilf iU» : 
«*n* Km- n... Ilmi atltv* »'>•»* 
ln<K I t b! Ifr M»l |W««kl Hr«a 
II, 
*IISOS N mills 
Iltr «l»| M..W of Mnlln «<U» n»»>l» 
• Ik- «no« fl\ q«Hr IILr o|<| ttmrv 
*»r»»f"al n«» Imo> lirrn Itkm ik lt I)k- 
|t»M irrk <1 I! \ | w it« Ih II • «lll|< «Ith 
'he |>rv\ tiling iliirtar. Ill* it*« «lo 
II | Mill |l■ «• irorr III! llir M»(«)< 
lo« it «hi I Ik* I 'i iim*>h I 
Mr *ii.| Mr* t.rrruUw, of lt« riln. 
•ti>|>|v<| it Hint'* l».<tr| nlflil. 
J Ill Ik'( •ml lhr«M4^h to |V«rtM»- 
hr.nr Mxlnr»Ul hi«ln( •• (•••rlljfrri 
I "» l»i«f«»rth. (•n'p'trtm of t »nt|> t *r- 
llwk ml f«wlh III* •u|»|«in*« for thr 
•uihum r »rr »!*«• Iriuf lunlnl up bt 
llr Igg • trim* 
ii «iikl U mikliii hi* annual tour < 
•f tin V»fiftnc au.|>* a Ith an a**ortnt**nt 
■f • ili lr«. Hi*. I 
t»r«W r«tt< It'll < «it hW kin* i»l lit* 
fiHf h*4ur. 
.1 W I * • r k >-r lu« t«»ii uh, al*o \ *n- 
lil>, th* lulihrt Lti.^ of Nr« II • n>i*- 
^ 
IL>rn Jan. ^1, In llr »ifr of limrff 
I lint, a •laufbtrr, 
MIBHOS 
Mr* ll m- n»f1. »Imi ll«nl with l» t 
Mr* l!ih>l<i||>|i i.rmi• <■■!, 
*•* *un<l*t iltrrm**. Km. *. 1 
l» Rfc liaPilwn «tliii>ki| lltr fmirril, «f- 
I a. Intijf hrfr in ihr nvrnlnf, 
l:« » M II • ■ »• n | n i. >m -I f«»r V' 
l!l< ltir<i«»ti 
I" f M » f \i|f«ini <Min<Ut ) 
* ItH hU itK-lhi r 
ll-talk- Mw< li. »!»•• ha* Irrn at »«>rk 
it r it' I II •Mo* Iitt '»• t» ijultr ill L. 
•it • » (•iKM-nt W bdlrf. Us l« 
•i■ i>| ihij at In* i4 >- k *, || v| IUar<» • 
I m IU hmmi iiur Ik*w with I)Mil 
IVf» U £tvjkt ileal <t| *l« klK^a IU*I 
• 4 l« IflHll !»'• lift l»i I »■ llll llll flll'l* 
• II Ih* »n • 'tn iixl iii^lil 
V •• Martin I'ntt inMlwir* mi *»• k 
n»r lull* r*! f I. ■ • Mr ImAhI 
I'tatt. »aa I rvla* aft> rti-«-ii. afW tin* 
• I tl*- tril'i Mr* l*ratt Mrf ' 
I. t. fill •»•-! T«| tl»r<r ln'IIH* ' 
V <• \ •■'!» I >k *-l•« Ml I'rall l>»I 
miti« f l* li<-rr in I l»l* «W*atli 
llrtglil • ili*ri*r »«• a *hi«L 
N ||i»J ufrlml llirvlll I ill % mrfw 
■•■Miit W>i|ih«U< morning ai»-l !•»•»•» I 
i|M»r» »|t r»|«t«|. 
I 
SOUTH IIUCftFlflO 
\u nun In "*«iin!*r in *j« iking «>f • 
lim«rlf «i*»*l la* mi that Iv hail jf••• la 
•»n <'H < I Ik lanttf frrl* tMa I 
• n-L i* iIh ukH llir Trrni might n«-t 1 
IU*|4lt t|>|ilU*l to lillll*rlf. Ilttlllg U 
II I* »i*k «r arr fe»l III a<<M*U I 
l<iUlii if illnr li* il It'll!* | 
W lulr mvllnl a MIU))!*1 Ililit «'f 
I |i< W r.| o li in ii< r )'lr*-*fc|e ami (arm ■ 
\ »rM r*--*i|*fc|r |««|- r ••»»! til* U-atitig 
•III nf IxilltrlU* *rr|tl* I lllll ••Hll«*ii>ll. 
"I.\-l*rr*i«lrlit t lr«tlii»l U ill*lr*«»> 
t *t 14-I wrlgh* L'iO |w«a<|i Mr I 
arr aa*rr« fur iinnrr. 
\ tn- ft -14 4 an a I •rung to* u I 
f iifi-t ^ I I taPi,rr »i. I a I 
ii<4 vtrf <h rii|Mili>«t* lot «f a|>|>lr |«rkr-r*. 
I'tir f*rm«r |«»iiitr»| out to tlw |x< k<r* a I 
* rtalu Mn of hoi«r \o. I a|>|>k* that If I 
*I«M to r»**ri r for hl< nan u*r. | 
H lllk tin liriurr i|r|ltrrill( a| j>l« * I 
•I,. *-1 .r |||r |M-trr* •I|t>*l|tut**>i III- M 
frrtuf a|<|il**a fur (lux* inrn^J taking i 
irr to iri fuilt o'm llwtu with tin* la 
iifl iff tri* k <aa* »H»t .H*. «i». r»-»l until 
•< «k Ii«k latrr. It* a* hnglUh j«h» < 
Ibm, 
I •. \ |-r--' i4i « I. .1 '» it. r 
■ ! 
-ii -f than "la* e»rr\ | 
tiling 
It- \ Ml* l| • »»» Ill* <1111 "»•<>•* 
'i«-«r»r lltr raHti III wlulrr Itun In IIIIU- 
li'Thf mllltiit m* «lll It •h»ukl t>«>( Im> 
• inm r ttun In ■uiumrr. 
Illratll • ••milt |« tH>» thr (tlfirr of 
II lit lug «hlklrrn I Ik* i'|.|r«i 'wing 
• I 
Wli» m« ihil lllraiu la not 
HrriuiiH"! |>rrjwt«i*|r Ibr intt»r of 
« «mi 111 • 
llirrr via >«• it» «l<Nit4 thit thr .11..« 
Wig of Iwflri (•> tlrluk fn*h of 
• »i»r wl»m •irm au*l on an nu|>t> 
H I* ••ih" of iltr u»..*t nau*r« 
of 
hm I h«« t<ir <>f 
• lr»r« l«» m>II. 
Ilf *nlrr li»* M»|t| a ma t<> 
I>« t»r<l | 
Vitwr\> II. IIoimid «f lUnforl iu« 
lIk I Hrbrr lai^mr'ulil •ullkni hv 
hfia, <Um I'ati twn h? l*mi 
that *i %»»•!• ihail 14 htrM*. •**ll- 
in «ir*| w right lUfiO i<*»uiiaI*. lliU U a 
»•«* C'lt *1111 Hlir limh«, fiMtal *1»lr. 
|rff«i itiuiudrr of fonu. |»urr 
anl 
trw iihI hi* m«MBKDt« are llk*> 
t m ••IJu*i« l m*« t.iii* r« Nr*fl» 
<\rr) one rail* III III lb* 
lirtl laivtrar- 
<»kl IImi rm ua. I til t»kN*t of 11.** 
uilgfcH \ nxut In liU tt-iu* 11 
»• 
• llldv *l«Uk»n M-rak-r iIm* (tuning 
• tin liraa< h of K M, krt A • ».'• 
4Mtg ••••rr, %♦ I.Uhvn **li*r|, 
UkUliill, lui l»»n r«l il>i|«h<>l at llu. k- 
rtt |>|, kln| nu>W*r thr IminrtlUte rlurp- 
f ilir friaUl ami m|«blr KrrJ ( N»«rr, 
for a »«'•»< line ivuunlnl alili tlir firm 
llr.i arr lurHlng «Uh a Urjf»- an<l 
ri»- 
iinri(ln| |Mtriita|«>. 
IWu Turarr U r*|«irlnl In luir llr 
|r.«-«hi. uli tv-lng attru>lrU l»f. 
< akl- 
»ril 
« UL |. J- 
\ I m i\im i« -». » ... 
41*1 W irreci K. I* liter there the I 
UHN* of tli« time altriKliuf to llir want* 
• if bN 12 eijalae*. 
I 't M i«<m h»»f iMllrtMi-; »r «||| irj 
iikl I«»«• "•tw of IItoir |4) klr* for him 
by the l'W« »f Man h. 
U a «|>e||iu( m-boot la in obi w«««l- 
ti»|nn*l •* InniI lnHi«r In the low u of 
>tim- 
iwr. wh«-n m •mill ho*, the wr.lrr 
w«» 
rtllnl u|mhi for hU llr«i JnUiMlluii. 
I'r'Mi.lU be f «<-e«l I he •u<ttet»i-e 
tlul 
> row Jnl the •• b<>*>I r*««a, ImiI fr«*n tlul 
HH'KH-ul until he h*l retarnevj to hU 
*e«t 
he *•( ivmHinw of nothing tlul trans- 
pire.!, *li»n urh he «i« afterW4r<U 
|oM 
! I,hum If 
• ii*ualeq«rl of thU la • Mill ntore 
I 
•trlklrif <1 ejjrre w 4« the e\|teriew«-e of 
* 
•••biker whi w*• in Mxmua'i army 
In 
it* ni irrh to the «ew, «• rvl*lH to yotir 
tvrrr*|Ni»Wl lite |»re«eul a later. 
lie 
• IM l|MHl lu iHie of the battle* 
of 
thil nw|«il(y, lasting M»«ef4l hoar*, 
ami he avert that lr»*a the flring of the 
rtf•! hMilW gnu antll the latlle'i 
(lute 
bU iimm km* riUtrot-v wu luit, aa<i 
be 
«u ueter ibto U» rarall • ilul* ravl- 
larUo* *f lt» If*. 
WIST PARIS. 
IV »lri|;hln( I* rtrellent mini m»nv o| 
th<»*e w)•«.«• health will |»rmlt are lm- 
|»rm Inf It. 
I* K't|iM> •»'!! haiif* «*». Man* Iff 
bHIer tnit there ilv a mr fr« IM>« 
Vlexaixler Hill ami wife are l«Hh 
•Unjr* mmuIj ilrk with pneumonia. 
The Ktwalll K«|illil« hoi,I a ijuarierly 
«htI|iih In their rhurvh In till* place 
»»tl Wnlnr*Uv. 
The k-r Ih«u»*« In thW tklnltr arr )«>■ 
In* rtllcl with Mli«li'r fnxn J. < n*l»- 
Mtn'i mill pomt. 
I»r iKitl* of l*arU «ai In the 
place I'rilat dolnc ilentUt work. 
II !».»(« Ill I II. I lUtlllll'Xi I -t 
l'«rt« Hill * ••re In thW place la«t Tiim- 
liolitetl Itllle Uk|(l>, |. II. 11. T., IHMH 
lnat«*l an I e|e,1e«l ofl1«<er» Thuratlaj" 
e»enlnj{. 
>1 V \ ! I IllfttlW I l>( I II 
\«tam*, while out alkllng l*hnr«<ta« wa* 
run Into h* a «le»|. throwing her down 
ami tir*«kln( her collar l»«». 
l.nirj* \<>an( lit* |»ur» h«ae»l ai»«l 
n»<i»e.| Into I he h«Hi«e lately lt«Uhe«| by 
II. WIIlt«. ahli li M«n| In le hi* *hnp. 
Mr» hluir*tNirr t'urtl* I* %l«ltItijc rela- 
tive* In lletliel. 
Mr* <*irah Murdi of I'arl* lllll U at 
work f«r \. J. t'nrlla. Mr*, fnrtl*' 
health U Impmtlug alowlr. 
>. W Ihiiiham I* hating a new mr- 
lain |ulntf>l for hi* hall. 
ANDOVIR 
The •< !*«•! at I'anoer'* lllll • 
(III* mi lt after I It HII of I • l»r «M* 
In • lurfr Mi•• Marv I llntihln* of 
North Cnnifonl. 
IV unu*ii*l amount of i|< kin*** om* 
liuue* to |>re« all an I th« la kept 
more than hilar. 
Mr* ll«rne* la at M>Hitl||f taking 
«r» »f *»• k iwtabfM at Ikt fttulli at 
lH*f pUrv. 
II |» \M-.«i h«« trrn drawn )art« 
nun front ttil* |>la«-»* to lh» IVhwifT 
lertu "f ><art 
IV I at U»r f until are araln ranting 
I he town father* I hit of intHl 
*l»t»-« fur Marrh meHlng %rr t»»« In 
»»r»l«-r siiw arr |>mlMlnj a mitlilluii. 
HI WAV 
IV |.a•» ha« hrrti a hmt week III ihl* 
M*l|n« Him* weather an<l (<»l «lnl- 
Huf at. I I hit* Irahl «»f ho unusual 
» kw «i nin>n( the <infiwm In thU lin- 
iiM«lljt • »i. tiiIt a 
Kir minister *<111 i*hiiIIiiiin t<» V too 
III to tiiru-l to hla <lntlr« a* |.**t..r 
\|r* J * \lkii ha<l irural teeth e%. 
Iraitnl nmrnlat of la*t *mV and ha* 
• lift, r.il * ,| itral alll< e wIth ttrufalflt 
m the lav• ami lii* 
t. Il hna|»t»'* hrtrther from II iron 
'it* hrrlitnwf hliu lalrh. I|r la loaateil 
ii the if"M region an*I jliw im flat- 
••ring a< •ih«iiI« of tit** there 
UPTON 
Wi* are I..|.t II. |jKiit«ar>l Ma trirr*! 
•oMna In th«» wfM»|« n«nir hla logging 
>in|• la*t a«k. Tibial, MinmUv, «r 
>aw three h|«je V«r* (1* |*a*t <Hir wlnlow* 
* I M |< aorkln( f"r < K. Itier- 
M>n 
I.. *»r([fnl U rnttln< hU year • *n|t- 
>1* of «<h>| \ M t ..oletlgr U hiullng 
t |m Mm i nu 
SOUTH wist bcthcc 
M *» • lurlr. •«< at thl* t.lai-e a ft * 
tav«*go. .»* aa*lng for thr Nona at \«|. 
irlilarT 
* I I ^>ia» all of lewUton |»**««-.| 
lihH|(h till* tn« n *e|llng |><leiit ni«-*ll 
Iim * |a«t a« k \n I K M.til worth «»f 
1 oi lllr.m nrw ne\t a* tratellng 
igeht for Wheeler A «»hel.|«M|'a fertlllfrr* 
ill I «a It II all ll»e«e taken In ia«lin»vtlo|i 
• it It I • jr(|>|e ar an* trni|4nl to *rt a* 
I • afll • | at It lent hi U«t ailllliner, "tl! 
iwMu \lleii'a harn In hhle mi» I' 
* ** lU uii. M aittl .lotiu l!k lur>l*on 
r»«m NV« II «iii|»ahlre auie 'Sluau to 
•I tUM ll*t week 
I »ef % one alt'l hi* l»ear»**t Urljhlmr I* 
I k with tile |ri|i|e, of tanirae. 
IAST Hi HMOS 
I * jrri|>|>r Ha* im lr • frt.nlW < all on 
Ik- In tlil* |il«4•* iHit mIhdiI !>«> 
|MMi In HrtlM Nil. 4 •• Ihr iMM'brr 
>it'l |i«rt »f ihr •. holar* ir<* *l< k with It 
l»inkl K" tir hi* rmiH" out <»f th* 
-«I« k *ith I* grk|>|^ 
llirrr I* \rt\ Intr r*-*t lll£ «-**•> trlml 
ii lltr hMirt >l \ulmrii thU «nk 
\» r\I* p'tng. 
I AST BHOMNFiiLO 
• lri lr riH-i *1 Mr« kin-* • <iu I Ik 
"th. fMniiM iii »-«l ii* *k11»^ j.rr|..r»- 
ory In haaiag i Iwf mI» Ulrr «.»» 
\ «4l>l>ltll ln«o| lu> IwMI Mf^»l»l/r*l 
Mm t.—>1 Immjm- In till* >IWt 11< ( Mf« 
I lt«lt In II |« •U|«-rlntnt*l< III. 
M III* of tlx a. ItoUr* afr iHll of K IhdiI 
uk 
Mr* I| I| M »fl*tl«-|i| In* t»IK to 
'nnHniK Ikt foniirf Ihhik, for an »•*- 
r«'lr«| \ |*ll 
M <r<htll M< I ii«-a*. Irnif a rr-*k«lrrit lit 
lit* «UUf*-, i|W«l H nlnr«.|o iiHnnlit( *»f 
itM-tiHmaU. iun| St knrturli/« 
Min *»ti« ku**» ha* »lrr**- 
M 4 kill* 
stoneham 
I rr.| 1(411 IHI U attrtflhig *. Ik»»I at 
llilftiifl 
rhr r*«ii tin* «»f Ihf Ulf !« * WllUfd 
• •fii»«*rl» <*f llil* (••«*i« am- brought h*-r*- 
■ r IMMI In.In. tlw Jlth 
lUrllrtt mill U *liut n mi uviunt of 
a <tl|i|ir Mh uatrr anl tan nt<»r* 
lir i-tra »r* tk k. 
*». Ilnltrr* I* luullutf *«>ni«- lar*- 
>*>1* nf |»>|»Ur through tIII* tlllagr, 
an at*! oil*--half ivf'lt to « l<»»• 1 on aii 
iirrtfr, 
Willi tin iiiinnmi l»l ftwlli an* all 
lik with U Cfl|i|* e*«-r|* hi* «»l«l*»*t 
U lighter. 
I rml Mi kwti »bo ha* bm ilrltlnf 
mill for Mr <• amnion |a ah k with la 
CrtM- 
IVrr ar»- 'jultr a ttiiMbrr **ff ra*»* uf 
rla|>*r wh«-r»-tlin ha»e la V-ne 
irr *rfl *rrlt»U* lillt tk*«| rnougll to k«r|« 
Itr *lrk •mi** hi i|«tor*. 
\ Holt hi* Ju*t m>nrn*| fr«*tti • 
Mil mfr on III* foot. 
llaM-lliiu'a a**rinMlra rlo*m| thr tk| 
oii*M* rilij: thr »rather arnl amount nf 
>UkiM-*« tIi*-a ai r* a i|*vi<lr»l mnrti. 
Installation of ii(th«ra. h of I* **«tur- 
lav. tla^ tVh. 
DENMARK 
» hark* llnfrrr of Vitrlli |Ur»l< k l« 
il lit* l4llrr •, \tigu*tu* \. Ituftw'i, 
• ho I* iiull*- •!< k. 
Mr* Mrltma I»«»ugl4** illr»i January 
Ml at tlx- rwMrn>* «»f I.. A. Infill* 
»ft• r a l»n( au<l painful *U kit****, Ku- 
• 'I., f. 
it W r*l III I ft on. 
J tin*-* V tmiUi, K«|., k wadiiNl in 
hr lt*M|*r III m 111M. Ill* l«r<fU tU'k 
ilnxit llirw ««rki. Ill* uriihra, 
L'iriiM "until, of l.omrll, attritl* 1)1* 
ilorr 
11. >. IVrkin* ami <»f>rjcr H luln arv 
iiuVIni a l<>» u( *lHMik fur W W. |l«*rr#v, 
«. Q, H ijflit uf |lri<lj(ion VM hrrr at- 
Ift. liiijj l<» iif ir»n«»- hu*lit***«. 
M muni rut worth I* al h-unr at |Ik* 
ttrnlanrtl! oittaKr to <|rl»r *U|f»- for 
lil* f ith«*r. M K. MVolaorth, who I* on 
I Ik" *». k ll*t. 
FRVCBURO CtNTMk 
I )»•* f«mil \ of ( li»rk« t tuixllrr luvr 
ln^ti III) ilk *i<*k ll*t lhl« ttfrfc. Ill* wife 
lt*« ».r*-ii *«ifl. rlutf Inmi lo-uralgta In tin* 
li«s*<t au*l Ih. 
I». It. W Ik;. «»ur *rtir»tt »Ugr ilrlur 
aii'I wtfr, will In Ik IMvkati I'ln k at 
1.4*1 frirtiurf, al J. J. I'lkr'a t«>-lar. 
Mr. J. K. iFutrfcln* of I nelrtirg <>»• 
Irr l« iHI thr *U k lUt with U |(rt|>|«r. 
Mr*. IK**trr II. Wlk* Im« Ihtii ihiI 
IimUi fur tin- Or*I tiuir f«»r llirr** ««rk«. 
Mlu M«-llii<U W I In lu« fuw InMiir t*» 
<<tnin|i|M to nork In • bmnllnf Ikmiw 
wltli hrr aWtrr. 
Ttn» Jul!hi hulfr, No. li, l>. »f lt.« 
hatr# hnd an Imitation to tUlt thr 
Krbakah at |tri>l(t<>n |Vli. It 
(MM), win -rt> a *«iMM U to I# 
Mi*»Katrl lint, hln* I* at Ih>iii« mi > 
•ln»rt *Uit of two nerka now. 
OIXFIILO CfNTRfc 
kutghta hruthrra who hair tw*n at 
< arthagr working on a poplar job arc at 
homr akk with U gri|>|*. Kuhtv antra 
the onljr way Ih* ronki hrvathr onr nlflit 
«a* ilraluK tobacco and lailltmlnf 
thr Julcr. 
Nithaukl I'lrtibrr h»at • lm( ami 
t olumhua Marah a burtf la*t «fr| with 
la 
>rlhj lloluian U (ailing. 
Mr*. Nam * flolnian, *Uo* of lion. 
John J. Ifohuan, U unit# ak*k with U 
grl|»|ie, alau < •«orgt« Ton In, I). V. X»»* 
ton and Mn. Chtida. Il mni that pno- 
ple here li herder thea two weak* afo. 
■UCKPIKLO. 
One of th# aorfel nwti of th* w**k U 
the marriage of Mr. Virgil I'. iMmter, 
«mm> of Hitrkllfltl'i popular HllifBi, and 
a mrmlipr of the hoard of whlmtii, lu 
MUa Kdlth H. Hooper of Turner. 'IV* 
hrtd* U an MtunilMl iixl irompllthnl 
young lady, ami will h» an addition to 
the aortal cln-lw of the town. 
I. M. Hhaw U hating • wonderful «ale 
of the fimmn llniurli witp. Tlie 
mm|i tray* an* very handy. 
CAST BCTHtL. 
A private trhmil will ojiru In I hi* 
iili.-e MhikIiv, I'ehruarr .Id, uixlrr lie 
(n*tru<-tl<»n of J. H. Untitling*. 
(2. It. Ila*tlng« and Klmhall are 
l<Nii||n( <T»r« a llh |Miplar at IMf'« Mill*. 
Mr* H S M if III Irft till* plait the 
i'>th and will )oln Mr. W If hi and the 
lUxton I '<>(»<■« rt < Mmpam al York liar, 
bar. 
r. hllgorvaud hrhle flow \e*irr held 
a re«<epfkin alt M ltr>au« Wedne«da* 
evening. .I*iiii try i!Uh. 
S t «»« HI Htiit to It. »tin. V II the 
^th, to attend the funeral nf Truman 
I hut In. 
A- llean U drttlnf team for li. 
Blake. 
A large number In thl* tklnlty are on 
the •!< k ll«t. 
WIST PERU 
|ln*litt«« In* tir« n llirli ihr pad aarrk 
TThw I lull arr hpII irr lnt|tr*>tlnj» r *- 
tfllrlll alnl'lllitf. 
Thrrr arr a lol of akk hut 
n»nr irr il«n(rni«i< aa »H. 
Mia* llrrlha W until of |{iinifonl awl 
Ml** I'arkrr of ||«l|nwr|| »rr %l*ltil»|f 
frlrn.U in Ihr »llla;?r 
I lit rr I* ijulir a *llr I<mU| frtlln* 
rrn.h f*»r Ihr ol<| folk** itmiftl 
Klmrr llrtmii Itnlahrtl I limbing Ihr 
,M«t II' 11,»..|». i 1'viC't |a of 
grtin. I|r utn| 4 lirat mathlne. ||r 
haa Ihrr«hr«l •*' hnabrla In mlnutra, 
»tt»i|.| UVr lti Itrir «h<i ho Irilrn lhl«. 
Ilr rr|tttr1a I If 1 Irltl »•«•! t|i|l|r lift |t» Ihr 
a*rr»gr. 
Thr alnflnf at html r|«»an| Ihr f»th 
with an riM fnlV«* arvl antltjna- 
Han ••ip|trr. < tin*lt(rrln( tl»r r|i|i|rmU* 
ll an a *«r»f**. Thrrr nrrr a ft**! 
mint of Ihr ain/t r* krjit aw at In I> 
ih*«* I n«tll*<r.| In Ihr autHrncr I'ol. 
w m I l*u*i I* 111*1 Mra f) 
tn I «<>n, Wm.lt llarl"*. Mr* Nlllkm 
Talnlrr an<l tjullr a numltrr nmrr frtini 
IHallrM, 1U1 .,ulfr a -Mr*allnti fr.mi 
Kumfttnl an-l Mralt^t It aa* »tt|rt| a 
rlfht ftwt-1 tlnir. Il«fl»r.| »in«ui #1*. 
II I.. Ilnar an l bl \ D'lrrw • ha»r 
• <a *|i|ms| tmrara. 
OXFORD 
Itr* lirt.rgr |\ Traikahurr tllr.| »rf> 
•n<Mrnl« nf a|t|Mt|tlr«r Tnr^lar. Jan. 
Mh Ilr »aa nmarlt ?!• tt-af* «»f afr 
||r will lir ilrrfilt m«Klfnr»1 «t».| nilaanl 
hi ihr nimntunil v. 
K II ll»lmM i;«ti 0«|»n| U ft( 
\|r* II' 'ill' • Il4 • fit fit t| II11 
•Irk 
lira 111411 k r <|i.^l Jin £M ||t- |lt,| 
lalrlv m<tin| fn.tu \r*» ltl<aii»t|rr 
Mr* I intir \nlrr»« *i* «• it-ir* 
••lti Jan /oih. 
Il»t Ihtr-I l». luff In llit K|>w<>rth 
I ir'i'tf'ir** « aa fitrti Moti'lav rariiltif 
»n l.'t H M lullrt I.f lit i*i 1.11 
•• I1»r llUlttri ttf a |iraa.|r«t|i," 
rlalm* t«»an« nraa 11 tlm* 
|1.-. • if. t.|.|» 11 |<-i| 
irri ail k 
I lit' U l|f|»t 1> ...n f | |w In 
llott.r —>k a f■ trtiat-r rv.llt nf, i||r.| ..f 
iiHiaaimHliHi al M't hank I'all* 
\|>. t,|,.,,.. , | |„ I | 
f I'lfta. |WI1t.| frit •, la |iff» lt.1 »mL 
Ml* «tr».f/.- | > .a nr rrt^lml a It ■ 
Iff till llitl lit r I*|rr Mr* Mlllrlt nf 
I i.i. •, « •• 'I * I a «i k » tMi 11 ii' .i 
m int that tloir • llttlr flrl. 
»:•••• In* lit.I 111 I an.'ilwr i* ijiillt- 11. k 
GRUNWOOO 
Fit* tix h« « <if *uo* Ml night 
«n I f>>m ■M>n. m!iI< li h««r 
{rr«i|i tni|>r<>tr«| ilt<- lit I H m»l 
l»rn l»r ll»r hlfti «li»l Tih^Iii »hl«h 
• It llaMll a* lilmtrrluf I )Uv 4* 
lt»»r hat Ihl* winter. 
I« (rl|>|*' I* now •» (rn^ral iUmjI 
lirfr that tlnw n|h> lutf IX>1 li«i| of «r» 
Ml kllllC ll M tbi MNftlM. A IH- 
trr front thr »r«l part of the town In- 
form* n* tlut ll l«n|u*llt a* » M* •J-rra-l 
lh»f», iiol In Miitw r»»o 
with pneumonia. Xl fetal reauita r»«- 
11*«* wrltrr h%* IikI tin- 
*ll(hte«l t«Hn li «•( || thu* far, IhiI Ihrn 
thrrr |« Iln»e enough (of ll tH. Ilr 
«»me Im»ih«- la*t MlurUr In llml hi* 
l>r<»»tr»tn| |l ami onr <if hi* neigh- 
U>r* Vln>llt i|<>|iij{ |||« chore* \t Ihl* 
writing hr I* jfHIliijf along well. 
nir t*taml* *»f M4KHH t»lng often n»- 
f«rrr»| in, ami thinking that |»*rhap* 
•••mf.iil (Ik IMimhtbI r*»»i|er« mtr M 
III !«• Iii)t|«ln|i.| with th« ir |in illoll. Wr 
hHI (ailnl thrm iMit. iiiNir nth* ami 
turn In th«- tti• |> of i ttrtuli'i, an I Amltl*- 
1 ?<*V !• i|r<rw of *n| lougitmlr fr«nn 
<*mrn«U*li. then run your e*e down I 
line llNHit 1.1 ilrfm-t MMIlh uf ll»r en|iia- 
tor ami t»ii will c*iine l*» a group uf 
iilaml* allol Natlgalor*' IiUikI*. mi 
<nihil orlglnallt In-amr alrti f|r*l <11*- 
inuml I fir nat It r« ht>l a large numhrr 
nf Irnalt or iiih«, with whlt-h Ihry na»- 
Igatril I Ik* neighboring water*. TV 
trrm wamoa I* a nathe wonl ai*«l th* 
nam*- by whlrli the lalami* arr no* unl- 
»rr*all» khuaa. 
NORTH PARIS. 
MUt Jn*k llrtiMMi U i|«in{ wrll ami I* 
ru«1«l til miilfl, 
ilr. I.r»l W a*M>urn of Ihl* plai-e ille»| 
la*l week. I'Ih-funrral t*rslcr« al tlx 
hotl**- l»*t WnlliiHilat «rr» attrmleil hf 
Rm MiImmn III* MlI CInMHi 
of KtrMI, Ma**., atil tlir tlaughlrr, 
Mr*. JfaHl, raiiH* botnr. Mr. W»*h- 
hurn ha* hren lit iffr nonr liralth for 
the lad two ^nr». I'nr tnaiii yr»ri 
pre* lou* to that hr «a* In I Ik retail 
(■•ok tr««lr, prlnripalljr «*ltli tlx *tu- 
•Iriit* of tlir at ailrmlr* ami collrge* of 
Nf» Kuglaml. Mr \Va*hhurn hm an 
»inr*t < hrt*tlan mau. Ill* >iwt»»n 
were l< I rut I A** I wltll thr e»rlr hl*lof* of 
I'arla. 
\.J. \Mmtt ami wife lute returned 
hoinr aftrr a three week*' »l*lt Id III* 
hrothrr a III f r irtnl* III Ma*44(-|lU*rlt« 
■ml i unanlkul. 
SWIDEN 
A mj «rt«Ir «m iltr uur- 
rlifr of Ml** |*al»lle K. *«in»rt aid Mr. 
UbMM llroHii. vtMl t««>k | • I «cr al 
tlx* M«-th>»li*t lurxuMf*1 il ^ miiIi H iirr- 
ford on viurtUT iflfrnom, thr 33th 
III*!. Ml** >ui»rt lit* U-rii riii|iluvr«l i« 
lM*il*rkrr|trr al the lo«lu*lriftl trlxml at 
Uhi xlrr, Ma**., f«»r th* |»a*t jrar, 
Hill. Ii |io*ltlol| *!ir rtll.il III a \rn Mil** 
factory UMiiitrr. *nl la oik of inir l»«l 
fclrl*, withal. Wrin- |il«o«| llut lljrv 
think of (topping at tin* Ihmii** farm ih*t 
Hot Ir4tlli{ U* a* llioal of our louiljf 
|iro|ilr t|«i at Ihr |irrM-l|l <I»V. 
Mr. iMiiiurl I'lmmur at»«l IWrtlr 
Kin/ went rMiliitf the other <la> an>l r»«- 
turn«*«l with t wr\ Ji iii'l."iii- .trm; .>f 
|»kkerrl which ||m* liratil at IW 
|NI||llli 
Wm rrgrrt to Inru I h at our nr||lilmr«. 
Mr. J<»*«*|ili A. \ 011114 ami wife, talk of 
lea* lug u* for l.ynn. Ma*«., *» l»erv th«ir 
•laughter I* at work. IVi think of ph 
lt*K miiiic time In Man h. 
SOUTH ROXBURV. 
Mr*. lirorxr l'i« lurdaon I* trry «i*-k 
with a lung trouMr. 
N'rarly firry our U It•«Imjc «»r lit* lu<l 
1* fri|t|ir. 
Mun of our trani*trr* <r»> Impmt Iiik 
till* lilt* *lnl<lln( In (Hllli{ llirlr log. 
<»u to I Ik* Untlliiif. 
\. \. A J. II. Jrnnr Uii'l«i| our hiiu* 
<lrv.| 4ii*l ll»r innlt of |M>i»Ur ou t!»•- tuuk 
of Ifolttury I'oml outtrl U«t Wrrk. 
John I rrihh, of Audovrr. Ii4* tiougtit 
Mrlnitlo II timtford'* tuy an<l lut hlml 
W UlUin I'ojr to |>rr«« ami haul ll to Mr. 
Frrnch"* ramp ou Itir north iklr of ||o|. 
hurt IM 
HARTFORD. 
M r iwmI alwaya llkr to hair cotu|»any, 
Mil .Mr. « »U»r to arr u* al«»ut a 
«rrk i|ii aud took full lioaaraalou of 
11ir |iou*r inl «« think fir ha* about 
worn out hU wrlcom*. 
Itoitrllo krrur mom thU urrk In 
MI<Mlrt»oro, Maaa. 
Ilrrtlr llulrhlnioa ha* ura|i|wd hurara 
with Frank Jonlan. 
J. II. l»rartHim ha* aold hla t«o-)aif- 
old *trrra to Frank Jonlan. 
Wr haw abundant rra*u« to to thank- 
ful t*» our nrljfhhura v» |hi turned uut au'l 
haultd our wuud and for many othrr 
a* t* of klmlncna <lurinf uur rmvnt *U k« 
nr.*. Mar th«T harr thrlr rwward. 
Mr. ftiwuiid lri*h died auddenljr 
Turadajr, thr *Mh; wna cbokrd with • 
plMofMrt white -riling hla dinner t 
afad 97. 
rRVlBURO 
Ret. F.. H. Iion lit, of I'miklrtuv, R. I., 
|.rr«i h«-i| In Ihr < «»i»»cr»-|c*lUki»I rliunli 
*Min<lat, Ihr Mb, anT will remain o*rr 
another wuimUt. 
Ml" llrln, tValkrrla *lth Mr*. Hfr 
•t |>rr*mt it Mlaa Ihiinrtt la with aonir 
rtlitlm. 
|)r. Joint Hani U «Idling HU alalrr 
•t Ihr HmI, iimI Mr*. hwrat I* Ixianllng 
at Ihr U alkrr llixitr. 
Mr*. K. SMiihrr U i|iriHlln( a (m 
wrrkt at li. R. Rarrowa. 
|*t»«rii|rr« lo from I If railnuil 
arr now wrll mm! for, it Ihr null car- 
rW ha* a rotrrml •Mgh aRtl khnHIiw* 
two, atet III* hora* rar com|>aii}r ha»r i 
if** two-hor*r rwr «>tt runnrra, wrll 
light*! and aurmnl 
llir fourth IrHnrr of Ihr I!, I.. S. I". 
omrar waa In Ihr I uufrrfaHtiiult'lmrrh 
Miurwlat r*enlng, jltfn l»t Ri*r. li, T. 
ItMlon. Tlw waa "Thr l»rKnr» 
an<l *h« 11 tn l |.l hi |.. .in I ()•< !• t iir. 
waa lilglilr Inlrrrathig aa a i|r*< rl|.i|..ii 
of Mr. l!l<ll«>o'« own a«hrnlurr* In Ihoar 
• Mil of Ihr war Ilr rthlMlril 
loniiltlfnl «|irrlnirn« of yraNtf*' *•!»••« I • »»•! 
•Iiivli, irllt, fir.. umI olhrr »t>jrri« of 
llllrrvat. 
Ij-UimI |N«or, «•! W4» In Ihr 
tilligaiMa wfrk. 
I In i i>n(n if iilon i| iln lr «t> Iwlil 
at Ihr *r% on Irltlm nmln( with 
•ni»i>rr an<! Illii«traln| n-vllnga. 
III. |irrtalrnl i-olri I* a'• *1 Iiijc aii<l 
ALBANY 
W it It Kirrn* I Ivrir of th* «iii|«lrn <lr«ih 
••f llrt. itMtrfr K ('••*» V«'i«ir» of • 
It «*• mv |>rl<tl« c«- In til iir^lrr hi* nilit- 
k«tr«- f-Mirtr.fi <mra. anil If I am im»I a 
hrttrr mm for it, It I* not til* hull. II* 
tra* a f«it It f it I |>rr«< lirr *n I an riifllml 
|ni|iif, iI««h lnirfr«l#>i| In rmr *««■! 
«nrk an*l tfft mn«h rwl«*r«il hlm*r|f !«• 
I Ik- |ini|ilf. W> mum* «iim> v» p 
• lull III* f «rr limn-. Wr 
llil/f *» llli III* w Mow In hi-r |f«il ln«», 
||r lit* « «...i tn tin- itilfiUlrt «i Hi i" 
In th* nr« Mate. n «ihlnf1ini. ••»-• thr*»- 
i|iiii(litrr« In th* W 
TTk* |»m ailing r|»|.|miU* I* vrt 4m>m( 
n*. Iwil nn *ffi Kii-r* i-*«f«. 
Mr« M ir*li*ll I* In i|iilli> |«»»r IhmIiIi 
• Htr ii'himlt Inif all «-l«»*r«| an<! tin- r»»- 
•nlt* arr frnrrtlU •*ll*faii<»rr. 
Ml** \fini k. I ummltitf* I* mi h«r 
war hmw, *l*ltlntf frkivl* hf th* war. 
an<l will |ir*iK«tilt rr*« li Iwr* th* la*t 
• lit «»f Januarr. 
I'ufriH- \ fx I » • hi* a rail fr<»tn hi* 
fnrnKf miihirfr, llralnar<l uninilnr•. 
«'f \i»-l«»**r, Mait., ian»nl»r an<l bvlM- 
rr. in «..rV fitf Mm afiln. 
H alter IJM»r,iH»raf «"ir afr.| iltlrm*, 
la rather frehle thl* winter. 
Mra mrr rljfht* Vrafa 
I* frrlik. 
ROKBURV 
\ l«lfr »»••••»»—-» • »f l-ntrf A • 
m»n »rr «|. k with la (rl|i|'. TheT hi»» 
h»»n <ili||(i-l In frl •«tifK of llr f trtiirr* 
l<> hr||* on the laivllnf. 
Mr M lllovghb* an l Mr Marbk fmn 
l»l*flr|.| «rr Ix-ff alth a ranwfa liUnf 
lira* of !l»c lumber «-ani|«« an-l auf- 
nmii*II«c otyert* of Inter^t. 
IV Infant mil of Mr. J«ae|ih ll*»-«l 
1IU1I ihr j*th ln*t. 
Mra. Itl. hinl*m I* »ert alrk 
with Inn* tmuhlp ra>i>r.| hi tin* In- 
(luniM 
LOCKE'S MILLS 
I In- I «lk«' 11r»|e hr|.| their Ual meet- 
lag *t ll«"iri ||*11. Mr» • tola «'»•! Mra 
Biw prraMliif. \n nl I fa«hloitri| 
•« ImmiI w aa IItr entertainment. a til* h » a* 
Iffl lail^luMe. 
I neiilll lir\t \Ve«|lie«<Ui e%rtil|||f 
• >ir«l|.i|» "Itrxi|«r>| that tin- \efro 
• IhwIiI Iie •rnt to Vfilt • l>k«|»«itarit*, 
II. li. Jor«laii anil lU-rt \\ •■>|>iuii 
Mn« l mi*- \*rr ha* l«r»u «lrk with U 
ffrlpfw. 
StH'UI daorv it Ml. Ahram Hall I rl- 
■lav rtritlnl 
Ml** Mal<r||e f'u«hman U"*ln town 
working f»r M-mlr \ ining. 
I'rank hir« U out again. 
r. 
HIRAM, 
• >n t'rklajr lion. Union Young, whllr 
rr|Mlrtinf 4 alcl, atnn k hU Wt wrNt a 
hratr lilum nlili IiU ti, artrrlng 
li-mWn uf tin* thumb an<l th<* r«i• in artrrt 
of tin* «rl*t. II* ««• attrn.|r«| Im l»ra. 
\\ ||•.«ri ami s* »•«•» 
JiMNl 'iilr, of I itreUh, W lr««-hlnj; * 
•laming IhmiI *1 linofr Hill 
lion. I'rtrr ll. \ iHiiif 1144 rninff^l 
from hl4 rr*"r||t *r*rrr llllK-4.. 
I>ll|lr| IV. |Vfi* ll jl|*t •••< JpllljC th* 
|>im •HitoriU. 
\U|(>i4lii4 lt»rti.«, i ualltf an I long * 
hi/, ii ..f lllr«m. •IW-'I .linum ;7th. In 
IliMwIn of i|n>|>«r, •(»! iNniI tii tear*. 
Mr. I>ihlrl<inii,in Imluatrloua ant 
w..rtli» Ill/. ri i.f H.Mjtli lllritii. .|l#*l 
Janum • tli aftrr a long lllm-a* If*-1 
•'•7 *r»ra, 
,P|RU 
II l!*«iri -ttllnmi w a* nut of th* wmn|i 
• Irrr I if i4 |<i((ln( In 4«>«rih "f aiHitln-r 
Nortr, 44 Ih- Ii«.I |ir«ki-n ||m* Irg uf our of 
llU ll'lfM. «l|. | ||«l| fit 4|tOO< If. IV !!•-* k 
tokr l.n.kr fiilnf on i|owu frail*- ami 
Irf thr a|n| on to tin- h<.r«r an I hrokr |||t 
Irg 
I1n- firnirra ar»- |Hillln( In tMr stork 
of ||». 
ll'.* ir I l uriH-r, whllr l»-l|.lng II 
W ilkrr lit lif, all|i|M^| Into tlir |N*ml. 
I Kit I Ih* v h»*l|«r.l hltta out *o t|irr»- an no 
ilamigr <loiH* aU.w a writing 
,\4 Irtir.t \i|4tln waa «ai«4tlng .|o*»n 
a atm-t thr otlirr ilar al — Im->I, Ih* 
thrown o(T front hla aln| ami rut nla 
f a«» i|ult** livll) 4«i tlirt Ii«<t to Ih*I|> lilm 
Into otM» of tin- nr|j{hl"»ra' to ilrraa hla 
wouml. 
.1. K. « onant la hauling |>o|>l*r to < alt- 
ton. 
K. H. Himin an.l wlfr hatr gour to 
M laaai huartta to tUlt th«*lr Mill W Iml- 
aor. 
Jauii** M. • •milium ami ilanghlrr In*** 
if our to llaltliani, Maaa., to lUlt hla 
•laughter. 
IIriH*4| \u*tlli |M4 (our to ||rl»fon to 
illrtiil tin* a«*ai|rtnr tin*!*. 
Krt ■ Mr. Ijmg ami f nulla. of Canton, 
arr iWltln* In thla |.lai*r. II#* |irr«t*l»n| 
hrrr la«t miihU). 
Alnioat ftrrjr ortr la 4Uk with Inrtum* 
u. 
Mr*. • on llrti Krr |a tUltlng at lirr 
nrttov**, Mn D W KiMmS, ii4 Mm 
14 4|i k tlmr with thU hail o»M. 
>1 IhmiI (IliUhml In lllatrUi No. J on thr 
/tli. under tin* Ixtnullot of Mr*. Mar- 
• la Hall. 
CAST PERU. 
hwlgtit 11*11 ha* itioicil hi* family «•• 
WUtiHI. 
A. It. (iriltHh «rtit to tin* twni tl»«- 
otlirr illumine *n<l fouml hi* IhiII lia<l 
got |ihm«* *ri<t jf<'t Ifito til* alio aixl hr 
hat! to t all on hi* nrlglihor* to |f»-t lilm 
• Mil. 
north buckVielo.-" 
Tin* al« k folk* In our «l«-inlty an* on 
tin- fain. 
Nalllr Morrill I* drawing l»ir«-li wllli 
lltfNIWM (MiUW IUm Kh M In 
r l<> Itui kri»-M \lilac* fur «. \ 
llarlow A «'o. 
W S|Mult|liijf la atorllijf It* thla 
Wrrk. 
Klnwr Auatln In* l«K* of iu«*n ami 
train* al work liaulliiff |»Iim*. 
Frank I'itta' **t»oo| li«* rlo*r«| In tin* 
iMrnlt «ll*trl«1. 
J. H. Ill* knrll la Im*||i|iij( tiki I'lrt. Iwr 
Ifrt up Ilia «wn|, 
Mr*. Ia"\l Tunwr la tlaltlujf In tlila 
pUr*. 
I'rayrr UKi-tlui at Mra. X. II. Kgwy'a. 
Wrt|iM><la\ rtrnlnf. 
south bethel 
( Inlr tn«-l U*i Ilnir*<l«\ with Mr*. It 
J. Virgin. Their annuil ulf ami Un 
•u|i|*rr will l»- In two wr«-k« with Mr*. 
J. t[. AMaill. 
It. J. Virgin I* ^wlii* III* birch at a 
ra|»M rate. Kten thing work* likr 
clockwork ami hU mill la a I him looking 
pUcr al |>rr*iit. 
Tlie Wtk ll*t U gradually growing 
•mailer ami the Influrnu U loalng lt« 
*rl|>. 
Umbrnnm are aniUu« fur a little 
more i»m. 
C. K. Abbott I* lab! U|» with a rat 
twit. 
Aurellu* Mtevea* lu« l*gun hauling 
bin h for J. «. Abbott. 
LOVELL. 
IHeil In l<ove||, Jan. |Vth, Mr*. Aw II. 
lUrrtman. Mr*. Ilarrltnan aurtlre*! her 
hu«bau«l but nine <lay«, dying of (lie 
ume dlaeate, imeumonia. 
Mr. A. J. Kattman collert* the re- 
mainder of the Ul of M, left uncol- 
lected br Mr. Harrinun, for three cent* 
on a dollar. 
Mr. K. K. Martin of Uwrjr, X. II.. U 
1m mm. 
•CTHIL. 
\a (tI|»|n> ha a iiuml a vacation uf 
two •M>ki at \<n<lrinv. IV 
I mil < <>iniorm-ea |>h. II, Inatraul 
n| at th»«lat* |in>vkmiW 
hjrMiu limm ami William O. Hull 
liaii* lirru Ihmvii jumri fr««m thU loan 
for th» Kahruarj twn of omrt. 
»mmi| .1 tin1 \i-a<|rin\ liaa »l<»»*«.| mi 
aniNint of akkwaa ami thr rvaultlng 
au<*• uf mi Ur(f a mimtirr of am- 
•Imta. Ilir • |>rlng trrm willo|n>iia wrrk 
cirllrr than *»aa |»rr*lo«ialj' Inlmtlnl. 
tirorfr I'. ItW'li Ii4« rl<unl hla m ImhiI, 
aikI rrtnriMil to the Htata t ollfp. 
\||.w« Jn>lr llllllirook ami Kthrl 
W'nlVrr arrr at IkHIW fr»»n» ItrVlfton 
o»rr Humlat U«t. 
Mr \nli>ir I II irU« i. •••!! «>f llmi. 
John llarirr, at art* M«»o.l»» m<»rtilni; 
|.t. I. Hm \latwiiu. Wl nti<h r«taml 
lliat thr (Tl»hr»|«| I'ort l*ajrne la lit* tlrat 
•k«t Inatloii. 
Ilr». Mr. Ilarlon. of lit** lnl»rr«all*t, 
«a« nnaltk to ilrlUrr lila ti«nal "•umlat 
r\niliij Ifttiirr thr Jitiilt. on an-ount 
of >l<ltr«t, Ihii |< now t• ■ • |• r*• \ n|. 
VIIHH » t*T» KV 41 ». 
t trrk a|»i»»lntr«| to inrrt Kab. fitli, af- 
IrriMMtn ami runlnf, with Mr». K. I' 
Klmlaill. '*«i|>|>rr fiirnMinl ht Im>«i aii*I 
limtpo of haknl lirana. hrown ttrr.nl ami 
Imllan |Mi>l<llnc. All ln*H»«l. t hlMrrti 
ln*ltr»| to mtrrtaln In thr fimliil 
with rr»'ltatloiia ami ann^a, 
M»nr it thla writing arr • k with la 
grliii*. IIk* I'rrtn h rnkl, ami unlr«« c»rr- 
ful at«oii taking anotlirr «"ol«l It oftrti 
In.I. to paMimooU. \ •tltih In tlim* 
• nr« nlnr. "Ilriltli la naturr'* ltn« 
iiahmkm." 
I onaMrraMr Imnlw-r lH|«lnra« |tl tlli« 
«la*4nit% Ii U Inf ilmif hv Hm k A Kim- 
ImII ami •►thrr*. 
Mr*. Jonlan fi<Hii llinl lllll ha* lirrn 
lUlllnfhrr a|>k •latiffhtrr. Mr« .!•>•• |.h 
• Hl%rr 
l.id rlrrk an nirri «tnr.| .Ian. iil, 
Mr« WUHmm IM Ilia umIin 
w«a a |»lrn«ant <«tr. 
K. I*. K. 
WEST BlTMll 
ll I* lltiw Willi IMill <1l|i|a 4ll<l 
•••foe itn of It tfrl|«|- \o »« « hltr 
pnitrsi f lit I «>r \tty wtrn- far. 
n»r winter term il IU-iIk I \rvl«nn 
«|<>*rs| I «n «rrV« ftr.kr I Inn It other- 
*ltr «<hiM, there *rr» mi manr r**e* of 
• i. kne«* among lit** — Imlara. IV *|irlntf 
Irrm !• Iiinnnmrm* |rli, llth. IVrr 
<*111 l«r *1% or more »<holar« In illrn<l 
fr»»m tlil* |il.ii*. noiiiliif 4l H« th- 
•'I, *it<l mhiit l»iri|lii( lirrf al Inmir ami 
jf-iiik' «•*> iIk mr« or mi fiMil *• the 
weather ami travelling 'aerm to require. 
I'li»- amMtlou* math who w III walk four 
or fl»e Mllr* italic In altrml *4 Ihm»| will 
lni|irmr hi* time ami make *•-»! u«r of 
hi* nlut alkon after fHlln( It. 
Naliiim Ma«>n re»*ntlr ai«-nl a few 
•lav* *1 home with hi* faniih. 11*- I* 
•u|>*rlntei»||iif I Ik- UilMliif of a l»rl«l#»- 
«rniM the \n<|r»ui>f^in al llrrlln, N 
II 
l.nnilerln( iiHilimm »er» liri*k 
i.fiirgr \ firmer U getting mil llnii-r 
for an a<Mltlon to til* turn. whl< h |if"»w 
lie U a thriving fanner 
NORWAV'LAKt 
\\rr ig«- ilrrmoiiH ti-r for January wai 
II almte zero; one terv w «rm »la*. 
\» 3 afoite; |n«r«t, l|oS Irlna »rr»» 
\»en|i* l«*ri'ii»Hrr f«»r Il»e month, f 
minute*, »* m>«.ii,|« hltflieat, to mlii- 
ntea, At MNtiml* |ow r«|, .'i nillHltea, .*1 
hniMvI< Rk1 lunMiMirr lui le»ii t!>«• 
Mgh< *t * til* month for main »»«r* it 
lhi* tllltmle *e» le»e|. 
\|r« .1 I "»»uii«|rr« l.r"»lier. \\ if I 
"InM, who II*•-« at *t Wtr|»hrna, N II 
la »rrjr al«k with pneumonia. 
Ilea. i».g>««| I'err* la wry alrk with 
[•neunMifila. 
Mr. Wamifl l'artrl«lge, wlio Iio h**t 
»l« k *<>me time, ha* got out «i(a!n • i*<I I* 
julte *m«rt for our of hi* ag«- 
Militant K On*l wlfr I* tlflk with 
liiienmonLa. 
GRAFTON 
Wr lior il till* lime «UmiI rlfht III- li 
i* of allow I Hit. W tilt h |« a •|||«li 4IIMM|l|t 
for Ihr InmtM-rinrti In frnrril, 4ltlH>ui;h 
m»im* »rr •(••iiijc • •m»rt •• with 
ih«i amount. 
II. T. < lw«r an I John Itnmti, logging 
•II < Mar |ln»>k, lillf III M*rrli artm 
I»• I r((lil lilllnlrMl I|mm|*4II'I. 
Pit al< k «rr iiinit ai thl* writing with 
'• V\I IM l"<tr In tin- mflli'f • IiiiiiU 
irr •!< k. \ |. f irrir lit* «i. k «l\ 
lava ImiI U «>Nr lirtlrr iKia, 
**» Ih»»I will |o*r In t||«irt< t N» I Krl- 
Ur >>f llil* aivk. 
J. K. llfiN'k* ha* tirvii «i« k with la 
au arrki. I|r |« M>ll|r lirtlrr I 
M» W 
IVt Ian fit-i of anow Iii I'ark- 
»rtown. 4"> Mlln north <>f Inrr. 
» A»T AMI RFOHO 
Ilir fHIMlni of |(o«k. iniilnl ilauglltrr 
<f *rwr|| I". ml lt<»«r MlllHI, »ilf 
i»i"ii/ht from I.UtMMi to thr homr of li»-r 
f mull fat hrr, I' \ II • k •* 11. ru«*«.Ui to 
lw lntrrrr«l In Klmvalr < rnnm at 
"wMith W atrrfi>ri|. "»Ih* an iUmiI flf- 
Irrii irar* of m l m l»rlght. Intrlll* 
(ml g\ti Mr« Mlllrtt I* %rr» III with 
liliriimonU, I In- rraillt of U |{rl|i|r, at 
In r Ih»mr In |.WU>ii. 
\||*« liHjk llmwii I* illrmllnK •« hool 
it llrkl^toii \t *<l«'iiir. 
I'. II. ll<M|gl|o|| <-4lll*l l*« k to 
y>rr|Nirt ll«t w«-rk, III* UOi'lr U ilig 
mirw. 
I». «#. I'r|.|r'« rutlrr family arr <|own 
wlih la crli'ir. 
No •« h«Hi| till* Wrrk. Ml*a *»ll«rt IU• 
I* rrlpfT 4INI tlirrr I* *1111 linn It *Uk- 
lira a among thr •« li«>Ur*. 
I rrviiuii Midmhi ha* mo»r«| to Nor 
war. 
*»tr|»hrn |.otr)ot I* aU'k. 
WIST SUMNER. 
In tlir ith of Mr* KIU|>liiM Mer- 
rill. wlilili «H.urr»*<l lli*- .*nli. *»niiiti*r 
|tw« Hlir iif ||< IIMMt •-*111114M*' WollH II. 
\lilto»ik'»i mr kit* » brr* an Incur* 
itilr <ll*« «**•, ilr-allii-ain*- •it«l*l*'lilt. i4*l- 
Iiik • gloom o««v tit*- • nilrr omnium It v. 
I In* frW-atrti-km lni«tMiii<l, left •onttrr- 
It iliiar, tin lid* li«'irtfr|| • iiii|»atlii|*«»( 
iiunt frlrnd* Kunml l«» Iirl.l it tin* 
l'nhrr«4ll«t iburvh, «f Khkh I!••* «!«•■ 
r»««l w«« a wort lit in« inU r. K«*li. I»t. 
it i" o'rloi k 
Mr. W llll titt I., tux* w »* •uinnmu*! 
in llarrW»n th«- -"tli. t" *••*• Ii»t molhrr, 
^1 r• «• rar, wlm l« il.in£f'r<Hi*lj *1. W with 
It ffrl|i|*r. It*-iii|* in air*-.! la.lv, brr 
p Ii4iii*-* of inmit)' jn* •mall. 
lirimlm ll-.w krr I* morr .oniforuM**, 
• litioii^ii b*>r mniffy I* not l<*»k«-<lafor, 
m tli«* cri|i of U <rl|>|M« |« tuofr than an 
i|f*-*l |M>r**Mi lia* •trnifftli In l»-»r. 
n. f.11 to *«•*• mi alMiittiHtii of t!»•• 
inf1iii'ii/a. A* tboir f|r*l aftll. Nil arr 
abl*- In if>'t aUml, inn m ruli* taki* tlirlr 
|<la»f IIm* rut It* family iif ti. II. IJtrr« 
•<»n, M-im In Duinl» r, ir«- alt1Wt»-«l, tin*1 
ii|i)***t ilanglitrr lirliiif o|i||gn| In glti* u|> 
li**r *< Ihh-I I* .iii*. of It Mr« 11*■»I>i. 
moilur of Mr*. It., t'«mr from (»*•«. 
I'lirll'* til :i**l*t Ilt«-1ii. I.lit I* h<r«r|f 
among ih>' ilii. Mr. l(vrr*oii In* riot 
l>rrn able t«Mi>iu«> to tin- tillage, a «ll«- 
t iiK of on** milr, bU trterr •!« W- 
nr«« of two vnn ago. 
I turllr Karrar. alio ram* boot* •!< k 
from lit* work Iii lb* wimhU, »!•*• not 
fain a* Im»|wI for. 
I ll<* I llllll « "I "Ilium <1 
II rirlil. Mi.. \.Mk lloiine,. Mr.. M. 
K. ^|Mu!<lln( an«l l>ea. V. Tuell are 
anxiiif •!»•* UIp •!« It <>om. 
The mn UIiIi1 ■ml MUqurmW alf of 
with ojaler •u|i|»*r, t!»•* 
|m*iw«U In (it toward* tlw |'ur« lu«* of 
• nf«rchurihiirfin)il ll»r »r«try, tltr 
.".Mil. »M Well iltmilnl. 
He «rr In r>N'«'i|it of John l#»l« 
l lill.r* mimiil •r»i| catalogue, nmin.l- 
In* u« lhut •iiriitf will mhhi be here. 
Tin* • lelghtug U •( lit tw«t ami well 
ImmovmI. 
The different l»v Ihmimni arr lielng ftll- 
r»| with riiTllrnl li». 
ranl« arr rwreltrd announcing Um- 
imrrlage of II>i*hi M. ■Miitll and MU« 
*iillr II. IUIimi of Wilton, i!m» Xld, T)h» 
ha|»|ir rottpl* lute t«*n at tH, M. 
>mall'a for a frw «Uy«, before returning 
to Wilton, where Hit groom It In pntt<* 
tlceof law. 
__________ 
t>ur grocer* *Ikmi|i| not delay In jet- 
ting a *u|ipljr of Hni«*eU mm|i, a* It W 
bound to »Tt villi a rrwdr aale. (hir 
|tet»|i|«« an* tired of u*lof adulterated 
aoap. 
For ivkU or tore throat we have 
found Hronn'a Inatant llelkf to I* the 
hr«l remedy weerer u*ed. 
T«*1I|M «w4 T»Mwr«w sifbl, 
1*1 Mrk da/ awl atfM •tarlacttU week ym 
r*m gri ii all •fruggUta' Km» ItoUM tor tlw 
Tknal awl t.u*f«. arknwwtwVxl to U tlw m4 
MrrNttal Mwl) UU»rin»(lu«(tH,l n> 
RnarMU, WtotflM Iwife, Arttau awl U 
»»■>«■• tM(MMW4aria4kiwHtlwi 
If ?X j>——. w/ww ffcfA j*y wk at m 
i KisHii(Mifii Mmfeiib 
CROCKETT'S Condition Powder 
Is It* IPound Pirb|(M 'j.fi rrnt*. 
(Joed by all the Leading Horsemen. 
A l.inn of 
BOOKS. PERIODICALS. AND STATIONERY. 
F. P. STONE, Druggist, 
143 Main St. • Norway, Me. 
DO YOU KNOW ! 
That it will pay von to call at our 
store and nee the 
Hamburgs, Hamburgs, 
Which we have just received from I lie 
importer? Wo have an elegant line 
alio the hest of all are the prices which 
arc lower than we have ever known 
before. 
WE HAVE PLACED 
Them on the center counter so it will 
not trouble you much to stop to look at 
them nnil ir<'t priws. 
Wo want von to roinemlier that we 
t 
an-closing all winter "foods at yreatly 
reduced prices,rthat wo may have room 
for Spring Goods. 
SMILEY BROTHERS, 
Nmr Su»r»\ t:i7 Mtin Norway, M%in«. 
NORWAY SHOE STORE! 
Successors to MILLETT & 'FULLER. 
— Hare in thnr window thirty* j*»ir Mhq'» 
EMBROIDERED SLIPPERS! 
Ill Prirr *10 rk, Harkril tlomi oiir-liitlf* 
to rlo«r Ihr l«ul. 
Kfrrjlxxly »h Mil l ruuiM thi« !>>t ** it i« tba 
GREATEST trade ever OFFERED 
In Otfnnl County Al*» on th»- litr^win Counter h»»« jfot 
• Job l*>t of turn k 
Self-Acting Alaskas Wool Lined 75 cents, 
ILfptUr pnee $1 
Men ■ Iturklo Arctic* '.*) ct« r«v>h»r prim, I 
I lot I^itiilw<riiM'n« (hfr< f«»r W<»»| It wU or L«vtfin* 
Wl rU Ovular pner. 1 *i'i 
Mm « Monitor Out^r*, 1 
IaIh* Wool hn*l Slipper* *•' 
IaiIim ConifrfM, 
FULL LINE ! 
LUMBERMENS WOOL BOOTS 
Atttl Lumberman* Arrti'1* u*l Ontnri •» 
E3. EJ. MILLETT, ManAgor, 
ll'J Main SUrct, • Norway, Mam** 
NEW OPENING ! 
I wir.H to my t-i the of South I'ari* iin I Vicinity that 
liavin*; Unufht <»nt the II trin|lu*ine«« of \|r .1. I). Willi 
una of tin* town I aiu now |ire|»«rt»l ti etecuU nil Or»Uf« in 
First Class Style ! 
Hating lM®o»«l in Char^f one of tha It KMT WOKKMKN in 
the country I am «afe in wiying that all onto* intrmtM to u* 
will rwwim the most Careful Attention. 
All Kinds of Work 
In Tniumiiitf an<l U<'|»vrin^ N\*at!y an I Promptly tlone. Die 
Il—t of Si>rk I'mI. »n I »'l w >rk Warrants I II .»n«-*t (loml* 
•n l H<»ne«t I'ru****. H»v« Now On Kami. 
Robes & Blankets of all Kinds I 
flrev Jap Robss, Black Jap Flash Lined Robes. 
Black Jap Bjavar Lined Rrtus, Ciunxmon 
Bear Robes, Etc., Etc., Blankets, From 
$3.00 to $10.00 Fer Fair. 
Also it Ijir^e Assortment of 
Halter*. Surrink'lee, Whip*. Itila, Sna|», llrvlle Front*. K M«*tte«. 
Curry CoojIm. Root llruahea, Car I*. Hw»<wt Collar*. Interfering 
lloota, etc etc. Call an<l examine our stock before purrhaaintfelae- 
where 
C. E. MACK, 
South I*ari«, Mair.« 
Marked Down for 
NEW YEAR'S! 
On Saturday. IW««ruWr *2Ut we rntrkmd down every Cloak tn 
our atjck. Ilcre in a dianre to ra%kt» a Chrmtruaa l*rce»«nt that 
will be uaeful m well ■■ oroauiMiUl. 
Thia aa well a* formerly, Manta Claua dereided to make 
our store his Hretl«|iurt«-m for IIandlMrchi«f*. Our linn is coin 
plete, pricee ranging from 3c. to fl.'JA each. 
We solicit eompariaon wiUi other atocka, particularly in flt>u 
Embroidered Gooda. In Fancy Tidies, Table Cover*, and Table 
Soarfa, we hare a line that plaaaea lover* of the heeutiful, and our 
prioee are right 
Our Lad tea' and (ient a Mufflers are prutoonc*] lovely. Towel a. 
Table Linena, Stamped Gooda, in fart a full atock of everything 
in our line. MTCall and aee oa. 
S.B.&Z.S. PRINCE, 
116 Main St, Norway, Me. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wr uBh*»lUUB£ly pm«ou»r» \hm 
Ivers fc Pond 
PIANO 
ik» iixl iMwt r»l»hV m th» *«<rM 
fit* p»>h'»d UtniUuM u*m) la 
t.W !<«*«••« >mlj 
Call >t iHtr §ti<r» m*I 'imIm Ik* !«»• 
Soft »hi. » n- •fro* «r«r 
whtlc prtM ti«i k I atakr* u«« imim! 
* riuiiB 4 *n4^ 
fvn I ten i 
w J WHEELER, 
I aI M. Vi* 
1 
ZXiZ&Z T2 
COUGHS AND COLD8. 
Ut, imI II. •• *11 4r«(|iMti 
£. 1JEGA51 OS, • • Prcjnftn, 
muMlieMt.! L 
p 1 
•r*N4S 
TES^*3 * 
iUOKBU] 
* 2 
DANAS i» »• % 
Sarsaparilla 
is stjarasted to 
ABSOLLfTELY CURE DISEASE. 
Win ««ilVr with ttul IfrnWf lln.l. 
Whi Itr • 11 I (niin with tlr to» 
lur« «•( lllmniiiuin1 Nkt l 
•uflrrimf »llll a |>Ulurv »f 
tiroiMrr «M*> «ia • Uht krr|i fnir 
■lUII/uml with IU»IW «»» I l'in«|i»r. ► lfci 
>"« Uiiuk U ■ i«> ittir '■ «utt * M lit 
>!«• ion niniiiMir in iiiffri mlth iixir ki.1- 
urn i*i| I it «-r • Wh» W hi * in nm 
tmvff r.kr ihir |i|i u* t|||« ndif 11«i 
T«*■!•%» att<l (*l t Mllr of |it\t < 
tXIII I l;<ln Bl'»f i' i*jf.»if4ii 
ti*.| If toil i|oti t f>i ant hnirllt, tt 
o»«f« vimi nothing If 11hi mill giir it 
fair trial, tt all. «r* If »i«n * • 
it a tmf'f If till >11 
•latxi || «* ran. 
At all il*aA#T» 
Dana Sarsaparilla Co., 
BELFAST, • MAINE. 
A 1-2 
MILLION 
p».| * f>.» IW i~**4 »*«r dan k»l l*» » MWi 
'•IM W uar >«niy Is« I i|m I-1 
Hill !!.-•«•*» U Kl«# Ul »lii>U^ !'■ 
in«Hi |v iWill I MiMfck i ••O"' 
<>-«i4k nai li f.*r iwit ki4m. m'» M Iki 
• klUiw. ■ k »r» lain 
SNEEZING 
fix Uw »(fcit» »f » .i!■■*» **•! 
Ikf Mil MiMl W U< 
COUCHING 
•tii k !• Hi* W l< fna lb* i«4i«i I tmm+t 
I* 1 >r <>iarf Mm wr* i»l atfr *% m li f 'f 
Ikf uaf»r1wnal» «kn k*» mIrl U» airtlti 
mIkm i<*aM £!•«• W aJ 
PEOPLE 
«W*tk#>..»> «k « k mil «• %.■ I« It* ImIIi 
Ml |»»nW»li |a 4rtJk|»| |M tfci* lagkM | 
itr*|i tW■ ut< il «n.tti Ifcal la i4i| 
•v Im< lit wi* I Mkf rirrl if M«l|rtkf It 
|w*l t«iUli| ft.» IkM »u» Uef»l in«^ 
4Mil<i«|i»r1uitaal!'4trn Ml fnn«« Wt (i*«| 
•< n» tWftitt w* i Iim ikik< "i w«uiv 
a* 1 U riim|>* »t Ut klitclM idVlfi «f 
■i lin a»llr«l m w«» 
»'•»* kWi* k» IW I*ni4 tra>W lal ~~l" 
llMtial ak'i IW li'-urt lniu A ImMI 
I »i|iii' •'ti« tlrii I'm akl m 
»•*" I'*' k*#* ■ ki> k VI I | ><V< m 
fltl I l*rVf 1ft ivali •» I 11 •• 
I K#» ku|i i»l lifkhf* Im 
Auburn Drug and Chemical Co , 
%l HI Mt H II1K. 
s£=s *-r- ss r u".:" u- [,!;£«• win"""* •• 
^JTrmtu 
ii * «ti « %rr 
r w l*••!». \ it| krt 
DFNT18TRY 
TV •nWrtVr l»W>» g1**a k<4lrf thai k» 
Will W M Ik# fM iMhf «l M< tMkr' M. %. 
*1 II I K«mI>i4< fair*. 
•»f y»*inift !«•' «k*i* It «' •» ^b»^l W- 
ftU la «»n| »f IntMri 
( r "MILL 
» •• irr*MUni«T. 
TW >al»r»<<w»l k*tlt| '»»■ •ftp^navl k« tkf M'1* Jwlfr at IM 1W I WNli 
• IImH. «• ItfUUPl Tur*l*l ••' !%•»•»'•' % I 
I> !•< naHm« tri IM h»ii» t»4 
IM flalu •( < I>I1»IM M«|K4 (to '-Ulr of Tlax4k< • iftrt M» <4 Mkr1 la «4»l« wtrti 
.>>■»■» wiiwaail km*>< (1'» Mk« tlwl *l| InMfc' fMn Ihr Id* "f •rtl *1 
■MarM aw *UM*i< W «•>' la «kkk 
t» )'ir«(l |»| fftrtf thrir • ulai aa>l (Ml thri 
wtll t# la hviIm# •( ||t i4(f «»f A » ll»nv| 
l.« ta Mwi thwul l. tm Tar*»•'. Jm« ITlfc. A 11 '»• li'» Uw ETfru— I nntnai llw iaa« 
|u«ill Ui fUaiitn i l> l« 
I H Mllrtl IN 
<• A II I ■ 
(hatta * Mrti|«hlU. 
Ml «Hk lfc» 
HTPOWOSPHITES 
Stands to-day 
without 
a peer 
»f i.««« inwM. t>» 
I fcr iati l»U rW* !■<»■ mt U» KVIm«* 
mt l^tW» t»l U»li»l ■U'M'M •* *** WerwM 
llMikr**** .. 
mrmtm <m tVah. «• 
Itm>i rw»l 
ll t %»«.»•• IttHiW *» 
I I »»•« vtM U. lUi m< 
M^lt to* Mnt llw «lWii*+ • 
HKVWW lw»«" •» 
Mrr«c«ik *»• «•%* *• wy.*r. r"T?< 
THE GREAT 
iGerman Remedy, 
i TRUTHS FOR THE SICK.j 
HI«K, M • «•' 
•i mi a itmtM i 
it mw Mh <•>> ■)»> 
rim la*. i»i 
(UTTVK*. 
»4 
M)f. 
• I 
r -» • ■ N*r» »• I 
a |i:n» ►« « 
...I* K •< I' | 
■Mk 
|a.. dp 
r ••>»«- »* «*• »'• 
nBfWt, Hb4. 
t *■•••. it. ■ «M 
h ir" * H"»u 
t » U f»l 
iMrm ■>' -| 
Uui nut I ii»« t *m [ 
I 1 [ 
I 
141 ■ Hull *»| 
yMaftujl 
It f% 
«y 
l» ... K 
IU y—t 
Lvn.nrttarfMMi, 
L»l rmmt Ink k*rL 
f?t *« ir«t ■ Hit 
V» feifM. ikl 
<«t Will III «fll| 
■•I 0»l l«»i MH 
TTm*u(U> •««* |f 
ImJ 1 DMIM I* A. I*. »•»• • ilitu, 
l^. t. Mam. m4 !**<»• » Cvfy.fw* 
FARMSBEST rv I Rilln v# n(\i m if -» %• 
HINDPRCORNS. 
I ii mi )i *r MMII'o.*! 
CONSUMPTIVE 
cinoM To«nC. *« 
• » 
t»«B |il«»i| Mb ^ 1*4# Ml MHk iik ^ • 
CHlCMr%TC*'S CNC.U«H 
fcmyro 
| Im I 1 I ui-t •#" *1 lu m »i. 
M> »< ft* •» « •§' Mi 
> »*II^ »*« !"«•« « •« » |M* 
t»M J. «p4 » • Mm ■ *!■« 
• !»• «• 1 
w ^ »• *« ►..»»/ Im 
Uii^* • •• 
I'ARKCW 3 
HAI* QALhAM 
I h< .»»« I C*> » 
The Boy's Holiday. 
TW IWt4 TotelH • f tff PtUUkfil 
Will out Jinuiry 7th. 
Hm 
!*«!«• % m»I« 
f : i h: itrs. 
X • «r c | ■ umm u *1' 
m ^ • «• m « ilir i«4, 
^ 'I laiM « »« lilfl I Ma.» I, 
klfttk Ih*| I !•<%•«. 
t %. t 
• h«| cmh tiH* ft# Imm**' ik ii4 fitM 
**r%l fMtof 1 '■■# *"» til » ki t V mm « (mi 
fc— iM^f fi 
MAOC WITH BOAJtC V.ATC.X 
EPPS'S 
CRATtruL COMPOPTINC. 
COCOA 
WADE WITH BOIUHC MILIC 
THEGL0RYUF MAN 
5TREN6TH. VITALITY! 
How Lost! How R«Kulnod, 
KNOW THYSELF i 
V M ft. t»| Stft •M hfllll Wx4 .TN*I« 
* i* l" « <4 >N t<*. w, \«1 -4 
—4 l-ftf— fc UltXI. ml Uf 1—4 
IExhaustedYitality 
^Untold Miseries 
K<* :tM( f»«« r<a)r, M, If* Oil, Kl MM a* 
ii««uu< «, K«nt«/ «»i «*la ik* iirta j 
fx# M t. It • » >, | • V trr •>; m* kw M Mum , 
«>wl .M «J 4m >'■ IWM U>« |tMI 
1 
• •« I> — Itil MM»^ >w*I W« 
hv* Mf |i« kf I 
"If L « * •*»4 • ••,,♦» |Bt» 
>f» • I f»»». il i«t ft hi ft » TU 
!• .• * 4 ft > r. Vta fl M D, f*. 
>.«4t •«.«»• I* (MljfUII III* Ml It ft I. 
If ift» N iltMal *I>4k *1 A«■■■ UIM« l»r 
• .1 I • l<M) m MUIIIK 
rnt«i< m in iiiim>hikf»ftft4t^ 
f • I' »• tmt ftif U m« :r4. lutt- 
4»" 1 » • kf B M |«»» il ftl IW « «4 
TIM 1*1 imtKT HI IHI (I. IN-TITI T». 
>•. 4 H» tltMtl ataaiH 
♦ » »» w* aura l *i> Aft ftliiWii4 lift 
4MM4 ft* ft> <ft 
5,000 AflENTS WANTED 
AT IIMK U mU V* 
|*l< »«. iMlWBlki 
I at. 1 i", ii in.. 
j 111* TOM) mt 
I STANLEY'S WwOMOCBFUl. 
ADVENTURES 
"N AFRICA 
I w Uhd im m < ««»!» uglli 
Cm. mmUhm iVkM rn<ii |Mi« M 
Hit Immbm > >»!»» bMia 
MawH« I ■ ilMM*. » M i«T, 
• II M M % It l» M Mo* h>k>.. Hailaa. 
L* I \* f \ i«u arWn hfM htaH 
I / (W mfcwl 
H •» 
- UNLIKE ANY OTHER.- 
MM> ><>■>» >»w»Wfc Heriiee r»«gfc. tv.^hi 
UmA uMi Ibrtas t>witn» Mmmm. IbMtM TWMK Uf»K Mnl»rii, krtMIr^ 1 ill t«> MtlB >■■ ■ |MI| — 
AS MCN FM INTERNAL AS FOS EXTERNAL DSL 
n * ■nrj' m •> IT 
"* 
—f 
— 
kiMtMllNdO' mumiim 
Igllitlj ^1 CMk MM>« <4 tMM 1MK 
ONIOINATCO BY AN OLD FAMILY **P*MYBICIAN. 
Alt »v> *mf m Ml MMl it Mill lw»m iiwMmi IM Mm ■»»! to 
daataHlf m»«^ I. !■ —if win* >%> » h wii% ■ » I ii»« ■—«■>< >• m JH I itr Ti J — i*"> --mA ►»■!»i»«In* L •. MUM t (V. BaaM. M 
IEIEIATIMIFIUIEIEIITIII UK WIN IliSSU IT. 
*•» a urn* 
Witfcin my wall* of •»)»* 
A titU* fur? Utw, 
Wlmi |c—an* la fcn—>nli 
Ontl Joy mJ HmmtiWi |tm 
Hw at«i *0 tara ot i^ir, 
Aad «c'» U*l tpoil. 
Hut In mm Umrt la prnaili 
Kk* wUttecly will ioU 
Horn, um u>a awful fairy. 
Il«r dunaf paiarw. ui\ 
IUr rt#«*r. alablt Mm, 
Who all b-r teMiaf da 
u rm-A cm i> raaii 
r*tf rM Ml •** A la <mr4 ■» 
TV M'nlVMl MM t»l I*"* 
r>«r at «ft* ikki, It IM piMb M ktfi 
Vw M MM b t'T M 
T>- • i»»U.» •IM. f.* Ml ||M( M* M<« 
TUi -» « P<1»« » ku>l la iiftk 
Or IWi »ul M IMian ark a aval UlUa >)4*n 
A* tM"t «*Wraw « «*U If Aw rykl 
%• IN Itolnalif* Tnai^Mxl 
U k • fJ o*t«M n»» Mtan TW l» 
Mklol Mton ti+m IW mm of • flip— 
tiiimli<( 
|W««I an «iMuli« mnvnUI* rw<» i»l 
Ik* r»n»%ihii»< Mmi t«> tuaia a 
• *'l 'MMIkf lk«uti)a'ta li ml it 
IWto*l ln»|» mng to mitt hi 
IUn*I in 4ual*M. ln«(iai In mU • 
rtr «• 
Hth^lkxink* .1 an lr*n»t«» hi mat* 
iMt^l |» a nln< lUwr, trin«|»» Ut 
«*k- aMtlaU 
Hr^a l a tran*|*«a to mil# I 
MM 
|Wlri»l lit UtMl. lr«IM|aaa fc> nilto M 
Miml 
W Ttl.-A C>iw«i 
«» «I'M. »|a | iwrvl la a'aa** M*M4 
la Uh r>m a# «ai ll aai I a; —»■ I r«H 
9mA 
Ui rM f * a; >1 aM »«•» aaM ito 
•ail wit 
ta IW ar maht **'— N fn*l 
W ISt I Hht al>| tia*«MI I al|«*. 
I A »«ml la »ark In— I Xm tn*. 
U Um uilW *«*!, V 1.1 
t A k •il /wpioil ymllia, 
la ^»llai »>» uaiaf Vti 
6 TVa »-r» tu r» I f<all liira 
In m? h»» trap I 4. t, \ 
* If » m "-aiH umr • MMto mn. 
Tmi a«l M fmr til 
: *«» ta Mkl«| m« «»M (W MM,' 
lt«>l.atUAI 
A lu^aw -Tf !■ t fail (l IW fl «* 
VW MM* I V S. t. 4 
7 A •ta'* »•«! ii.nat aMrfc MM *UlMrt** 
Aii U»| U. 1 1 I 
nm. 1U-4 III44U 
lu I **»l .< •« ImVW« I* my tin*, 
Vh fi« m*T 
r* i • »• mfet* u> «kiM 
JW <• im 
IX • HT ■Uklrfttj* <!«r U* atru, 
TV««ft I14MJ* yam mi 1*1 fc. 
Y >' «»U«u»li>| my »u*U 
At»l 1 4IDMfli lUiif ■«.« 
>• !H 4* I* 
I * IK* • lia uliil mt ll«as, 
Ik4 18 «> 4tmrmm. M ~UI • • *Mk" 
T\» |U.'*I|| f«lX WN I 
l» I* «-•<* M4. MrUfk IB UhMllftMt 
A»> i I m k4«* il f*M •• k«lml IIm tell 
(If mm • II !■» U»r* ui tut am ite k*rfe 
JJ1 I i>I>m 
A wUl• i•» •»! I c to IM 
f»w-t • la n 4 ..<hl • f 
« »«•,• * |«r*<n waif a tn- 
rnr* <1 toafth 
A t— Ni>i*i 
TS* r. if H«rrUal' to Ik* mum at ow 
Um iMi.r(ui>w«U«ti |tm« iut *n 
kl ^«T«nlr(jl fit «kllla| tl •«HI1A| 
t » Ik* trwkU Itof ar» Mt BM*y 
tiki r*|»ir> a mpplkmmrm 
(>v*V> |-r»•!•!« Ito fl n»r>m *IU 
trv la »»»rt •»» to .|a|«w < ku ikrl l>» 
Mku>| I"**' <» "f (to 4tart. <ktf rsttrt la 
Uar "-rt f- ar*ftU ► * to u«» u» » f li 
"tWiur," "1." *»■■" mr ~»a" fur laataar*. 
(to OHT b*nt MT*. 
"Aa* UMla^r 
"Tw» i* i» «>• mjiiimt 
* 
"1^4 w |Tig*i< r>m iu Ut« ■wm 
* 
"*TWl u if |»—Ui * 
"MTli* • > It h • |'«UmI imr " 
"Y«i too mi u«««r * 
!• U'i.l yo» pie®* me*! ttr 
"M> »m*k «m V4 aat 
"Hi! ik* |«»« i* —>m* -n 
* 
"I »Ui i»-< UU» iu? 
" 
TW A Mir «irrlnal. WMilrf la 
— >IH4 h0* •» **{," pruranto am b.« 
41 I krMM IU*. 
Jkl i»< J19 mm i*n (to ki9. 
Tu 4u (Mr IWmm atupt*** 
II »«•> f«U owl lb«l Jul 4kl (•«!(. 
tkl J* * •«* i«p •«• 
ti *.1 UMT tmttt IWT "Mk 
TS» iMmum >imi Uw) bu*». 
4 Ck«w «W • pnra* w» 
tkl rvO Ml Mto g%tar*' 
K»| !• Ik* PmiIh. 
Va Tit — Pi of 14* «m«i 
UmwIw mm am lb* •*»*». 
Atd aUt >|f«r Um ik*Um r«« |««li 
Pt«c«mu >4 Um» »hK-b oara u«* taal 
Horr—lin^ W*It 0*1 U»> (»tl 
TW muiulm, tvxuv iikl Ut» • ll"*' 
Vtf«iM is iui vuAil |>4di. ymr 
Jf.i TJU-A Hdilyfcnrk. 
> > T:l —Cr <«•<*>! Knifm* M«|>mHu(W 
M» TJi Cmi IrwywiUuM Huy ya< 
-|i -U (of* |ia| 
N.i T£1 MaaUl AfHb—«lr Tbrm la % 
U.f— lltMk 
Mo TH lUIOto A U*t 
!»u TSi II U Tkm TWr* la Um 
M«rl m < I i*4j, uo* at b»f • life 
l»u .Uu(ki>o. aootbar dauftiur «»ttb I »> 
m ix. aa I lb* <lauchter of «n «l«wl Uu^hlar 
Total. M|bt |>-r«i>n& 
!*<« T*— 3uia«fV*J Ca^aiA A •UUb Is 
Um* «>«bIm 
!*a rr. —IUtiri L HUf.raU. X Wir, 
r»« & Jul, ite*. A Tta, may & Put, 
mm*. « IUI (tear 
^•itlloMbk WtnloB "Ym know 
th*t **olM»»a, tItr altr*! <if mm, had 
On «|tr< •" "Ym, M I fill to »rr 
W Iwrr t Itr (iiflir* In." 
CUCVKN Y> \l> IN i II %KQ1 
• il» |w*i k«c drfMiriMrat, a 
M * I fw Ilo«tot|, \|m«. Ml** llrlrti 
mii: I « •uffrrrr lr»m grn- 
•ril drMlltr. MIIou*im*«* and «*trr l>ra*h 
f»r «Hfr*l jr«r«, aud |||f mviih-<I ilino.t 
« fxird*n lo mr. Aftrr u*lng alin«»«l 
rmitlilu(, Hul|i|i«r Hitler* rurrd n»r. 
A Nf« Yurk mu*U-al journal «|wak* of 
"adult iliaii It mhiu«U taulo|ogi«-al, 
t*it thr |>hra*r uur lr nnr«urj lo «!!»• 
tlnguWh thrtn frmn Jmlr*. 
will T TH AT 
NHItr J*0|i|r IH»»rl rail I* (iKtrtl tO 
thr door aftrr llniu. Thr family 
*hUh ha« •ucli an oo* In Ita inbWt 
will rnn up Ion* dortor'a hllla, iinlr** 
ihr* k**r|> \<Uui*ou'a |U>unU* tough 
llal«am In Ihr hoo«r. Sold nrryahrrr. 
If »«• didn't luir an* rent lo |i«v« ami 
illdn't i»r«| III rat ant thill* In thla world, 
alul rtnr I'lutlir* ar all lukfftit arar! 
*• Ajrrf'a iVrrr IVrloral haa flirn inr 
(rmt rrlwf In Within a 
month I luir •rnt «o or of IliU |>rr|«ar»- 
itou to a frtmd ••ilVrtu* from l>rom-hl- 
|U au-l a«tlini.«. It haa <|onr him ao 
murh C«"l tlut hr writra for — 
i harl«*« K. mimtrrrllk, I'lrniotith. Kujr- 
ImmL 
Thr |mmi la U>ro, not tnadr. Thr j»oK- 
la bora and maid, too. 
Aa aoott M you dlacoirrr any falling of 
the hair or fntiMM iltrin uM lUU'c 
llalr 8w«wir to mm tip tht Mtwtloi 
llOMEMAKERff COLUMN. 
Cimiimlmt w taftnof nnrnlu iw IkUm 
b MlrttKl liMlW: l.'IWttr lllHMUUM^ 
(Urn, <HM ItMMrtM. Part*, Mala* 
CMOCHtTCO PCktRlNI. WITH VOKC. 
ThW hratillful aho«l«ler-*w|w U to 
In Mhlnlght tiennantown. Ilrrlln 
Htarllfht tarn, ami 9 full uf 
riilur will I* rr*|ulml. It l« im. n.|.--i 
for •lrinl«*r llfurw. The yoke with Ihf 
•iaii<l-«i|> «nllir U «»rknl In rthhul, 
•omHlitwa ralM *'«|||i|>rr" •tlt<h, «Mh 
lltf iirkrlnf part, fulMon to thr aamc, 
|a of • iittea |wiirrtt Th* tniir, i«'ini 
nl In front »n<l Im-k, U 4 Imbn «ldr 
irn>*i tlw ihtHjItlm, I? Inrhr* tmu»l 
Itir oo» W iimI .15 |.) Iih Iim it thr lower 
-v .ii I i. n. t. ..f .'I r<>w • i.f I 
*ork«l l«a«k iimI taking up tlw Uni|> far* 
lhr«t from thr worker on m< h row. 
< nninH-ncr at tlir ttr* k with a • h of 
llllfhft. 
I lr*i r»>» i <1 r lit Hr*l rh at; I <1 r 
In rath nf li «l c; I b-lr In nrit; Sir In 
nrtt; (thla la thr mkMIr of rok»); 1 
It ir In »f\l; I il r In rath «»f li U c; 1 <l 
i' In nrtt; I rl»; turn. 
>o«in<l m» i il c In Am t| r; 1 <1 r In 
Ml tt 41 'i I I. if in MSl| I tr in 
nrtt; 1 Mr In nrtt; 1 «1 r In rarh n( II 
•t; i t| r In U«t d r; lib; Inrn. 
I ofitlnur working In thla war until 
V"t ha*r il rt«a, or li rll.«. I forgot 
to mi Ilial th«* !<•(• I«w>j»« of tlir 3 Ir In 
thr ml. Mir of rm h run «ht>iiM all (»■ 
ai>rki*l off luftihrr a* «»nr •(. 
IV lonrr nl|» «»f I Ik- jokr U flnl*liri| 
off nllli a row of iiltttit, niatlr lima: * I 
•I c, 3 «li. I «l r Into flrat of rli; tnU* I 
•I «• aixl ni>rat fr»«ni •. Tlir •i*n>l-n|» 
•Millar I* niatW* on v. rh. aiwl of it m« • or 
I l i row*. In thr l*(lnnlii( of radi 
r*»w niU* I at, In onlrr to alefw nff il* 
front nip-, anal In tlw fotinli row makr 
■I It; iiii«« J al In onlrr to ut«kr a l»«il 
toll-hole. IV |tUlu lowrr »*l|fr of lltr 
l« Jrf|i»r |>«rt U I lahl, i; Iim Ih** wklr In 
all; A -H lin In • i|i*|i al III*' front ami 
titWhlle of Iwii k. lit** w Mlh Irlng In* rraai 
nl untlK «lHM||i|rr< atxl tln rrainl low- 
aril* tin- inUltllr. It l« ra*M|wM«>| of | 
row of «|« arvl •! row a of | t| r, I ll. 
IV« • mw*arr tallrtl |>atlrru •nt(« •, 
ai*l tbrrr are XI |naltrru atil|«e« In all. 
till* |«rl I* • oimio iii«^l with .LI ih an<l 
w It w lih.LI <1 i', I all; turn. 
voiimI — I il r, I • h, in I •• I il r, I 
•I In ne%t *4 ro*« tl»r row |(r|iral till* 
ma 'i lliiH-t At thr ii|>i»r rn-l of • a* li 
of I Ik- * !•••♦• i| c row • «n li»« tra« arvl •!« 
t rr»«r |« niolr fr»»in one hb |u thr «»thrr 
to «H>a<r tlir following nuni'wr of •!. 
Ha« It rloar <1 row li allnl a llh 
\t MM-ofvl r|S -41 tl r. 
Il.lr.l rtl. :.j .1 r. 
KimiMIi rlli !)»• <1 r. 
t Iftli rH» M i| r. IV* folio* » iIIm 
for •)H*ul<lrr nil Nl i| f, 
I Iftrrotli rlh 74<lr. 
Mltrrlilh rill MWitr. 
^%rulrrtHl» rib «lT il r. 
I.l^htrmtli rH» II >1 r. 
\lnr1rrtilh rfli JM il c. 
I wrniktli ril» U <1 r. Thl« hrln<» It 
lo Ihr inkMIr of tli* t»4« k, *ii I tli* •*-. 41 rv I 
half U t«i u- «<>rkn| In llf n|i|m«ltf ill- 
mtliMi [V u|'(«r r»lj» U c»llirml 
low nil I Ik •lH>«iilrr«. IhiI Ihf front an>l 
Imi k U *r« n iIi»<m| |»Uln nn«lr r ihr »ukr 
al«n( thr Uit nm. Tn on ii»I i<lju<t 
tlir frill til autt tlir fi«»m \I"II< tlir 
front work a m» of il r, on tlc 
ilflhl •! Ir m«kr 3 li. ml«« 1 <1 r fof |m|I- 
ton Ih«I«-«, hi.I I• *tI« rt'il.li off oltli a 
ro« of |>|o>t« all ariNiml llk«* tlH>»r rnolr 
41 laittom of loltr. V* on iNlttoll*. 
NOVtlTllS. 
Ihl« I* tli* ■ 1«\ of tvantlful thlrif* 
KitiaH^* »r f«i iHir rif« ntrrl on all 
•lilw io«iHlilnf i-rriti arvl ilalntr tint 
• to our |o»r of thr hr«i|tlfi|l 
\ 'lr»|-> f-»r a fiiiiurr or an *••*! *111 
a mi »f|fi«w artl«|r In ft»r to ihk 
»h« |o» ra a |>r*tti ln>nH* t"hln« an I 
|«>tlfrr silk* iiitnr In ilrlWatr *h«>l»*. 
|«laln. aii*l with t1ow»-ra an I Hfnrra, •»*«- 
>*> I lilt Iiilof a I | ro|tri«tr to It* fulMfr 
*urro«iiKllii(« r«o rinli arr nftTotrr 
for a nUr ilfnl m»f; lirni«tlt< h tin' rn'U 
«Inm|t two an I a htlf In ltr« In wlllli iihI 
trim with la****U #m on* rn«l an<l hall* oi 
l«tc on IIw othrr. If a |i«tlrrn with 
l|*k* U ar|«* t»*|, (i illit hiik I It 11*-|iittrm 
n tlir dUk*. fornilui; • l"ir»lrr f«»r carh 
HmL 
\ irft Inii'lfcimr an>l atrlklnf •< «rf 
• in '• |>il< tilnr 411 k \ '"-r l»r 
iull|»« U ilrann or •tani|*a<l on tlir • 11 k 
• u>l tin* rt<>«rr* an.I larfr Iraiw >nl 
•trim «tit oiit. t inlrr till* l»»n|rr |*H a 
•trt|> of |»«lr-l«-iti.iii Mtln. arvl »i>pll«|ii« 
thr n|{i« of tlir li|i|r l«|«>li It I'liat I Ik 
tnll|i«, 4t»ni4. rtr., natural mlor, h**in- 
4||t(h Ihr ri|i|i at»-1 ItuUli with lacr four 
•r Il»e lii< l»« a Mr 
I lonrr* wt imt of rrtonnr an I a|»- 
|i||4|mm| <hi »llk liiakr an rlfnilte Imhlrr 
for ilra|«^. an«l a atrl|> of Imltln^ iloth 
liH oirr aliltr • 11 k forni« a t»nitiful 
t«»ci|rf on a |»«.lr-|«liik or hlur x-arf. 
FASHION hot IS 
<»rt.»lnlt tviitliig l>«il (•> 
thr lllrll *h »>lr • of color mi long • 
itnMi 
I'Ul.U *rr »lr* l'in||» (ulil'Xitlilr thl» 
winter. firti *>ra|»* if mvtr 'if thrni. 
IV (Mtrr hm, nwilt| u|> o*rr thr 
• «r«. Itk" Im tltr r«iuk»g 1 tr <•( 
llr fur Ui«. 
\ < h«mtlng allver gr*\ t>n- a«lr for 
rinilai «r«r l»«* « l»»gr 1 «tt*-rt< <-f rr«- 
r(il« • »»• I (It tn^ •• allow• in wwi'n lint* 
• •f I Ik- !!».••! eff.vtUe •lilr, 
IV train* «f evening c>iam are «l»ort> 
• ; lltrv m ill lIk- •mail rouiol train* 
««iu<ii Lnb w 
I'or walklnc 11r»-thi• k. rough* 
(•■•king wooUti f«t>rt«* an* |»rrfrrre«|, 
plaUl* an<l f •»« » *tri|**, al*o plain loth 
trlmmnl with fur. 
tManmu<l« ar** t»lng «H a* mtnlM. an<l 
« la<l» a|»|- %rr*| at mr of thr la*t of the 
•rmn'i mtrrt rtt • III a high *»|«an- 
l*li coiilh ••!». ru*te«| with lltrw *tof»r*. 
\1110r1jj thr |<rrttl<-*t iHHrltk* of tl»r 
•«•«•<•!» |« tlir im tunic. It I* a 
•ort of toug mllnjotr of flrw cloth. *erv 
Hl»r|» |>1 «ltn|, •urpllir fi*hl"U. with III* 
nit-MIr |.4ft of ||ir front ainl Imi, aixl 
l|n «|rr|M of |»laln *rl»et ; the collar 
■at*-1 w ri*tt«aii«l* arr of fur. 
"mill muff* In IIk- *hi|«- of |>l«ltr<| 
♦'••IT*, arr tunlr III |.UM loth In tll«l« It 
• he wr*|>, with •(•illllng* of 
• rouinl th»* n|gr«, aixl a large how at thr 
top. 
A imvel <1e*lg»i for a braoHl I* a mini- 
• tnre witch In <IUn»on<1«, M>«tn| on a 
riMm hmnmadrk; atM«ihrr. a flight of 
it»onn*toiH»-f.«cei| 1 In niU, with gol«| 
wing*. tou« lw«| ut> with •IUiihukI*; *tar« 
an«l *trl|«-« In cm Ion* I enanirl, «-t In a 
ring of illatiioii>U. with thr Anirrlitn 
nglr, la illmmn<W, |«rr> hr«l «l»nr; a 
■ lr«.| gol<| rthholl forming tl»r hroa* li. 
w Ith a il!«iiior»l-h*»vlr«| pin run In an<l 
out of th«- uikIiiI«tIon*; two ni«>oii*tonr 
tmarla, with* trur Inter*' knot In <IU* 
inolHt* alnl ruhlr*; tl>r K>tr|wri«* flower 
In whitr rn*mr| on a folitrn *talk. with 
lr «f In iIIiiiioihI* 
TO CLEAN LAMP BURNERS 
IV tn* l»rn i<knt mm* linn 
»i»'t how to li*in lamp ImriHTt. Then* 
tlUr l»>rn HKNrn, hut Im' <>»»•• hail •Hi ll 
in n»r »»t «• mlif la. iikI I wlah to 
trll tlx* «Utrr« tt»«t nil that la llfi r«nrr 
li iii iMijr rmti' aorlh of whiting at 
* ilnij dofv, «im| mitt llnir ion till 
t«Kir liNip iikI rNn »rhlmm>t tali** * 
wH rloth. ilu«t on a llttk whiting ami 
rah tli* burner with It. ««<h ainl wit*, 
thru take new «|M|irr an-l rah It hrWklr. 
T!il« will glvr It a beautiful |«olUh. 
• Mir burner* hatr turn In inD«t«iil iim- 
for »r»r« an«l hitf not a •!«-« k of 
•II iImUi. aifl I hur nr\rr »w>llr.| 
tlwm In a*h»*«. If tour burner*are »ery 
hlat-k It m«i tak' *»*ne time to crt th»*iii 
bright, tmt I i-an «-l#wn mine In le«a time 
thill I (-an trll toil h<>w to >|o It. 
I'lillMI run sum tl.—Ow onnee of 
whltr wa*. thrr»> ngnrrt of lariffluf an<l 
one grain of ult ram trine blue, mrit to* 
gHh«T. |MMir Into a rqp atwl M It cool; 
|Kit a |>ln* the ilw of i harrInut Into 
two ipiarl* of *tatvh. ami after It W 
r.1 In the u*ual war. br |«»nrlng holllng 
watrroterlhe iIIimiItmI *larrh, H on 
thrtauk of the rangr to cn»k tlowlv 
twenty minute*. 
W i«im\i'ui Mhtte* of *|* egga, 
I'tw* up f»i h of butter an I aweet milk, 
two nip* of augar, ai*1 two tew*|monful* 
of taking powder: flavor with rwae or 
almoml. 
IlACiir.Lnii'iCAKr.—O^rop each of 
•ugar itxl flour, one egg, one half rapof 
awwt milk, ow tablet ponoful of Belted 
batter, om tewapooafal etch of baklag 
Dowd^r tad temoajokot bate to* dark 
brown. 
Will APPEAR IAT1A. 
Mr. Atftloe : 
Hhlk> ni|[«|fd for lh« winter In ihr 
(nmliof tMhrf oNintT, a frl«-n<l of 
inliw from tour limn railed mjr atten- 
tion to an article In the |w-n»« ral of 
Jan. 7th, alfne«| Itetajr Trot woo.I, anlaf- 
uniting an article of inlne |Mil»IUhnl in 
the iMnocrat at a |»rlor date. 
I atiall not nhlle herv, lute aneti to 
•ii< li Uiok* a* I Maul, Itritt-e ahall in ik> 
no re«|ain*e to |let*et'a argument ilur- 
lii|t tlx- * Inter month*, after that linn* I 
will tn to i||«|w»| Minn* of the niUt* ami 
(iif« alth ahlth lletajr ha* m*hroti<|r.| 
(lie «|ueat|on. 
I». ». A. 
A SHEEP fUlSlNO COMPANY. 
A Mr.trfti limit «<>lll|UUjr la lirillf 
formcl li> wealth* Main* m«*ti nmler 
the unit •(•'Html of Mr. I. (*. IJMijr of 
Ihimhatn. Il will I*" orfanlwil umh*r 
thfltmol MiIik* with a « «|ill*l at ark 
of *1,of Willi h will »- 
paM In. It «»III lir known •• iIk> M«Iih* 
• ii<I Montana l-anl ami »»hr*p <'oni|uiiij, 
•n l IIn- |iro)n't U to |Minlu*r ntrtnltf 
If of Montana rain !■•••, atm-klng tltrni 
with th*-*'!*. Mr. IJhbjr at thla t!««»•• lu* 
tin* option of Mrr tlirrr huntttM thou- 
•aml ilolUr* worth of laml In, Montana 
ami within » frw 1I111 h«* -kpirt* for tin* 
W Ml |o rlow « *rr*l largalna ami at- 
trml to thr ln|«ll»r«t of the i'III pall f. 
Ml. I.lhh) w III U'•-!«-« tr<l in linger. Tin* 
ent«rprl«r lui anrh ntm twhlml It a* lit* 
ll.illri •, of Inthrop, who Imic |>lnil» 
of monry ami ilo n<>t imki1 mini inU- 
tak>-a In ln»Miln| It. I.IMiy A M<nlll 
irr ninff thin MlUllnl with tln lr Mmv 
tana ram h, whMi I* U hr i"i ml If* In 
e\trnt. It I* *l<>, k'-l with l«t.»»BI .Ihi ji 
ami th*»t lint In iIk hrlrf tlmr th"i 
hiif owiK*| It, rlrarr^l the Mat |i|tim of 
ivi to nl** l'»,onn 
Umti« tIn" pre*«*ni >n, an I *t»*ir 
|Hlal*ai |*nin<|* nf wool, W |ill»* It i*»*t* 
at >• iirr \rar to k^p « •Im n In M»l i*. 
Mr l.itiln m)* lh* iihI In Mont wit I* 
l«* than flfti irnt« |#r !•*>. 
NOBll UN^lLFiaHM^S 
On llr JTlh Of (NTfUilwr, l*<.\ of 
the \iih iU «fi line of •lniit<'r«, Ihr I or>l 
while «»ii il« «4t frmn l.ltrr|«M>l 
lo I'lill olel|«hU. alfhleil « QImNNM4 
ilt( M'lHuHtrr III ilk'lrv**. | |»r w in I 
M<>» lug 4 g ilr, rnt l Ihr •> I * toner. iInwmI 
<||aal>le>| an t with three or fo«r lirr 
errw allea.lt w talir.l Into the.<.*•«ii. w •• 
rttlnf I In- for h« lp. I |>i • lii 
llu|fli« • of lltf «t auiahlp the fearful 
(••III W till ll 4 Milling |Mltt IIHI«t en- 
i^Nintrr, twit liU rail fur »o|iinleera ««• 
|>n>ni|itlv iiii«m«| hf the HMlr an. I a 
rrv» of hrtic turn, atxl |.r«-|.» rat Ions 
were ma<lr for I he trip. l"o 
llir <>lnnlihin#iit uf all, while (Ik- l>*t 
«!• Iirlllf liiarntl, llw Ili( uf illalreaa 
1*11 ttir •* hooner'a m • *t • ImmIkI •low n. 
|Vr|ilr(w| al llil* rhivmmM, the Hanlj 
rrwuri* Imliiinli Ixil It in tinillt «le- 
l<|e»l lint tltr Imh»| •Ih-mI I jf<. With 
(rrat illlll<illll thi> k lumiirr w aa rea. h 
r»l. «1*1 HQ lirr «|e« k wt fr foql»«l t weltr 
IIKII niter 11 w lllcnit ||o|w> < %• r|>| from 
out.Mr iM Ii iai nr<T«(«ri to nuke 
t<aotrl|M, aiul 11»*- l«»l«l sailor* of lit** 
I onl lioiifti took half tlr •iil^,rl»( men 
a iv I |o||n| through I Ik- w 11< I watera to 
tlirlr ow ii *hli>, aifl rrturiHNl aa khii a* 
|"'o|li|r for llie «»tlH-ra. W l»ell all »r|r 
a»fe Oil t Ik" •Iniurr, I • | *( 11II llngliea 
Iikril I lie • Ixwiorr'a in ialer, I «|»t alu 
lira. W. |Vt«|!< ton, «hj If h»«l |owerr«l 
tlir .||atr> •• (1 ij{ IV rr|»U "Wf 
m w that ton w ere | > r *-1 >«r I it jc to niaki* an 
attempt to uir in, l>«lt we MW, al*o, 
that It waa a «• t In wlik li ll waa im 
•|o«iMful wMlirr a l«»»i «<>m|.| ||«r 
I aakl, ihen, to mi m* n. ,,"»h«ll we let 
Iho«* hrate fr||ow* rIak tli**lr lllea to 
a He our*' ail I ll»et lll*wcr>l, -No" 
IIh-ii I h mini <low n the ll ig 
" 
Ml OANCI 0 fOHTV milch 
\ toting hllyuflnrrr «lt<>< im<' Ihiiik 
|o It.lfT.I.. 14it tterk *fter « fiMir III* mill* 
rl|!«||l|«in llir<H|((| Ihe III*. Ik IIIIU w nil 
• I •< it nill'lit ii|l|rUlt( |'»rtr, lol l I Ik* 
fnllnw hijj linn : 
"Ow rtmln< Ii*l •itmiiwr «r |.H> he I 
after •M|>|cr, lltr oMnnitii l< 
In; I'ltli*! In Ilie |>«rt> i^|»fn| rtv I" 
lllikr I <lr|iM|r In • «• n till |m|nt f • fi!••• r 
mirth Hw <11* tan f* hi tr«i«i| I « •• 
l«i|i| |u lake I»||r|n| til l» alatlll 
ft Mir tlllle*, Im|| III get It etaiilr I N t* 
jfl*rn « |»i|>iinHrr lii rarrtr In mt |»» L» ( 
t Millie Mat I iiik III • •lli«ll milting 
•r11Irtitetti, ami a I%«»•••• «<• •it»t* mi In 
lltr ''i,; •ali»*ti \* I It • I |»lrtitt i>f ltin* 
utt rat Itan I* I went In till ^•lu»-1 In I Ik 
• lam*, 4It*I nrlrf r«-«t.-,| a Vg Utllll lul l- 
tlllflit I tltell |iri»n<i|ri| |u ||ut*l| IIM • !#»- 
liMir, £"t lui k In t*ain|i tml lun»r.| In 
In llie morning I <a«* a*ke.| In r*|mrt, 
an>l nIiIh>uI a tlmuglit I It tit<l**«l mrf tlr 
|ml<iniH<*r. lit** I'lfliff l»»kn| al ll In 
amafrntritl, at •! Ilien nrlalranl, ■ f«»rt jr- 
four rail*-* W ltrr» on earth •ll<l tmt g<> 
l«*t night"" 
•'I taaa *i-. I at tlr»l mtwlf, ami 
•*ml«l n.it r«|ilaln rat wnmlerful rmml, 
«n I ll «a* ih>I until latrr that I MiIIm 
litei|an<i l>ut I • an Itwlktrllul ILtnil 
fnrtt iiiil«*« In a *lngle rtitling 
DRINKING OiSHIPUTABLC 
III tlra nf lltr |ltlllie||*e till'•Hilt nf 
ll)|U»r i-*ra*iiniri| In I If I nllr*| "Mate*. It 
It .Itltti ult In lirllete thai the lem|«rr*m* 
iauir I* making nun h lirtigre**, tmt It l« 
a fart Hut rtmi In thinking «aa nrter 
mi ili*re|Hjtalite •• ll !• Ii»hUj. *elf re- 
•litliif tt••■it •hun tin* MM irit nf lit*- liit' 
lllmlrr tlr ilrlllkrr nil Iff tltall e»er Iwfnrr. 
Hie) ilon't likr iii lir •mi lii hi* i*Mn|>«nT. 
\ 11rang nun » b>i la knn*t n tnilrink rtm 
tumlrralrlt I* • ll*lru*le<| lit III* etn|i|iij- 
rra anil Ilia atamtlilg III •m lrtl auffer* a 
•in line, "nvlrlt frtmna mure *ifl umre 
ti|Miu the drinking haMl. ami tli>|illuf a* 
a f••hlmtalile a<t<»in|ill*hiiieiil It tra tin- 
tlrvUne. l.k|W»r U mil n|iel|lr |ir* •enteil 
In gt*< «l• al |ifttalr iNititr* a* It aat 
t»rntt-lite tear* ago. An limitation 
from nmr entertainer In "take •nlhln" 
la a|4 in !■* ttitnrnuiiU*atn| ht a »|ii«|«>r 
ami a wink, ami lie trail* t«m In m»ui<- 
•ei hl'lnl ll|>lmart|. lie |* a*luiliri| In 
mention »hl*ket In the |>re«en. •• nf Utile* 
ami hllilrrn I Itrti- l« ram h talk m»t- 
• He nf lutia alurat lli«* i||**l|tallntt In 
•Inlgeil hi liter**, Iral ll I* grealljr e%ag- 
geralr«|. Ilftrraara are frntt lte«| ii|hi|| In 
all n*|mtalile • IuIm. W Ik ii <lruuki-nm-*« 
Intniiei thoroughly uii|«>|»ular ll lalll I# 
ttrallneil In lltr «II«Mt|ille iloiie.—Tela* 
MMlnga 
hen it Kin in In AnterU a might in 
renl tlie *rtt. |r "Wfrarn "f ••Ura" In 
I»*-ni"rr«i'* I .milt II igailne for I'eU 
niarr, In kin>« Ih>* Itappt tier lot milt 
I*. 'n»- fnri llile omtra*t lirltteen ntir 
|>rngre«»|*e lit Ill/at lull ami llul nf lite 
far Kaat Ita* ■rltlndi Uvii mi ■IrlkhigU 
|irearrite«l In nur lintl. «• aa III Ihla rratl- 
alile artl«-)e, lllu*lralei| In |tar1 h) ilraw- 
g« mi<li "v rntiti si "ini-**" artl«t, 
ttlihh ii»ra|>ar** <nrl<>u*lt emragh mIiIi 
tin line rVitii|ile« nf nur IIHHlern lllu«trt- 
lite art In lhl« *ame iiuinU-r. I he nilier 
lirautlful lllualrallnna (nearlr lau hum 
•lm| llt< lutle all elijuWlte full |Mge 
t*r ttun- nn Iteatrjr |ilalr-|M|irr, eutltle<| 
"Unit bragr |mrtnill* nf llie teneraMe 
It..Ill I'eilm, t|e|Hi«ei| • lll|>ernr of llrarll, 
anil hla fanillr, itfl a* If tliew «tere mil 
•nftl. km atlrartlnn* fur ant fnihllt-all<in. 
I lie |»a*t |g nia-le |o t lel<l u* lt« ln-t»uri-«. 
a ini tin* time -W lien i .r^ii.lin tiunit W «• 
Vnung" la |mrlr«iei| for u* In rharmlng 
i>li-tun-« ami ileM'rl|>tlon«. I*ulill*lin| lit 
«. Jaaalng* Ihi .Ji»t, r. I.t*t lull 
Mmi, \i *t ^ i.rk 
A BAD TU"«GUt. 
I'lM-lf AMnrl<h Rtn*1* njf«r<l« him- 
-•-If m* ilmillullt alKtM^I lit hi* «lfr, 
\uiit \in m l i. * li<> *v<>l<l< him nmrr or 
ilotibtlMa with (ihn| riMMtm. Tit** 
•<thrr <la> Aunt \nuinla n>tii|>Uliir«l of 
Iwtiig III, ni<| M-ni | ii, lr Alilnii'ln-li for 
the ikn-tor. Thr |>ht*M»u arrtinl, f*»li 
Aunt AiimimU'* |»ul*e, ai»l to|<| In r l<> 
ilm« Iter liiufur. 
••I m»" iilil tbr i|«Kii»r, *liaklii( hi* 
ImmL 
MA |irrtir Imi<I fMiifur, Mr*. IUrtie«: ■ 
*err l«<l lonfiir." 
I »m l»* AMrnrbvh wrigjfln! a little at 
lliU, aihl )»re«eiith mnu|nl to CH tin 
kfejiMM a HMIe to nil.' .11.-. a- 
In-rr, 4odar," mM hrlna «hli|rr, 'that 
don't nothing at all. w'» had 
I Ik «u*t klu I n( a tmifur r»rr *lm e »r 
»ii married?** 
Srrlbbler—W hen U that f»*lr» of m> 
im*r| < ••nilrijc «H»t, Mlhrrf 
Hwlhrr i»ntfn**ti»aal rrltlr)—Well, to 
tell tin- truth, I hate not read It yrt. 
H»rlhhler—Yet, uhen I brought the 
Innk to ton, vwi a*«un»l inr that ton 
«<>uM loie nn tlm«> In rvwllnf It. 
Hmther—Ho I did. Hell, I hate loat 
no time In muling It jft.~Anffki. 
A recently publlthed report of the 
weather bureau anrt that M*now •torma 
may be looked for In February." W« 
km bmm touring all along that tkk 
WOUld bl tht CM#. 
ON. SCHCNCrt 
fcftWEEP 
TONIC 
I* • fMUfi <"»r» flvf 
OYtPIPtIA 
4*4 .M |H— «.n r* «W. IH 
gwl.oiHfM* lll*llk>«Ma 
• at «im|U 
W*M I* I M| l< 
tot mi (Ilk !•».«« |a *11 nM 
.1 IW44 |i« Iw *•*- If «U 
It* !•» mttrtf k • K» k 
H U«f> 11«.f Ikl >'■■> k 
U<fHk, 
Of I N liktMl 4 Ih, IMt 
IIU8M8 roi Iff! NUf * CltTtrtV 
r>r« I Anv Im>* k H «h 
Win. I wi»fc-wi,l •4to,*»i *11 I'iiimi ••( 
lt» W wit lUlim» litwMlta 
IHnt i«, ru«,i(4 Ihi m ■ .Hi« 
• mimImi, RllMwMa, Jw Iiii >«■»■ 
II ■ h W. UtMtoNK ■»!»!mm » •• 
4>'tM r«IM Ntlxl*. !.«•>• I»1>l»l»l, 
i»l ail l« m■ mw«| fr« • Uiih«4i»4 
M«uhk Uim Th*y '(■«« Ik* ■«"»i 
> > r <f-4 • HH'»< MM 
tMh kxt n»>fr >■ Milktit'H l» 
1»w kn, >—>lliy wltM t>lit* «|>H w4 
|tM Ik* «>■»«» • iktaM to t"> «« I *> 
•*4 Mn«|tk TW| ik 
PunCLV VEGETABLE. 
STRiCTl v RELIABLE. 
•••ABSOLUTELY SAFE 
t » •»!* l» *11 r»»* V r(i 
f»» U« | I MX M W rM *• Ml If 
Mtl. in*, mi >■»<>< •# >»•» 
it J (i hkNMi * m. rkt^fMi, r« 
puuwwc 
syrSp 
Will ( 
COUCHS COLDS, 
am *ii 
tmmokT «no iwhOi 
|| |« 
i* 14 «• «.«« ■— 
if 
«• |l nll»« IV-* t »•«'■ W«* 
IM * -«WI 
»itin> rm»t< *« 
r— W4tU In ,lw* 
m I'oMfM N* l'""* 
m<I-4 (m ***"• 
VOUMOtn lirii«MO 
If i< f* • )•« 
• kit Ml #t » 
4i»vt«4 mi I Ik MM4t 
• Til li 
fc« tk« 
krui Mkm C*.. 
• > % 
4i.i. rut i i um niH it. 
I litvr tiM-l llr wTi » liiftUht Iti- 
lirf in in? fauulv f r • »iu« tmif •n<| 
lititl it aJI tint th«* r*«»tn|»<%n▼ claim f«»r 
it- I wmiM not l*» without it 
A. S IKnuaii 
('•ntn, Mr. In* Ak'fit 
DR. SANDEN'S 
MU11 
WITH CUCTM HAilitTit iiyOBORY 
raAUP£R5DllAl#EAWC55INMOI 
MOST PERFECT BILT MADE. 
Dt IAVDKII ELta no.* AOWrriC BELT 
•til ,*ra .,1kmmi»i— *HHJ«AT1I», r*t»s 
IV BACK U»»*. EIIIMKY BLABDKB 
coirutuT*. »ib*oc» *>"itrtr 
VITAL iniM »•' WtAEwSS*. 6TS- 
I COS.Tlf AIiON IflVAL Af TICTIOBB. 
Wl tr* 
rtdltor 
h 4 Mil/ fa mmtm <>.««* fa laMaaiif 
•HIMImiHOOO tfaofaMa 
k.»|IWlnNW«K «M( «li HMmJi* •» 
«>al tfa» >• U imiIi 
— • II ■ IMP, 
VOUNC IWKN wVamW.. ..,vita 
tiTif^r^^' ■* »U 1*4 »Hal !■«»• 
m4 »mi|Iii 
■inmIII »d (Mnrt » »»> »»4. 
MIOptC-ACgDjaigV. .V, 
mn «nm», miw»i» w iifanM 
M tux (*>•.••! ■■■ti t terilala* 
1VAA «Im U-k ifa«> m»h titaJHf 
•tlx h 
w taltnl Mil «l lk« (I'fiw 
fa* >• ..a,i Ik* •••• ■■' Ml 
i<t • ■ I ifafwWlWMi to Mia* aa»a«ai •Mimii **4 (  WMf WIM | k
r»t -• • II *• fara UH. ..I Mfmlla »a4a 
MMtlll ht !>■■■ iM la Ifak NMw ■■■««i (faak 
imMIKint, BiU. iMliu >Mi»»W • I < 
UlMHk *r*Mt 1^1 
faaMk> KwMWMf __ ^ > H»i»' 
If >• ll"» M»lfa • illwln 
b>« IKIM Ull lllfMlM lt< !«■) I fl 
MMIMl MM la ••**! »la*a la Ifa 1'iilaa (fa fat 
fan uw4. aill fa Ml taUi fraa fa ■ill Ifa 
wHlllaa at «Am f raa aai laHML 
•ANDIN ILIOTRIC CO., 
•i» houwh, aiw ion. 
If You Hive 
CONSUMPTION, 
BRONCHITIS, 
SCROFULA, 
COUCH or COLO, 
THROAT AMOTION, 
WASTINC of FLESH, 
Or My l>ls> is wtiw Ik* Thrmml mmi 
Inup* «• Imftis—i I. Lm*k mf Wn»|i* sr 
SCOTTS EMULSION 
PURS OOD LIVIR OIL 
With HypophotphltM. I 
Nuttsu AO Miul 2 
i* /w IssWs ftiiilslsR, mmd h$ — 
r' 
DruffM^ 
ran i Mm, cmm, li, 1 
Wonders 
Af# ar i|M lb# wr <4 Aytt • II* f 
\ igu« in nil mm *r*7 k*ir !•> it* rm>il 
n4>4, h»i gf miu, 
in< lb* h«ir fr « H ». It. 
*il»». *k4 »I>himUmI. MmI Ilk# *r»l|. rt»|, 
kHllli) twl fr*# lew tf*j»lr«f <1 kwn*-f« 
Tk# MltVIUl I* U «l till* I'f'l'- 
UlU« Ka* ftu r>|K*i •« I dr»»*i»| iimI 
I*. IVf'I'ff llUl*|#**tU* U' r»»»> «*it- 
fWkUM U4t#( 
"I M«# u*#<l ()>t • II*.r Vipii I'-f ««# 
tim# fti»l it la* •' ffc#d » i.«l»r* I t »# I 
• m ir •••W»u ■ilk lUi iHiff •< 4 • r*|'atly 
K*iJ I «it *lt«rr lb# Vl|«t Ml) 
b»a>i i* p»rf«tl» rl#u •UiHirnff lb# lair 
b*» r#**#«l n*iii| hU, iii4 I im<« b4«» 
(<■■1 |f>••lb. <4 lb# nm# <s4<« •* » b#R | 
• »» * ;i«»| ••4MH I rM brwtllr r>riw 
in#In! M) i«# • uffrrtnf lh« rtMMlrwf «t 
I<m <4 bait to m* %i»f* lUu \ if f « » 
ilr***i»< ~ Mr* I >»!.* ti. M >4|i, I *«t 
v#. 
"t*M«# tn»# u« —1 • !!#'• h*ir b#(M to 
MM «M*I <4«il« (fr»l|. 
Ayer s 
Hair Vigor 
M Mly prvvrntMt My tt(r th« 
l>ul It nutnl m mlirtl) t*m 
growth <4 Uir I mi pr«<ly l»rrrtitj lm Uti 
lUlrmrkl | f U*r |»ur 
II II UauMirtl.. !•>»*- 
>4W ). «M »<«». l/I'f wi»f» illvlt • t 
lltlJl Mtr M) k*U *11 MM Ml. I m4 
Mrb «•» l<« tr •»<■€>n( It •« my | »«y. 
IklUI ».f»W«l lul UlN |4iaiur« | 
iriivth <4 Uli I lifti irwJ itKmiitrljr, 
W«*nl Irtlrlri |*y <tni(f >*t«, 
KmI all alike W1 il-ft «4 •rri.ntffi*! itif || » 
4niH r» ••»!!. T1>* l*»i rrm«<l; I 
• m A)»r*« llalr Vljiif, wlihk Im: I • 
ir»«lli <4 Uir la a frw «r*u I tku»k I 
utnl ri|M Mlln III In frtn, im** |l «« 
• U •• I M'tHlw, ? • I | llVnt | 
H I 4r***ln<. MmJ klM ri*ll«iril III Ik l| 
M Ikil | Mlrif Ayrt * |l* r 
Vlpf inwwt ilrtin Ui ihif Uhm# ».f 
mi •imilar |f rtwr«ib« «*"» •« lb* Mrt rt.H 
—Vlurrkl Juan lkkHa*d. IihI • 
Amir's Hair Vigor 
DR. 1 a AVER 1 CO., 1ml Miu. 
Ml 11 I'H^WW. 
Till tnUrtlxr kmk* |1i« M— 
Ul >kf >*•• l«*w l«l» Iii Ikr II.Mwr { itV J«l#r »f l*r». l.iflS.- I It I 
Ih.| (»'IIM>I Ik I'X'I "I *1I «•»<• » ••••; 
^",T " 
jimix ( i|A»tiM*rfriik I 
mill <«mt 'W>«<"l. kj fiuii u «. I m lit* 
«• illmlt, »h» Ikmfui* *11 
»lthtol UIV r<Wr .if Mil 'lw«»l wak» 
nnrlUIr |mi> m>M |»| ||m» «k.i lM«» 
UwtkU IWm« In »»Wli« IW h»» li- 
tter 17, UM IIIKKII.T A. I. % I'll \ M 
Tn» hUi1I»i kmbt |1im ixlilk *<•«<•-« j Ml Hr h»« lirr* iUIj «p|..<iHr>l l.i Ihf III*.* 
ill lulfr »f Tr«ii««* («f II • I ..null I.f lt«- I 
i»l mwl Ik* tm* »l A ItMli-MtMwr «f| in» Mf 
IMIIU k* «r ITI NIImI or Ul» I.f fry*! Mil I Hi Mr Innvl III (iilm1""' »• l*» 
illrMi Iw ll«rerf..n» t^wl• *11 
»M4«*I l«» Ux wtoK ml «*H iUm»I t» Mk* 
■iiMilUt* |«im*»I •»! !»•••• »lm K*i» h; ImmcIi IlKm* wi»«» n n llw nm» t>. 
CIUKLMW \T» Ull »| x» 
ill II. 1MB 
THE mi Writer krrrli* d«,« mMW- 
^ uVrrvu,T »•» ,h» •• •W I*r..l«t» forth* I .Mint* mi 
*** lnM* •* A>lal>Mnii.f wf Ik# 
U|CT T H ARRLK. »f iH.fobl 
"i'ir'Lts;* '"•*- <»■ i 
»teM»l I* tlM MM* mi I 
«*ri 
THOUSANDS 
WHO HAVE 
SUFFERED. 
DYSPEPSIA. 
n*»»rrr«. H, t*w 
|W 4<r« -I Im»* w»l I bJ"w 
Rtllfft WlMMl I Wf 
W4M Mrftw. rW|f mm • 
4mI <4 fMtf i I !*•« w*» I Wfu to m 
t>m IM«IM*N mm* I* mm» ttm> t .« 
km I m <*» kwil • 4tr'« •«» m mrf «, 
* «• ■«» •- 1 
r w«~»r« RMltn. 
W« llttrti 
Ma April*. |m. 
/k«f <tff — f * liSMiif Ai>vm.I* M » 
iMbtW Ik...' I | |l( 
W.m-f* HI I'MM * .. n 
Imi—■-« Xftf ml H*t*l >*"" !»•.*..t. m. 
iMUlaiWaAikla. Uninl. 
<lk< A. Iluik. 
PEERLESS DYES "tsi 
t.»r HI.U K M«n klM v 
la 14 I ik«i >«nWr 
»•■!« n«tk IUI N«r 
lit »r a 
r~ — !*«•»• I'i-'i » ma 
rtffttM I M»I>T I !.>•(. 
Kiitni-tr- • •»-«. 
<" Lu 
ftfrtAtt 
wi"' w 'h ••• 
MM «# MttUI •«• • !'<•» » '«« MX., 
Chicago. Botl Island & Pacitic Rf. 
tarfc»ttn* Uim BmI m4 W.«< W U< M 
iMf Tw Hm I R »•• I m4 riwn Cll « r-1 
HOCK IIUND. liAVIKh kl |iM k »K 
ooCMctt, »u/rn wat»btuw» *. a 
r«iu ntwM»Arou« • r »•*• t. *7 ; « 
rrii *r hi*»«. LAAVinwuiirN iakli 
crrr. voruA. dkmvva. oou)»*Do»r* * 
u4 mUA F»m »— l»'r.« 1 •, c w mm 
lM CHICAOft CAUlWrU. IIC7' lltl* I 
•■4 roun crrr mi Ni«« 
• « < • «. 
l«waUCA>IU.WICNIU«^tibMI!>» I 
SOLIO VESTIBULE EXPRESS TRAINS 
a# Tin n> CMrlMi Fm I* » 
(kw (an wmI Im) M dm- 
MtMvm cm« WK) I'MM MjINK 
1 ..v». 
1II. ft»u on aii a •»!. »*«* a» » 
«« run ow !• Hoarit rt A::» 
> »4 
en tCA<>» t»i riNtri n u 
traJ» M n-r«uj at t» 
«• Cur MM< T If« I). »lt-l D' • II • 
tftdWH J «!»>! *—I ItMMllll »• I. « 
My. vMk Oiftt ■ «f ItdM to ««i 
*» n M 
UMk NtltaaA. U« M|W m<I *•> 
rkft MM lift* to aa4 K • 1 h»« • C»« M«ft» 
>.•«. U«rt»> <4 Um IM* UM niat 
.»• 
* —11 WvklMi* •/ OiI nil. 
Via Th« Albert Lm Rout*. 
Ktpiftfti r>«iM 4ftUy Oil- ftft4 
fIftftM^'lM Ml H r* <1 *Mh TllH"'uUll l» 
itmmm ClftftW Okf* rMKK to MM rr-.fc 
ft. 
mn m4 > 1 —>CWf IV «1 1 M.I ...I 
ftlt Tto tail I iU»l tV» fft—«H« Um w 
W Hftll» ■«. Iwu r%~«. IW > .1 K- 
» .1 
IIMllal Mki hatoK 1lri »<l ml lk-> N 
»'»ft «•! 
Tito IWi lm »1« |m>. « «•.t K i.im 
» >1 
toiuilM to Irftwl to Ift4 I MM It lnfti(l m, (» 
MMll *jft-l l>n > | —inft 
r«*TVk«*ft. M.«~ M' « •• lift I ft" 
m,aMftfarsn««Twmom.w » — 
I. BT. JOHN, JOHN SC0A3TIAN. 
•m 1 —■ (toim » r»- *<% 
CMUAttO. ILl. 
Poritend u B'itcn 
r k. 
OIP KL'US^ 1- : 
|r»« • I fmii • "?*««' 
f, my • **—> • 
ttlt 4 J ', 
•»• 
•II » *»•». .1 
tt «f«««•• r, I *il l« 1 
*<«• Ik 
i r.u- 
ELYS 
CREAM BALM 
iI I %%m»• Tin 
\<mI 
lll«| • l*«IM •#«.! | 
I HMMmdlnH 
ll> Ik> I 
M« III* 
»• mf I • | 
a«4 
mi Till 
CURE 
A i^rtulr n iff1, 
Crtrt '» 
frtflHrmt. »*• tnl* 
M.t llH"tlllK«, 
Catarrh 
JESJ 
[:> '■ 
fc. «-'v;7 
WILD 
INDIAN 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
Ak tot iMkiilM l*>IUa Nr»-« 
ffwmt t«irM l"l K«m 
U* iHttn 
EfTective nn«I Snt»', 
Hnitrt (••lair, I'-itl.- I* .»i •■• ■' 
ll will I* • tow fcrttr* 'lr-«r"' • 
rrllrif liar «rrW«« I ■)>< I 
IU*llii M til km- k.i «4I ■ friCt 1) 
%0 
100 Doiri for 50 C«nf«. 
|!I«M I klMw I «nli i«U «M l"< i'« • 
H. A GILBERT & CO DTORG TIL J •: 
0R!S'i JKS' 
ARABIAN 
UU&I tit krSf MLD!C!MSf7:ri;i :"i 
Mil MO HFlU«Ui:» 
ll lln'r .'!» If 
t«>* I* lit a 1» t .. I 
«4 fv» I «« W 
KkftM' >«. faM I* »»( I 
Mutators ♦*..«», V> « Tl « * I •' 
iKil • I 
«. MORCAM A POU?, p .n,r v 
r» mi i»'i 1 •. 
Holyoke Mu'u.i Fire Ins. Co., 
«ir •ii.kh, * im. 
il .!»» I. 
Atmmnmt •! Rl«k, > |lt.TU4M)W 
i Mt AiHtt, t 4lf«t 
ItlMW 1 f-r |fli ti' T» 
JlllMtkr* Li*I4UUh, IJTST* 
■ 
11•««*<•» l|>>k(f (• »<»> 
iiMftklt I *|4UI. (I a*fc l» •' 
mf liMtiXi « «HU1. 
IH«^lMih M I'adrln fc an* fMT. « " " " Ikiw t«n, H 
« It* r«r>. :• 
A. r. Lfc« !• IpM. 
rry*~,rt Miw 
LA CRIPPE. 
MOW TO P«KVKU IT 
-lit- 
BROWN'S 
"Instant Relief 
AlbNT A%m ■oui>u< 
I '1'itMII» U4>« mm rUtMf »» l rniflM 
jtjirtmlnu m4 MIIm IM 
Dam's Itmpftrllk. 
